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DE-UNDERFUNDIGE-BYER-2.!
!
Nu-vil-jeg-fortælle-om-byen-Zenobia,-som-har-en-forunderlig-egenskab.-Selv-om-den-ikke-ligger-på-
sumpet-terræn,-er-den-rejst-på-høje-pæle,-og-husene-er-af-bambus-og-zink,-med-mange-svalegange-og-
balkoner-i-forskellige-højder,-placeret-på-stylter-og-forbundet-med-stier-og-hængende-fortove,-og-
øverst-er-der-udsigtspladser-med-kegleformede-tage,-vandbeholdere,-vejrhaner,-kraner-og-hængende-
taljer-og-fiskestænger.-
Hvilket-behov-eller-påbud-eller-ønske-der-har-fået-Zenobias-grundlæggere-til-at-give-deres-by-denne-
form,-er-der-ingen-der-husker-mere;-og-derfor-kan-man-ikke-sige,-om-det-er-blevet-opfyldt-af-den-by-vi-
ser-i-dag,-som-måske-er-vokset-frem-med-nye-lag-oven-på-den-oprindelige,-nu-ikke-mere-identificerbare-
plan.-Men-sikkert-er-det,-at-hvis-man-beder-en-af-dem,-der-bor-i-Zenobia-beskrive,-hvordan-han-
forestiller-sig-en-lykkeligere-tilværelse,-så-er-det-altid-en-by-som-Zenobia-han-ser-for-sig,-med-dens-pæle-
og-dens-hængende-tæpper,-et-Zenobia-der-måske-nok-er-helt-anderledes,-prydet-med-viftende-faner-og-
bånd,-men-som-altid-forekommer-ved-en-kombination-af-elementer-fra-den-oprindelige-model.-
Når-det-er-sagt,-er-det-nytteløst-at-prøve-at-fastslå,-om-Zenobia-bør-klassificeres-mellem-de-lykkelige-
eller-mellem-de-ulykkelige-byer.-Det-har-ingen-mening-at-opdele-byerne-i-disse-to-kategorier,-men-
derimod-i-to-andre:-dem-der-gennem-årene-og-forandringerne-fortsætter-med-at-give-længslen-deres-
form,-og-dem-hvor-længslen-enten-til-sidste-udsletter-byen-eller-udslettes-af-den.-(Calvino!2002:!38)-!! !
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I!N!D!L!E!D!N!I!N!G!!Da!jeg!læste!kapitlet!De-underfundige-byer-2-i!bogen!De-usynlige-byer!af!Italo!Calvino,!skete!der!noget!i!mig.!Der!blev!vækket!en!stemning,!en!følelse.!En!følelse!af,!at!dette!sted!var!helt!specielt.!Velvidende!at!stedet!ikke!findes!i!den!fysiske!verden,!formede!der!sig!alligevel!en!tilknytning!og!en!lyst!til!at!være!tilstede!lige!netop!der.!En!følelse!der!senere!slog!mig!som!værende!rammende!for!Edward!Relphs!begreb!vicarious-insider.!Igennem!Calvinos!formgivning!af!dette!sted,!dannede!det!sig!i!min!fantasifulde!bevidsthed!og!skabte!en!fornemmelse!af!stedet,!en!personlig!identifikation!med!byen!Zenobia!.!Den!selvsamme!stemning,!var!hvad!der!første!mig!til!the!High!Line!park!i!New!York!City.!En!2,3!km!lang,!smal!park,!hævet!over!jorden!på!et!gammelt!nedlagt!højbanespor.!Da!jeg!hørte!om!parken!første!gang,!følte!jeg!den!samme!stemning.!Til!trods!for!de!åbenlyse!forskelle,!fandt!jeg!alligevel!store!ligheder!i!min!forestilling!om!de!to!steder.!Zenobia!og!the!High!Line!er!begge!hævet!over!jorden,!på!høje!pæle,!de!består!af!nye!lag!ovenpå!gamle,!de!fremstår!som!en!kombination!af!elementer!fra!den!oprindelige!model,!i!nutidigt!udtryk!og!er!skabt!i!en!form!ud!fra!et!behov!eller!påfund,!der!ikke!længere!repræsenteres!i!brugen.!!The!High!Line!var!dét!fysiske!sted,!hvor!min!fascination,!min!tilknytning!og!min!identifikation!med!Zenobia,!kunne!blive!rumlig.!!!Der!er!endnu!en!grund!til!at!lade!Calvinos!ord!blive!de!første!i!dette!speciale.!Igennem!værket!De-
usynlige-byer,!foretager!Calvino!semiotiske!beskrivelser!af!et!nærmest!uendeligt!antal!imaginære!byer.!Beskrivelser,!der!på!underfundig!vis,!tilknytter!identitet!til!stedet!og!former!byen!med!poetisk6filosofiske!beskrivelser,!der!skaber!billeder!af!hvad!stedet!er!og!hvem!stedet!er.!Læseren!
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tilnærmer!sig!stedet!gennem!sin!egen!forestillingsevne,!mens!Calvino!med!stærk!sproglig!resonans!lader!byernes!essens!træde!frem.!En!efterstræbelsesværdig!evne,!for!enhver!med!stærk!interesse!for!steder.!!!Dette!speciale!tager!netop!udgangspunkt!i!steder,-med!den!forståelse,!at!stedet!bliver!til!i!mødet!mellem!rum!og!menneske.!Mennesket!og!dets!subjektive!sanseapparat!indtræder!i!rummet,!og!i!dette!møde!opleves!og!erfares!rummet!og!bliver!i!kraft!heraf!til!et!sted.!Et!sted!med!betydninger!og!et!sted,!der!på!den!ene!eller!anden!måde,!tilskrives!mening!i!relation!til!subjektets!intentioner,!forventninger,!erfaringer,!erkendelser!og!oplevelser.!!
”Vi-kan-ikke-være-nogen-steder,-uden-at-der-er-steder”-(Ringgaard!og!Mai!2010:!8)!formulerer!Ringgaard!og!Mai,!i!det!indledende!kapitel!af!antologien!sted.!Stedet!betyder!noget,!det!er!fundamentalt!for!den!menneskelige!eksistens,!fordi!vi!ikke!er,!uden!at!være!et!sted.!Men!steder!opleves!og!erkendes!forskelligt,!og!identiteten!af!et!sted!er!ikke!ens,!for!de!der!beskuer!det.!Men!hvad!er!stedsidentitet,!hvorledes!kan!en!sådan!undersøges!og!forstås!og!hvordan!kommer!den!til!udtryk?!Netop!dette!er!udgangspunktet!for!nærværende!speciale,!og!her!kommer!The!High!Line!park!ind.!Med!afsæt!i!knap!tre!måneders!feltarbejde,!ønsker!jeg!at!undersøge!The!High!Line!park!i!New!York!City,!for!derigennem!at!nærme!mig!en!forståelse!af!stedets!identitet!i!dets!nuancerede!og!mangesanselige!udtryk,!samt!belyse!hvilke!metodiske!implikationer!en!sådan!analyse!involverer.!!PROBLEMFORMULERING!
Hvad!er!the!High!Lines!stedsidentitet!og!hvilke!essentielle!særegenheder!kommer!
herigennem!til!udtryk?!
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Specialet!vægter!den!subjektive!oplevelse!af!stedet!som!grundlæggende!for!netop!den!identitet,!der!fremkommer!her.!Samtidigt!stilles!der!spørgsmål!til!formationen!mellem!det!menneskelige!og!det!ikke6menneskelige,!og!hvorledes!der!i!det!høje!fokus!på!subjektiv!mening!og!betydning,!som!det!beskrives!indenfor!den!humanistiske!geografi,!overses!væsentlige!nuancer!i!skabelsen!og!oplevelsen!af!stedsidentitet.!Jeg!søger!derfor!mod!en!udvikling!og!nuancering!af!hvilke!elementer!der!spiller!ind,!når!et!sted!opleves!og!mening!tillægges,!ved!at!have!et!grundlæggende!fokus!på!de!handlingssammenhænge,!hvori!repræsentationer!bliver!til,!i!samspil!med!andre!elementer.!Det!anskues!således,!at!det!er!i!det!praktiske!samspil!med!stedet,!med!fokus!på!de!præ6kognitive!aspekter!af!det!levede!liv,!og!de!diffuse!transpersonlige!tilfældigheder!og!møder!der!her!opstår,!at!produktion!af!subjektiv!mening!dannes,!hvorfor!dette!bliver!medformende!for!det!oplevede!sted!og!stedets!identitet.!Med!denne!indgangsvinkel,!er!det!således!min!intention,!at!foretage!en!analyse!af!the!High!Lines!identitet,!med!baggrund!i!en!reflekterede!metodiske!vekselvirkning.!Endvidere!ønsker!jeg,!med!udgangspunkt!i!denne!identitet,!at!zoome!ind!på!nogle!af!de!essentielle!karaktertræk,!der!viser!sig!i!parken!og!på!den!måde!opnå!dybere!forståelse!for,!både!hvad!dette!sted!anses!som!værende,!samt!hvorledes!forskellige!egenskaber!kommer!til!udtryk!netop!dette!!sted.!!!!!
! !
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THE!HIGH!LINE!KORT!!!! !
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THE!HIGH!LINE!HISTORIE-The!High!Line!park!er!en!2,3!km!lang!park,!bygget!på!New!Yorks!Central!Railroads!nedlagte!højbanespor.!Parken!smyger!sig!30!fod!over!Manhattans!gader,!i!skiftende!bredde!mellem!10!og!20!meter!(Iovine!2009)!fra!Gansevoort!Street!på!Lower!West!Side,!til!den!nordligste!del!West-Side-
Yard,!på!34th!Street.!Parkens!eksistensgrundlag!kan!spores!tilbage!til!1847,!hvor!New!York!City!tillod!jernbanetrafik!på!gadeplan,!til!fragt!for!det!sprudlende!industrielle!område!omkring!Meatpacking!District!(David!&!Hammond!2011:!VIII).!Dette!resulterede!i!adskillige!års!konflikter,!grundet!overbelastning!af!gadeplanet,!hvor!både!byens!fodgængere,!kommercielle!aktiviteter,!øvrig!trafik!og!fragttogene!nu!deltes!om!pladsen.!Det!førte!til!flere!alvorlige!ulykker,!og!dele!af!10.,!11.!og!12.!Avenue!fik!heraf!øgenavnet!Death-Avenue.!I!forsøget!på!at!undgå!yderligere!ulykker,!ansatte!jernbanen!en!række!såkaldte!West-Side-cowboys,!der!på!hesteryg!viftede!røde!flag!foran!togene,!for!at!advare!byens!fodgængere.!I!1924!beordrede!the!New!York!City!Transit!Commission!imidlertid,!at!al!togtrafik!på!gadeplan!måtte!fjernes!(David!&!Hammond!2011:!VIII).!Seks!år!senere!påbegyndte!konstruktionsarbejdet!og!i!1933!åbnende!højbanen!the!High!Line,!hævet!ca.!10!meter!over!jorden!(David!&!Hammond!2011:!ix).!Projektet!blev!kaldt!”one-of-the-greatest-public-improvements-in-the-
history-of-New-York”!(David!&!Hammond!2011:!ix).!I!perioden!193461960!fungerede!The!High!Line!som!den!infrastrukturelle!kilde!til!og!fra!fabrikker!på!Manhattans!Meatpacking!District.!!I!1960!oplevede!jernbanetrafikken!imidlertid!stærk!tilbagegang,!idet!trucking!industrien!i!stigende!grad!overtog!den!mellemstatlige!varetransport.!Fragtlinjen!blev!halveret,!og!kort!efter!blev!den!ubenyttede!del!af!højbanen!revet!ned!(David!&!Hammond!2011:VIII6!IX).!Efterfølgende!skiftede!ejerskabet!af!strukturen!hænder!flere!gange,!og!fra!1976!var!det!ejet!af!Consolidated-Rail-
Corporation.!Grundet!yderligere!udvikling!i!New!Yorks!industrielle!forhold,!kørte!det!sidste!fragttog!på!the!High!Line!i!1980.!Herfra!fulgte!en!årrække!med!uenigheder!om!nye!togruter,!salg!og!
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nedrivningsomkostninger.!I!1999!overtog!CSX!Transportation!selskabet!Consolidated!Rail!Corporation,!og!påbegyndte!en!undersøgelse!af!alternative!genanvendelsesmuligheder!af!High!Line!konstruktionen.!Disse!undersøgelser!udmundede!i!forslag!om!fx!”…lightrail-and-greenway-use-
instead”!(David!&!Hammond!2011:!XI)!!I!sommeren!1999!publicerede!the!New!York!Times!en!artikel!om!Borgmester!Giuliani!administrationens!planer!om!nedrivning!af!the!High!Line,!og!inviterede!samtidig!til!en!lokal!høring!om!konstruktionens!fremtid.!Joshua!David,!en!ung!lokal!borger,!læste!artiklen!og!fandt!straks!interesse!for!emnet,!med!fascinationen!”…-wouldn’t-it-be-cool-to-walk-around-up-there,-twentyEtwo-
city-bocks.-On-this-old,-elevated-thing,-on-this-relic-of-another-time,-in-this-hidden-place-up-in-the-air”-(David!&!Hammond!2011:!6).!Joshua!deltog!ved!høringen,!hvor!han!mødte!Robert!Hammond,!der!delte!hans!fascination!og!ligeledes!var!interesseret!i!at!redde!konstruktionen!fra!nedrivning.!Få!måneder!efter!dette!møde,!stiftede!de!foreningen!´Friends!of!the!High!Line´!(David!&!Hammond!2011:!X6!XI)!og!ikke!længe!herefter!fik!de!mulighed!for!at!komme!op!på!The!High!Line,!som!ellers!var!afspærret!for!offentligheden.!En!oplevelse!der!gjorde!stort!indtryk!på!de!to!lokale.!Joshua!beskriver!det!således;!!
There-was-this-tremendous-sense-of-space.-I´d-passed-it-a-million-times-and-I-hadn´t-known-it-was-there,-hidden-
away-in-plain-sight.-You-think-of-hidden-things-as-small.-That-is-how-they-stay-hidden.-But-this-hidden-thing-was-
huge.-A-huge-space-in-New-York-City-that-had-somehow-escaped-everybody´s-notice.-Those-early-visits-locked-the-
place-in-Robert´s-and-my-mind.-Something-amazing-could-happen-up-here.!(David!&!Hammond!2011:!!12)!!Herfra!startede!et!enormt!arbejde!igennem!år!2002!og!2003,!hvor!Joshua,!Hammond!og!´Friends-of-
the-High-Line´-arbejdede!på!rammerne!for!bevarelsen!og!genanvendelse!af!højbanen.!Dette!førte!til!en!åben!idékonkurrence!for!fremtidige!designmuligheder.!I!2004!udvalgte!Friends-of-the-High-Line,!
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sammen!med!the!City!of!New!York,!designteamet,!bestående!af!landskabsarkitekterne!Corner-Field-
Operations,!arkitekterne!Diller-Scofidio-+-Renfro-og-beplantningsdesigneren-Piet-Oudolf!(The!High!Line!u.å).!Året!efter!overtog!the!City!of!New!York!ejerskabet!af!the!High!Line!konstruktionen,!doneret!af!!CSX!Transportation,!og!i!april!2006!gik!omdannelsesprocessen!af!konstruktion!i!gang!(The!High!Line!u.å).!I!juni!2009,!10!år!efter!artiklen,!der!i!første!omgang!motiverede!Joshua!og!Robert,!åbnede!første!sektion!mellem!Gansevoort!Street!og!West!20th!Street.!I!juni!2011!åbnede!anden!sektion!mellem!West!20th!Street!og!West!30th!Street,!og!tredje!og!sidste!sektion!åbnede!i!sensommeren!2014!(The!High!line!u.å).!!!
! ! ! ! ! ! ! (Foto!fra:!The!High!Line!2013)!!
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(foto!fra:!The!High!Line!2013)!
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AFGRÆNSNING!&!OMSTÆNDIGHEDER!The!High!Line!park!er!som!beskrevet!2,3!km!lang.!Dette!inkluderer!den!3.!sektion!mellem!West!30th!Street!og!34th!Street,!der!fører!parken!rundt!om!The!West-Side-Yard,!der!åbnede!i!sensommeren!2014.!Denne!del!åbnede!efter!feltarbejde!havde!stået!på!i!ca.!to!måneder!og!jeg!har!valgt!ikke!at!inddrage!denne!af!flere!årsager.!For!det!første!var!denne!del!ved!åbning!ikke!fuldt!ud!færdig,!der!manglede!store!dele!beplantning!og!belysning!og!generelt!fremstod!sektionen!som!ufuldstændig!i!kontrast!til!den!allerede!etablerede!park.!Desuden!besidder!parkens!gæster!ikke!i!samme!omfang!en!opbygget!relation!til!denne!særskilte!del!endnu!i!kraft!af!den!korte!åbningsperiode.!Desuden!åbnede!sektionen!relativt!sent!i!feltarbejdets!forløb,!hvorfor!jeg!vurderede,!at!det!ville!være!mere!hensigtsmæssigt,!at!udelade!denne,!og!dermed!kun!fokusere!på!den!samlede!strækning!af!de!to!første!sektioner,!der!har!haft!åbent!siden!hhv.!2009!og!2011.!Når!jeg!således!herfra!omtaler!the!High!Line!park,!er!det!de!1,6!km!udgjort!af!strækningen!fra!Gansevoort!Street!og!West!30th!Street,!der!refereres!til.!!Feltarbejdet!fandt!sted!i!perioden!fra!24!juli!til!10!oktober!2014.!Netop!denne!periode!må!anses!som!værende!the!High!Lines!mest!besøgte,!i!kraft!af,!at!det!er!over!sommermånederne,!hvor!der!er!væsentlige!flere!turister!i!New!York!City!og!vejret!fordrer!udendørsaktiviteter.!Jeg!er!således!bevidst!om,!at!den!identitet!der!undersøges,!afspejler!the!High!Line!i!en!sommerperiode.!Havde!jeg!foretaget!selvsamme!studie!i!vinterperioden,!forår!og!efterår,!havde!resultatet!utvivlsomt!været!anderledes.!Der!gøres!derfor!opmærksom!på,!at!det!empiriske!materiale,!den!analytiske!del!og!konklusionerne!således!afspejler!disse!forhold,!og!skal!ses!som!et!kontekstuelt!resultat.!Med!efterårets!kommen!i!senseptember,!ændredes!dog!beplantningens!karakter,!et!forhold!der!afspejler!naturens!indvirkning!på!steder!og!stedsidentitet.!!!
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F!Æ!N!O!M!E!N!O!L!O!G!I!!&!!S!T!E!D!!Som!udgangspunkt!for!analysen!af!the!High!Lines!stedsidentitet,!finder!jeg!det!afgørende!at!opbygge!et!grundlæggende!kendskab!til!den!humanistiske!geografiske!forståelse!og!begrebsliggørelse!af!sted!og!stedsidentitet,!samt!hvorledes!dette!kan!suppleres!med!et!mere!praksisorienteret!perspektiv!på!denne!oplevede!identitet.!Med!dette!perspektiv!ønsker!jeg,!at!skabe!indsigt!i!hvorledes!oplevelsen!og!erkendelsen!af!stedet-medformes!af!en!række!ikke6repræsentationelle!faktorer.!Desuden!er!det!min!hensigt!at!fundere!den!forekommende!metodiske!praksis!i!denne!teoretiske!forståelse,!og!derigennem!opbygge!en!reflekteret!og!begrundet!metodisk!konstellation,!der!på!bedste!vis!tillader,!at!jeg!nærmer!mig!både!stedet,!som!det!viser!sig!in!situ!og!de!nuancer!der!medformer!dette.!!
!I!den!humanistisk!geografiske!forståelse!af!stedsbegrebet,!fremstår!den!fænomenologiske!betydnings6!og!bevidsthedsmæssige,!erfaringsbaserede!livsverden!afgørende.!Mennesket!betragtes!som!følende!og!vidende!subjekter,!der!herved!tillægger!steder!betydning!og!stedet!anses!som!oplevet.!Netop!det!oplevede!perspektiv!af!sted,!bygger!på!den!direkte!og!umiddelbare!erfaring!opbygget!hertil,!hvorfor!steder!kun!kan!nærmes!gennem!menneskets!bevidsthed!og!intentioner.!!!I!det!følgende!er!det!min!hensigt,!først!og!fremmest!at!skabe!forståelse!for!det!fænomenologiske!udgangspunkt,!og!dernæst!hvorledes!dette!har!haft!indflydelse!på!den!humanistiske!geografiske!udvikling!af!rumlig!forståelse.!!!I!kraft!af!Heideggers!perspektiv!på!subjektets!værenEiEverden,!og!hvordan!dette!kan!forstås!i!rumligt!perspektiv,!er!det!yderligere!intentionen,!at!behandle!hvorledes!mennesket!i!kraft!af!det!
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vedhåndenværende-danner!en!rumlig!forståelse!og!opbygger!kendskab!hertil!i!brugende!praksis.!Dette!inddrages,!fordi!jeg!ønsker!at!skabe!klarhed!over,!hvordan!mennesket!igennem!kropslig!tilstedeværelse!udvikler!rumlige!erfaringer!igennem!oplevelsesindtryk.!!!Følgeligt!etableres!stedsbegrebet!og!en!indsigt!i!stedets!identitetsmæssige!udgangspunkt.!Hertil!anvendes!primært!geograferne!Yi6Fu!Tuan!og!Edward!Relph,!der!begge!anses!som!stærke!bidragsydere!i!udviklingen!af!den!humanistiske!geografiske!vægtning!af!den!subjektive!oplevelse!af!rum.!!Relph!bidrager!med!en!forståelse!for!hvorledes!kompleksiteten!af!sted!opleves!og!hvordan!meningstillæggelse!heri!er!en!integreret!del!af!den!menneskelige!væren.!Igennem!værket!Place-and-
Placelessness-(1976)!søger!han!at!undersøge!og!klargøre,!hvorledes!menneskelige!begivenheder,!meninger!og!erfaringer,!oplevet!uden!bevidst!opmærksomhed,!i!hverdagslivet,!forekommer!i!relation!til!sted.!Hertil!bidrager!Relph!yderligere!med!en!konceptuel!begrebsliggørelse!af!hvordan!subjektet!på!forskellig!vis!kan!opleve!et!sted,!afhængig!af!involvering!og!rumlig!opmærksomhed.!!Med!Yi6Fu!Tuan!fokusereres!der!på!den!mangesanselig!erkendelsesbetydning!og!hvorledes!subjektet!igennem!følelsesmæssige,!moralske!eller!æstetiske!vurderinger!af!steder,!udtrykker!den!mening!eller!fornemmelse,!der!subjektivt!erkendes!på!stedet.!En!fornemmelse!der!formes!forskelligt,!afhængig!hvorledes!stedet!tilegnes.!!Et!afgørende!element!i!det!teoretiske!grundlag,!skal!findes!i!hvordan!den!praksis,!der!forekommer!på!et!sted,!tager!form!og!i!forlængelse!heraf!spørgsmålet!om,!hvorledes!den!hverdagslige!og!prækognitive!handlen!påvirkes!og!formes!af!det!omkringværende.!Frem!for!blot!at!afdække!hvilke!betydninger!og!værdier!der!eksisterer!i!parken,!bliver!opgaven!ligeledes!at!skabe!forståelse!for!de!mere!diffuse!forhold!og!påvirkningen!af!den!praksis,!der!
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forekommer!ureflekteret!og!uden!struktureret!symbolsk!orden.!Dermed!et!fokus!på!den!affektivt!påvirkede!praksis,!subjektet!rumligt!indgår!i!ved!tilstedevær!og!brug!af!the!High!Line!park.!Hertil!inddrages!non6representational!theory,!der!bidrager!med!et!perspektiv!på!hvorledes!netop!det,!der!fremstår!som!mere!en!repræsentationelt,!medformer!de!oplevelser,!der!forekommer!i!parken!og!dermed!kan!anses!som!medskaber!af!stedets!identitet.!Yderligere!argumenteres!det!slutteligt,!hvorledes!disse!to!teoretiske!retninger!sammensmeltes!og!hvordan!det!videre!anvendes!som!samlet!teoretisk!ramme.!!
FÆNOMENOLOGI!Husserl!betragtes!bredt!som!fænomenologiens!ophavsmand,!der!med!baggrund!i!en!kritik!af!det!tidligere!dominerende!positivistiske!tankesæt,!udviklede!en!ontologisk!filosofi,!hvori!der!søgtes!mod!at!tænke!ud!over!den!tidligere!subjekt6objekt6dikotomi.!Grundtanken!blev!således,!”…-at-
ethvert-fænomen,-enhver-genstands-fremtrædelse,-altid-er-en-fremtrædelse-af-noget-for-nogen”-(Zehavi!2003:!17).!Dermed!forsøges!at!overvinde!antagelsen,!at!den!ydre!verden!og!objekter!heri,!kan!afkodes!”…-af-uafhængige-erkendende-subjekter”!(Hansen!og!Simonsen!2007:!66).!Således!sker!der!en!vending!mod,!at!fænomener!må!forstås,!som!mennesket!erfarer!dem.!Fænomenet!anses!dermed!i!lyset!af,!hvorledes!genstanden!umiddelbart!viser!sig!og!fremtræder!for!vores!øjne.!Fænomenologiens!epistemologiske!udgangspunkt!blev!på!den!måde!Husserls!kampråb!–!til-sagen-
selv-(Rendtorff!2004:!279).-Med!dette!mente!Husserl,!at!man!ikke!skulle!beskæftige!sig!med!abstrakt!teoretisering,!men!analysere!den!erfaring,!der!eksisterer!i!den!menneskelige!bevidsthed!(Rendtorff!2004:!279).!Ligeledes!formulerede!Heidegger,!at!det!er!i!den”…-brugende-omgang-med-
det-værende,-at-det-siden-kan-gøres-til-genstand-for-erkendelse”!(Zehavi!2003:!47).!
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!I!værket!´Sein-und-Zeit´!redegør!Heidegger!for!vigtigheden!af!fænomenets!forståelse!som!genstandens!fremtrædelsesmåde.!Derfor!kan!fænomenologien!betragtes!som!en!
”…-filosofisk-analyse-af-genstandens-forskellige-fremtrædelsesformer-og-i-tilknytning-hertil-som-en-
refleksiv-undersøgelse-af-de-forståelsesstrukturer,-som-tillader-genstanden-at-vise-sig-som-det,-de-er”-
(Zehavi-2003:-13).-Genstandens!virkelige!beskaffenhed!er!altså!ikke!skjult!bag!fænomenet,!men!udfoldes!heri,!hvorfor!selvsamme!genstand!kan!fremtræde!på!forskellige!måder.!Afgørende!blev!derfor,!i!ønsket!om!at!forstå!fænomenet,!at!fokuserer!på!førstepersons!perspektivet,!og!altså!inddrage!de!som!fænomenet!fremtræder!for!og!skabe!forståelse!for,!at!gyldighed!og!mening!i!virkeligheden!behøver!subjektet,!for!at!kunne!udfolde!og!manifesterer!sig!(Zehavi!2003:!19).!!
!
Livsverden!Heidegger!videreførte!denne!ontologiske!diskussion!og!indledede!perspektivet!om!praktisk!og!hverdagsmæssig!involvering,!og!derudaf!begrebet!værenE-iE-verden-(Hansen!og!Simonsen!2007:!66).!Med!dette!forstås,!at!den!subjektive!omgang!med!verden!indeholder!en!række!vedhåndendeværende!genstande!(samt!andre!mennesker),!hvilke!man!i!den!hverdagslige!omgang!med!verden,!involverer!sig!praktisk!med.!Dermed!bliver!den!levede!erfaring!og!begrebet!livsverden!afgørende!(Hansen!og!Simonsen!2007:!66).!”Livsverdenen-er,-ikke-overraskende,-den-verden,-vi-lever-i.-Det-er-den-verden,-vi-i-
dagligdagen-tager-for-givet,-det-er-den-førvidenskabelige-erfaringsverden,-som-vi-er-fortrolige-med-og-
ikke-stiller-spørgsmålstegn-ved”!!(Zehavi!2003:!30).!Denne!anskuelse!er!yderligere!præget!at!præ6refleksiv!menneskelige!erfaring,!hvilket!ligeledes!er!grunden!til,!at!begrebet!livsverden!gennemgående!fremhæves!i!forbindelse!med!overvejelser!mellem!videnskab!og!erfaring!(Zehavi!2003:!38).!
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!Begrebet!værenEiEverden!forstås!som!en!helhed,!der!henviser!til!den!relatering!til!omgivelserne!der!foregår,!hvorved!der!skabes!mening!og!betydning!(Simonsen!1993:!142).!”VærenEiEverden-er-altså-
den-brugende,-håndterende,-sig-beskæftigende-forholden-sig-til-nogle-omgivelser,-der-indeholder-både-
vedhåndenværende-ting-og-andre-menneskelige-eksistenser”!(Simonsen!1993:!142).!Det!er!således!kun!Dasein1!der!karakteriseres!som!iEverdenEværende,!hvorimod!andre!typer!værende!betegnes!som!indenverdenslige!(Zahavi!2003:!62).!Det!indenverdenslige!skelnes!yderligere!i!to!typer,!det!
forhåndenværende-og!det!vedhåndenværende,-hvor!”…-det-forhåndenværende-er-de-genstande-vi-
udforsker-og-beskriver-i-den-teoretiske-indstilling-…”-og!!”…-det-vedhåndenværende-[er]-de-
brugsgenstande-vi-´zunachst-und-Zumest´-er-omgivet-af”!(Zahavi!2003:!62).!!!Det!fænomenologiske!grundspørgsmål!anses!dermed!som!værendes-væren-(Zehavi!2003:!43).-Hvor!end!man!allerede,!uden!teoretisk!forståelse!eller!specifik!sproglig!udtale,!kan!forholde!sig!til!genstande!og!råde!over!en!viden!om!det!værende,!er!det!ikke!ensbetydende!med,!at!dette!bør!tages!for!givet.!Heidegger!fastslår,!at!man!bør!fraholde!sig!for!at!anse!noget!som!værende!selvfølgeligt.!”Tværtimod-er-det-netop-det,-der-er-så-fundamentalt,-at-det-bliver-taget-for-givet-og-aldring-skænket-
en-tanke,-som-filosofien-bør-underkaste-en-analyse”!(Zehavi!2003:!44).!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Det!begreb!Heidegger!indfører,!hvilket!dækker!over!”…-forudsætningen-for-erfaring-af-mening-er-vores-
tilstedeværelse-i-en-verden-som-fortolkende-og-meningsskabende-væsener,-en-konkret-eksistens,-der-går-langt-
forud-for-den-traditionelle-filosofis-skel-mellem-subjekt-og-objekt”!(Rendtorff!2004:!281)!!
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Rumbegrebets!fænomenologi!I!forhold!til!hvordan!subjektets!væren6i6verden!kan!forstås!i!et!rumlig!perspektiv,!fokuserer!Heidegger!på!det!vedhåndenværende,!altså!det!mennesket!møder,!”…-det-primære-rum-udgøres-
således-af-en-brugskontekst-og-ikke-af-et-centerløst-tredimensionalt-koordinatsystem”!(Zehavi!2003:!48).!Dette!udfoldes!yderligere!ved!Heideggers!adskillelse!af!Daseins-eksistentielle!iEværen!og!tings!kategoriale!værenEi.-Subjektet!er!ikke!i!verden!på!samme!måde!som!en!genstand.!Dermed!bliver!rumligheden!for!subjektet!i!relation!med!dennes!væren6i6verden!(Zehavi!2003:!49).!Her!fremhæves!yderligere!de!to!aspekter;!Ausrichtung-og!entfernung,!hvilket!betyder!´retning/perspektiv´!og!´fjernelse!af!afstand´.!Mennesket!har!således!et!perspektiv!og!retning!i!brugen!af!noget,!eller!i!brugen!af!rum,!og!dermed!forholder!mennesket!sig!altid!til!det!rumlige!som!perspektivisk,!værende!oppe,!nede,!her!eller!der!mv.!Det!værende!beskrives!således!som!nærværende,!men!ikke!nødvendigvis!i!fysisk!forstand,!idet!at!nærhed!ikke!alene!konstitueres!gennem!afstand!eller!tæthed,!men!i!forhold!til!interesse,!praktik!eller!en!given!kontekst!(Zehavi!2003:!!50).!!
Rummets!ontologi!I!det!følgende!er!det!hensigten!at!skabe!en!forståelse!netop!for!den!menneskelige!erfaringsverden,!i!relation!til!dannelse!af!sted!og!hvorledes!dette!begreb!erfares!igennem!Ausrichtung-og!entfernung.-Jeg!forsøger!ikke!at!skildre!en!fast!´opskrift´!på!hvorledes!rum!erkendes,!derimod!hvordan!begrebet!rumlighed,!fænomenologisk!set,!kan!erkendes!og!erfares,!samt!hvordan!det!er!muligt,!for!mennesket,!at!skabe!begreb!om!det!rum,!det!befinder!sig!i.!Mit!ærinde!bliver!således!hvordan!man,!igennem!erfaring,!skaber!begreb!om!rummet,!hvori!forskellige!og!personlige!erkendelser,!betydninger!og!meningstilskrivninger!bliver!afgørende.!Dette!gøres!endvidere!for!at!skabe!klarhed!
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over,!hvorledes!dette!viser!sig!i!empirien!og!belyse!hvordan!netop!rumlighed!konstitueres!i!the!High!Line!park,!af!de!forskellige!besøgende.!!Harnow!Klausens!(2000)!adskiller!rummets!ontologi!fra!den!opfattelse!han!betegner!som!vores,-altså!den!menneskelige!erfaring!af!rum.!Dette!perspektiv!er!interessant,!fordi!kroppen!herved!i!fænomenologiske!forstand,!indføres!i!rummet.!Han!hæfter!sig!ved!vigtigheden!af,!at!den!rumlige!erfaring!skabes!subjektivt,!men!benævner!samtidig!at!rummet!ligeledes!eksisterer!uafhængig!af!menneskelig!erkendes!eller!oplevelse!(Harnow!Klausen!2000:!41).!!Yderligere!kritiserer!han!Husserls!begreb!”før6empirisk”!rumlighed,!med!argumentet,!at!denne!ikke!kan!sættes!på!det!egentlige!rum,!idet!den!før6empirisk!rumlighed!forstås!som!iboende!og!”…-ikke-
har-noget-at-gøre-med-de-objektive-rumbestemmelser,-der-jo-først-skal-”konstitueres”-ud-fra-prontoE
rumlighed”!(Harnow!Klausen!2000:!47).!Herfra!anvendes!begrebet!prontoErumlighed,!hvilket!Klausen!mener,!kendetegner!de!forskellige!rumlige!erfaringer!man!subjektivt!gør,!ud!fra!mulige!oplevelsesindtryk.!Den!primære!pronto6rumlighed!erkendes!ved!synserfaringen!og!dernæst!berøringssansen,!desuden!anses!lyde!som!afgørende,!idet!disse!også!kan!placeres!rumligt!(Harnow!Klausen!2000:!47).!Begrebet!synsfelt!skildrer!i!sin!umiddelbare!form!allerede!en!rumlighed,!idet!der!her!er!tale!om!et!felt,!hvori!synet!bemærker!noget!udstrakt.!”Det-har-et-centrum-og-en-periferi,-
og-det-omfatter-flere-elementer-–-det-har-karakter-af-en-punktmangfoldighed-…!”!(Harnow!Klausen!2000:!48).!Dette!forstås!altså!ud!fra!et!perspektiv,!hvor!kroppen!er!i!centrum.!Ifølge!Klausen!indeholder!synsfeltet!en!række!positionssystemer,!hvorved!der!opstår!forskellige!placeringer,!der!hver!repræsenterer!et!muligt!´her´.!Desuden!befinder!de!sig!alle!i!relation!til!hinanden,!”…-ved-siden-
af-hinanden,-over-eller-under-hinanden,-eller-et-element-omgiver-et-andet”-(Harnow!Klausen!2000:!!48).!I!overgangen!fra!det!simple!pronto6rum!til!en!mere!fuldbyrdet!rumlighed,!inddrages!muligheden!for!udvidelse!og!forandring.!!
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!Rumlighed!på!et!andet!niveau!end!pronto6rumlighed,!opnås!når!disse!oplevelser!igennem!et!”…-
tidsrum-sættes-i-forbindelse-med-hinanden”!(Harnow!Klausen!2000:!51),!hvorved!de!konstitueres!igennem!bevægelseserfaringer-(Harnow!Klausen!2000:!51).!Bevægelseserfaringer!er!nødvendige!i!rumlige!konstitueringer,!fordi!ting!herved!skifter!perspektiv,!synsfeltet!ændres!og!de!forskellige!perspektiver!kan!sammenkobles.!Igennem!forskydninger!og!drejninger,!og!at!et!her!kan!blive!til!et!
der,!og!omvendt,!muliggøres!overskydninger!og!rumligheden!strækkes!således!ud!over!synsfeltet.!Med!dette!menes,!at!elementer,!der!er!erkendt!og!visuelt!placeret,!yderligere!udbygges!i!mere!omfattende!netværk!af!andre!elementer,!der!placeres!i!relation!hertil,!en!proces!der!kontinuerligt!fortsætter.!Der!bevares!i!den!forstand!relation!til!genstande,!hvorved!der!etableres!nye!rumlige!relationer!i!en!såkaldt!sammenknytningsproces,!hvor!tingene!beholder!deres!indbyrdes!rumlige!relationer!(Harnow!Klausen!2000:!!51652).!!!!Dette!perspektiv!belyser!hvordan!den!rumlige!bevidsthed!og!opfattelse,!kan!opstå!gennem!bevægelseserfaringer!og!mulige!visuelle!oplevelsesindtryk.!Hertil!forekommer!yderligere!den!subjektive!meningstillæggelse,!der!foretages!gennem!den!rumlige!oplevelse.!Perspektivet!om!betydningen!af!netop!dette,!vil!følgeligt!præsenteres!ved!den!humanistiske!geografis!stedsforståelse.!!!!! !
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STED!
Humanistiske!geografi!Den!fænomenologiske!ontologi!og!dennes!indflydelse!på!forståelsen!af!rummet!og!det!sociales!rumlighed,!har!i!høj!grad!være!grundlaget!for!videreudvikling!indenfor!den!retning,!der!har!fået!betegnelsen!Humanistisk-geografi.!Herunder!opblomstrede!interessen!for!at!forstå!betydningen!af!rum,!steder!og!landskaber!i!den!menneskelige!bevidsthed!(Simonsen!1993:!144).!Et!væsentligt!begreb!blev!her!Place,!hvilket!kan!betegnes!som!en!central!del!af!den!menneskelige!eksistens.!Begrebet!place-(sted)!har!eksisteret!ligeså!længe,!eller!om!end!endnu!længere,!end!den!geografisk!disciplin,!dog!ikke!hævet!over!en!commonsense!brug!af!ordet.!Først!i!1970´erne!startede!en!reel!konceptualisering!af!stedsbegrebet.!Her!blev!det!belyst!sådan,!at!et!sted!eksisterer!i!kraft!af!tilhørende!mening,!betydning!og!tilknytning.!Stedet!bliver!altså!til,!når!en!lokalitet!bliver!betydningsfuld!(Cresswell!2009:!1).!Udviklingen!af!den!humanistiske!geografi!i!70’erne!udsprang,!til!dels,!som!en!reaktion!mod!den!rumlige!videnskab,!der!i!årtierne!forinden!havde!været!centreret!indenfor!kvantitativ!forskning,!hvor!logisk!positivisme!var!fremherskende!og!både!verden!og!menneskerne!heri!ansås!som!objekter!fremfor!subjekter.!Synet!på!mennesket!var,!at!de!fremstod!som!rationelle!aktører!i!en!rationel!verden!og!de!dominerende!geografiske!begreber!var!location,!
spatial-patterns,!distance!og!space.!(Cresswell!2009:!3).!Den!menneskelige!handling!blev!anskuet!som!kvalificeret!og!objektiveret,!hvorved!der!forekom!en!dehumanisering!af!mennesket,!hvori!deres!normer,!værdier!og!meninger!fratages!(Hansen!og!Simonsen!2007:65).!!Inspireret!af!fænomenologiens!vægtning!af!betydning,!Husserls!bevidsthedsmæssige!og!erfaringsbaserede!livsverdensbegreb!(Simonsen!1993:!145)!,!samt!tidligere!forskning!af!fx!Paul!Vidal!de!la!Blache!(184561918),!blev!det!afgørende,!indenfor!den!humanistiske!geografi,!at!tænke!
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på!mennesket!som!et!følende!og!vidende!subjekt.!”To-make-geography-fully-human,-they-argued,-
geographers-needed-to-be-more-aware-of-the-ways-in-which-we-inhabit-and-experience-the-world”!(Cresswell!2009:!4).!Den!geografiske!videreudvikling!blev!således!rettet!mod!opmærksomhed!på!livsverden,!og!!!
…-baseret-på-hverdagslivets-direkte-og-umiddelbare-erfaringer-bestående-af-præErefleksive-følelser,-vaner,-
minder-og-forestillinger.-På-basis-af-en-vægt-på-livets-rettethed-og-intentionalitet-argumenteres-der-for,-at-
verden-kun-kan-forstås-gennem-menneskets-bevidsthed-og-intentioner-i-forhold-til-den.-Det-bliver-hermed-den-
humanistiske-geografis-opgave-at-opfange-betydningen-af-stedet,-rum-og-landskaber-i-den-menneskelige-
bevidsthed.!(Simonsen!1993:!144).!!!
Stedets!identitetsskabende!komponenter!
Space-(rum)!og!place-(sted)!er!begreber,!der!florerer!indenfor!samme!ramme!og!oftest!konnekteres,!men!heri!ligger!en!væsentlig!betydningsmæssig!forskel.!Ifølge!Tuan!(1977)!er!rum!mere!abstrakt!en!sted,!og!igennem!kendskab!og!en!opbygning!af!værdi!og!tilknytning!skabes!sted.!”The-idea-
”space”-and-”place”-require-each-other-for-definition”!(Tuan!1977:6).!Hvad!der!starter!som!rum,!bliver!altså!til!sted,!idet!det!tillægges!mening.!Sted!er!en!meningsfyldt!lokalitet,!der!ifølge!Cresswell!(2009)!kombinerer!”…-location,-locale-and-sense-of-place”!(Cresswell!2009:!1).!Her!anses!location!som!den!specifikke!geografiskes!placering,!hvor!locale!er!de!materielle!omgivelser,!der!eksisterer!på!det!givne!sted,!altså!alt!det!fysisk!og!håndgribelige!værende.!Sense-of-place!omfatter!de!mere!uklare!og!diffuse!betydninger!der!tillægges!stedet!”…-the-feeling-and-emotions-a-place-evokes”!(Cresswell!2009:!1).!!
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Lignende!beskrives!det!af!Edward!Relph!i!hans!arbejde!med!at!undersøge!stedets!identitet!som!fænomen.!Ifølge!Relph!udgøres!stedets!identitet!af!det!indbyrdes!forhold,!der!ligger!i!stedets!fysiske!omgivelser,!aktiviteterne!heri!og!de!betydninger!der!knyttes!hertil!(Relph!1976:!47),!om!end!opdelingen!fremstår!basal,!skabes!stedets!unikke!identitet!af!disse!tre!komponenter!”[T]he-tree-
fundamental-components-of-place-are-irreducible-one-to-the-other,-yet-are-inseparably-interwoven-in-
our-experience-of-places”!(Relph!1976:!47).!Stedets!identitet!kan!således!ikke!decideret!adskilles!i!disse!tre!komponenter,!men!ligger!netop!i!sammenvævningen!og!den!unikke!kombination!heraf.!Betydningen!af!stedet!kan!være!rodfæstet!til!de!fysiske!omgivelser!og/eller!i!aktiviteterne,!dog!fremhæves!det,!at!disse!ikke!tilhører!stedet!specifikt,!men!forekommer!i!den!subjektive!intention!eller!oplevelse!ved!stedet,!og!altså!i!meningstillæggelsen!heraf!(Relph!1976:!47).!Stedet!knyttes!således!til!livsverdensbegrebet,!hvor!rummet!relateres!eksplicit!til!mennesket.!Dette!fordi!stedet!anses!som!indarbejdet!i!den!menneskelige!bevidsthed,!igennem!den!erfaring!der!ligger!heri,!i!kraft!af!at!al!bevidsthed!er!bevidsthed!om!noget.!Stedet!har!således!medindflydelse!på,!hvordan!denne!erfaring!fremstår,!fordi!netop!bevidstheden!præges!af!de!karakterer!steder!indeholder.!Ligeledes!er!både!de!begivenheder!og!handlinger,!der!forekommer!på!stedet!medformende!hertil!(Relph!1976:!42).!Måden!objekter!og!funktioner,!og!altså!steder,!!opleves!på,!er!netop!igennem!den!mening!der!tillægges,!og!kan!ikke!adskilles!herfra,!fordi!disse!er!den!bevidsthed,!der!eksisterer!om!stedet!(Relph!1976:!42).!Et!sted!differentieres!således!i!kraft!den!subjektive!koncentration!af!intentioner,!holdninger,!formål!og!erfaring!(Relph!1976:!43).!!Når!det!beskrives,!at!stedets!identitet!formes!i!meningstillæggelsen!af!interrelationen!mellem!ovenstående!komponenter,!opstår!der!i!den!forbindelse!en!oplagt!komplikation.!Steders!identitet!kan!ikke!alene!forstås!ud!fra!mønstret!af!fysiske!og!andre!observerbare!egenskaber,!og!heller!ikke!som!produkt!af!betydninger!og!holdninger,!men!må!ses!som!en!uadskillelig!kombination.!Hvorfor!
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yderligere!at!stedets!identitet!aldrig!kan!anses!som!fast!eller!endeligt!bestemt.!Interrelationen!er!et!udtryk!for!en!fortsat!og!vedvarende!tilpasning!af!assimilation!og!justering,!samt!socialisering!af!viden!til!hinanden!(Relph!1976:!59).!Stedets!identitet!er!dermed!”…-not-static-and-unchangeable,-but-
varies-as-circumstances-and-attitudes-change;-and-it-is-not-uniform-and-undifferentiated,-but-has-
several-components-and-forms”!(Relph!1976:!45).!!!
Individuelt!&!delt!oplevelse!Steder!opleves!og!erkendes!individuelt!”!…-for-we-alone-see-then-through-the-lens-of-our-attitudes,-
experiences,-and-intentions,-and-from-our-own-unique-circumstances”!!(Relph!1976:!36),!men!det!er!vigtigt!at!bemærke,!at!de!samtidig!opleves!og!erkendes!i!en!kollektiv!kontekst!(Relph!1976:!36).!Det!erkendes,!at!der!er!ligeså!mange!stedsidentiteter,!som!der!er!mennesker,!”But-while-every-individual-
may-assign-selfconsciously-or-unselfconsciously-an-identity-to-particular-places,-these-identities-are-
nevertheless-combined-intersubjectively-to-form-a-common-identity”!!(Relph!1976:!45).!Dette!sker!muligvis!fordi!det,!der!opleves!på!et!givent!sted,!erkendes!som!de!samme!aktiviteter!og!fysiske!omgivelser,!eller!fordi!man!indenfor!en!kulturel!ramme,!har!tillært!sig!at!beskue!specifikke!kvaliteter!ensartet!(Relph!1976:!45).!Ikke!desto!mindre!er!stedet!både!oplevet!unikt!for!det!enkelte!subjekt,!og!med!mulighed!for!en!vis!grad!af!fælleshed!i!erfaringerne!af!de!essentielle!karakterer!(Relph!1976:!44).!!!Afgørende!indenfor!denne!forståelse!af!sted,!er!altså!de!betydninger!der!tillægges!oplevelsen!af!stedet.!Tuan!hæfter!sig!ved!det,!han!overordnet!knytter!til!betydning!af!sted;!stedets!personlighed,!stedets!ånd,!stedets!aura.!Dette!beskriver!han!indenfor!to!aspekter.!”…-one-commands-awe,-the-other-
evokes-affection”!(Tuan!1976:!410).!Hengivenheden!kommer,!ifølge!Tuan,!med!tid!og!kendskab.!
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Igennem!længere!tids!menneskelig!associering!ved!et!sted,!opbygges!stedets!identitet!og!dets!unikke!fremstående!karakter.!Den!identitet!stedet!besidder!er!menneskeskabt,!hvorfor!Tuan!forklarer,!at!det!ikke!er!stedet!i!sig!selv,!der!besidder!en!sense-of-place,!men!mennesket!knyttet!hertil,!der!besidder!netop!denne!følelse.!”People-demonstrate-their-sense-of-place-when-they-apply-
their-moral-and-aesthetic-discernment-to-sites-and-locations”!(Tuan!1976:!410).!!!!
Sense!of!place!Ifølge!Tuan!har!sense!of!place!to!betydninger;!den!ene!er!den!visuelle!betydning,!den!anden!en!mere!kompleks!og!mangesanselig!erkendelsesbetydning.!I!den!opdeling!mener!Tuan,!at!den!visuelle!del,!hvilken!han!kalder!´Public-Symbols´!har!en!høj!grad!af!genkendelighed,!fordi!den!er!visuelt!imødekommende!(Tuan!1976:!412).!Den!anden!betydning!kalder!han!´field-of-care´,!hvilken!fremstår!visuelt!upåfaldende.!Denne!type!sense!of!place,!er!ikke!genkendelige!på!eksterne!kriterier,!den!indeholder!ikke!en!tydeligt!visuel!identitet,!men!fremstår!mere!følelsesbestemt!(Tuan!1976:!412).!”Public-symbols-can-be-seen-and-known-from-the-outside:-indeed,-with-monuments-there-is-no-
inside-view.-Fields-of-care,-by-contrast,-carry-few-signs-that-declare-their-nature:-they-can-be-known-in-
essence-only-from-within”!(Tuan!1976:!416).!Tuan!gør!opmærksom!på,!at!et!sted!ligeså!vel!kan!indeholde!begge!dele,!men!forskellen!af!stedstypen!afhænger!af,!hvem!der!beskuer!og!dennes!involvering!med!stedet.!!
!
Stedets!identitet!&!stedsidentitet!Relph!skaber!en!lignende!inddeling!i!hans!opfattelse!af!stedets!identitet.!Identitet!som!fænomen!er!fundamentalt!kendt,!dog!opstiller!han!en!markant!skillelinje!mellem!´identity-of´!og!´identity-with´!i!
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relation!til!at!forstå!sted.!”The-identity-of-something-refers-to-a-persistent-sameness-and-unity-which-
allows-that-thing-to-be-differentiated-from-others”!(Relph!1976:!45).!Identity-of!(stedets!identitet)!dækker!således!over!de!beskrevne!komponenter,!der!i!vekselvirkning!udgør!et!sted.!Identity-
with(stedsidentitet)!er!en!anden!og!afgørende!dimension!af!stedet.!Denne!er!mindre!håndgribelig,!men!omfavner!på!sin!vis!de!øvrige!komponenter!(Relph!1976:!48).!Identity!with!slægter!på!mange!måder!begreber!såsom!sense-of-place,-spirit-of-place,-genius!loci!mv.!Men!heri!lægger!Relph!afgørende!vægt!på,!hvorledes!og!i!hvor!høj!grad!mennesker!identificerer!sig!med!stedet.!Han!opstiller!en!inside6outside!dualisme,!der!på!den!ene!side!er!fundamental!i!erfaring!af!levede!rum!og,!på!den!anden,!giver!essensen!af!stedet!(Relph!1976:!49).!”To-be-inside-a-place-is-to-belong-to-it-and-to-
identify-with-is,-and-the-more-profoundly-inside-you-are-the-stronger-is-this-identity-with-the-place”!(Relph!1976:!49).!Denne!opdeling!er!defineret!af!intentioner,!hvorfor!grænser!mellem!inside!og!outside!ligeledes!kan!variere,!afhængig!af!hvor!man!er!og!hvilke!intentioner,!der!forekommer.!!”…!
[I]f-our-concern-is-with-our-local-district-then-everything-beyond-home-is-outside-and-so-on”!(Relph!1976:!50).!Det!beskrives,!hvorledes!der!indenfor!denne!måde!at!skelne!på,!findes!utallige!variationer!og!opdelinger;!Relph!beskriver!syv!forskellige!niveauer,!der!hver!skaber!forskellige!måder!at!opleve!steder!på.!Disse!er:!Existential-outsideness,-objective-outsideness,-incidental-
outsideness,-vicarious-insideness,-behavioral-insideness,-empathic-insideness-og!existential-insideness-(Relph!1976:!51655).!!Insideness!6!outsideness!Den!stærkeste!sense!of!place!oplevelse!forekommer!med!Existential!insideness.!Her!opleves!en!dyb,!ureflekteret!og!ubevidst!tilhørighed,!der!som!oftest!kendes!fra!hjemmet.!(Relph!1976:!55).!
Empathic!insideness!opleves!ved!en!åbenhed!overfor!et!sanselige!indtryk!og!ved!følelsesmæssig!
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indlevelse.!”This-involves-not-merely-looking-at-a-place,-but-seeing-into-and-appreciating-the-essential-
elements-of-its-identity”!(Relph!1976:!54).!Behavioral!insideness!kræver!ligesom!Empathic-
insideness!et!tilstedevær,!dog!anses!stedet!her!som!en!række!objekter,!der!forekommer!som!observerbare!kvaliteter.!Der!foregår!altså!bevidst!opmærksomhed!på!stedets!fremtoning.!Følelsen!af!vicarious!insideness!opstår,!ved!at!vide!hvordan!det!kunne!være!at!være!et!bestemt!sted,!dog!uden!faktisk!at!være!til!stede.!Oplevelsen!af!stedet!kommer!fra!fortællinger,!som!fx!kunst!eller!litteratur,!og!afhænger!i!høj!grad!af!subjektets!forestillingsevne!og!empatiske!evner!(Relph!1976:!52653).!Incidental!outsideness!erfares!når!stedet!betrædes!alene!med!fokus!på!funktion!eller!handling.!De!handlinger,!der!foretages,!overskygger!stedet!og!lader!det!trække!sig!i!baggrunden!(Relph!1976:!52).!Objective!outsideness!dækker!over!en!objektiv!følelse!for!stedet,!hvor!der!forekommer!en!separation!af!stedet!og!subjektet.!Stedet!opleves!uden!følelse,!kun!med!fokus!på!selve!lokaliteten!(Relph!1976:!51).!Existential!outsideness!opleves!som!en!fremmedgørelse!og!en!følelse!af!ikke!at!høre!til.!Identiteten!af!stedet!fremstår!derved!som!betydningsløs!og!adskiller!sig!kun!i!forhold!til!overfladiske!kvaliteter!(Relph!1976:!51).!!!Den!humanistiske!geografis!opmærksomhed!på!livsverdenen,!hverdagslivet!og!subjektive!erfaringer,!er!essentiel!i!relationen!mellem!stede!og!menneske,!og!et!væsenselement!i!dette!speciale.!Dette!perspektiv!fremstår!som!i!høj!grad!værende!en!menneske6afhængig!stedsdefinition,!hvori!den!subjektive!erkendelse!og!oplevelse!fremstår!som!altafgørende.!!Men!det!kan!ikke!stå!alene.!At!subjektet!erfarer!og!erkender!et!sted,!og!at!det!er!heri!stedsidentitet!tager!form,!er!givet,!men!det!er!samtidig!meget!tænkeligt,!at!den!umiddelbare!og!prærefleksive!oplevelse!af!stedet,!indeholder!flere!facetter!og!mere!diffuse!elementer!og!påvirkninger,!der!er!medformende!for!netop!den!meningstilskrivning,!der!forekommer!mulig.!!Der!eksisterer!elementer!på!stedet,!der!ikke!fremstår!repræsentationel,!men!som!påvirker!beslutninger,!handlinger!og!
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følelser!i!en!sådan!grad,!at!det!bliver!medformende!for!den!mangesanselige!rumlige!oplevelse,!og!dermed!også!for!stedets!identitet.!I!det!følgende!er!det!derfor!min!intention!at!fremskrive!et!perspektiv!på!det,!der!rumligt!fremstår!som!værende!andet!end!repræsentationelt.!!! !
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N!O!N!–!R!E!P!R!E!S!E!N!T!A!T!I!O!N!A!L!!T!H!E!O!R!Y!
THE!GEOGRAPHY!OF!WHAT!HAPPENS!I!midten!af!1990’erne!opstod!der!en!drejning!indenfor!sociale!studier!i!relation!til!rum.!Som!følge!af!en!kritik!af!den!manglende!opmærksomhed!på!relationen!mellem!menneskelige!og!ikke6menneskelige!formationers!udførelse,!og!det!høje!fokus!på!afdækning!af!mening!og!betydning,!fremkom!der,!ofte!associeret!med!den!britiske!geograf!Nigel!Thrift,!en!teoretisk!retning!kaldet!Non6representational!theory.!Thrift!(og!andre)!hævdede,!at!der!igennem!1980’erne!og!1990’erne!forekom!en!dominerende!værdisætning,!indenfor!kulturgeografien,!på!det!repræsentationelle,!hvorved!man!ved!adskillelse!af!”…!symbolism-and-semiotic-order-from-particular-situations,-
misunderstood-the-very-action-and-practice-they-sought-to-examine”!(Buser!2014:!229).!I!forsøget!på!at!favne!den!sociale!verden,!mente!Thrift,!ved!at!trække!på!bl.a.!Michel!Foucault!og!Gilles!Deleuze,!samt!andre!post6strukturalisters!kritik,!at!den!repræsentationelle!model!fremstod!som!en!taget6for6givet!måde!at!tænke!på.!Det!hævdes!at!det!repræsentationelle!”…-fails-to-capture-the-affirmed-
world-of-difference.-Representation-has-only-a-single-center,-a-unique-and-receding-perspective-and-in-
consequence-a-false-depth.-It-mediates-everything,-but-mobilizes-and-moves-nothing”!(Deleuze!cit.!i!Buser!2014:!229).!Fokus!blev!derfor!en!flugt!fra!den!etablerede!akademisk!vane,!der!stræbte!efter!at!afdække!betydninger!og!værdier,!der!tilsyneladende!venter!vores!opdagelse,!fortolkning,!dømmekraft!og!ultimative!repræsentation,!hen!mod!at!rejse!fokus!på!hvordan!livet!tager!form!gennem!delte!hverdagserfaringer,!rutiner,!tilfældige!møder,!praktiske!færdigheder,!kroplige!bevægelser,!prækognitive!triggers,!affektive!intensiteter!og!delte!daglige!erfaringer;!altså!en!social!ontologi!af!praksis!(Lorimer!cit.!i!Simpson!2010:7).!!
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Ved!Thrift!og!flere!andre,!formidles!Non6repræsentationel!teori,!i!en!simpel!formulering!som;!”the-
geography-of-what-happens”!og!”in-large-part,-it-is-therefore-a-work-of-description-of-the-bare-bone-of-
actual-occasions”!(Thrift!cit.!i!Simpson!2010:!7).!Thrift!gør!det!tydeligt,!at!der!ikke!er!tale!om!en!faktisk!teori,!men!i!højere!grad!en!måde!at!anskue!og!tænke!på,!hvorfor!der!yderligere!rejser!sig!en!række!forskellige!strømninger!indenfor!den!samme!teoretiske!grundforståelse!(Simpson!2010:!7).!Non6repræsentationel!teori!bliver!på!den!måde!en!form!for!paraply!for!adskillige!retninger,!der!har!det!til!fælles,!at!de!søger!en!bedre!forståelse!for!”…-our-selfEevidently-moreEthanEhuman,-moreEthanE
textual,-multisensual-worlds”!(Lorimer!2005:!83).!!
Becoming!For!en!af!disse!retninger,!rettes!opmærksomheden!på!den!fortsatte!proces!af!hverdagslivet!formning.!Med!stærkt!fokus!på!filosofien!af!becoming,!erkender!denne!retning,!at!den!processuelle!registrering!af!erfaringer!og!verden,!består!af!mere!end!der!kan!teoretiseres!om!(Simpson!2010:!7).!Her!blev!det!afgørende!at!se!det!prækognitive!som!mere!end!blot!et!tillæg!til!det!kognitive,!og!således!virke!som!en!reaktion!mod!”…!a-curious-vampirism-in-which-event-are-drained-for-the-sake-of-
the-orders,-mechanisms,-structures-and-processes-posited-by-the-analyst”!(Dewsbury!et!al!cit.!i!Simpson!2010:7).!I!stedet!kom!der!mere!opmærksomhed!på!netop!de!præ6kognitive!aspekter!af!det!levede!liv,!og!hvorledes!kroppen!er!forberedt!til!handling,!på!en!sådan!måde,!at!både!beslutninger!og!hensigter!er!truffet,!selv!før!bevidstheden!er!klar!over!dem!(Simpson!2010:!7).!!
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Praksis,!subjektivitet!&!objekt!I!forhold!til!praksis!og!subjektivitet,!formidler!Kirsten!Simonsen!(2007)!hvorledes!denne!drejning,!på!mange!måder,!er!inspireret!af!Heideggers!eksistentielle!filosofi!om!menneskets!beingEinEtheE
world,!med!evnen!til!en!daglig!”…!engagement-with-an-environment,-including-things-as-well-as-other-
human-being”-(Simonsen!2007:!169).!Hertil!kan!der!yderligere!tilføres!inspiration!fra!Merleau6Ponty´s!mere!sanselige!fokus,!hvor!den!levede!erfaring!vægtes,!hvorfor!praksis!forbindes!med!perception.!Herved!retter!Simoensen!opmærksomhed!på!”…!the-phenomenological-fact-that-
perception-always-involves-”somebody”-sensing-something-and-that-this-somebody-produces-
significance-in-the-process”!(Simonsen!2007:!169).!Således!fremhæves!det,!hvordan!perception!er!et!dialektisk!forhold!mellem!kroppen!og!omgivelserne.!Perception!er!derfor!ikke!den!oplevelse,!der!gøres!af!objektet,!men!den!tilhørende!´preEreflective´,-´preEobjective´-og-´preEecological´!tilstand!og!bevidsthed.!Derfor!bør!der!hverken!tales!om!observation!eller!refleksion,!men!om!deltagelse,!hvori!både!mening!og!subjektivitet!konstrueres!(Simonsen!2007:!170).!!I!stedet!for!at!beskæftige!sig!med!selve!subjektet,!er!det!praksissen!af!subjektiveringsprocesser,!der!tillægges!opmærksomhed.!Denne!subjektivering!anses!som!opstående!ud!af!verden,!hvilken!består!af!alle!mulige!ting,!bragt!i!forbindelse!ved!ufrivillige!processer!og!møder!(Simpson!2010:!7).!Non6repræsentationel!teori!er!altså!interesseret!i!det!kropslige!menneske!og!dennes!co6evolution!med!ting.!Herunder!har!Merleau6Ponty’s!arbejde!yderligere!haft!stor!indflydelse.!Kroppen!anses!som!uadskilt!fra!verden!og!værende!som!den!er!pga.!dens!”…!unparalleled-ability-to-coEevolve-with-things,-
taking-them-in-and-adding-them-to-different-parts-of-the-biological-body-to-produce-something-
which…resemble[s]-a-constantly-evolving-distribution-of-different-hybrids-with-different-reaches”!(Thrift!cit.!i!Simpson!2010:!8).!Som!følge!af!dette!er!der!stærkt!fokus!på,!hvordan!mennesket!
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konstant!udvikler!evne!til!at!handle!og!samarbejde,!og!netop!dette!materielle!slægtsskab!med!kroppen,!er!et!af!Non6repræsentationel!teoriens!fokuspunkter!(Simpson!2010:7).!!DAGLIGDAGENS!PRAKSISSER!Non6repræsentationel!teorien!koncentrerer!sig!altså!om-dagligdagens!praksisser,!der!former!adfærd!af!mennesker!på!specifikke!steder.!Med!praksis!forstås!de!materialiteter,!der!har!opnået!tilpas!stabilitet!over!tid,!!gennem!kropslig!rutine,!og!dermed!reproducerer!sig!selv.!Dette!fremhæver!endvidere,!som!et!afgørende!punkt!vedrørende!denne!teori,!at!den!faktisk!er!interesseret!i!repræsentationer,!til!trods!for!navnets!angivelse!af!det!modsatte.!!
[N]onErepresentational-theory-takes-representations-seriously;-representations-not-as-a-code-to-be-broken-or-as-
an-illusion-to-be-dispelled-rather-representations-are-apprehended-as-performative-in-themselves;-as-doings”-
(Dewsbury,-et-al.-2002:-438).-Therefore,-it-is-‘representationalism’,-or-representative-‘fixing-and-framing’-that-
nonErepresentational-theory-finds-problematic.!(Lorimer!2005!cit.!i!Simpson!2010:7)!!I!forlængelse!heraf!foretrækker!Lorimer!(2005)!at!betragte!dette!teoretiske!felt!som!´moreEthanE
representational´,!hvilket!han!mener!i!højere!grad!er!beskrivende!for!den!mangeartede!og!åbne!virkelighed!for!praksisser,!der!skildres!indenfor!denne!ramme!(Lorimer!2005:!84).!!Teorien!anses!som!eksperimenterende!og!åben,!og!henter!yderligere!inspiration!fra!performance!kunst,!hvormed!det!teoretiske!perspektiv!forsøger!at!flytte!sig!fra!!!
…-[The]-reading-techniques-on-which-the-social-sciences-are-founded”-to-“inject-a-note-of-wonder-back-into-a-
social-science-which,-too-often,-assumes-that-it-must-explain-everything”-(Thrift-2007:-12).-In-a-somewhat-
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DeleuzeENietzschean-vein,-nonErepresentational-theory-is-motivated-by-the-sentiment:-“Let-us-try-it!”-(Nietzsche-
1974:-115)-rather-than-‘let-us-judge-it’.-(Simpson!2010:!9)-
!AFFEKT!Det!mereEendErepræsentationelle!fokus!har!fordret!en!affektiv!drejning,!både!i!kulturgeografien!og!i!den!humanistiske!geografi.!Dette!omfatter!bl.a.!en!udvidet!opmærksomhed!og!inddragelse!af!mere!end!den!menneskelige!krop,!og!et!øget!fokus!på!den!daglige!praksis!og!de!erfaringer!der!heri!gøres!(Buser!2014:!227).!Konceptet!vedrørende!affekt!er!et!vanskeligt!fænomen!at!favne!og!er!under!fortsat!udvikling.!Herunder!kommer!begreber!som!f.eks.!atmosfære,!stemning!og!aura!yderligere!ind,!hvilke!alle!på!sin!vis!dækker!over!
-
…-how-life-is-composed-in-the-midst-of-affect-[…]-affects-are:-properties,-competencies,-modalities,-energies,-
attunements,-arrangements-and-intensities-of-differing-texture,-temporality,-velocity-and-spatiality,-that-act-on-
bodies,-are-produced-through-bodies-and-transmitted-by-bodies.!(Lorimer!2008:!552)!!!Derigennem!anses!socialitet!og!praksisser!hverken!som!rationelle!eller!forudsigelige,!men!mere!som!instinktive!og!før6kognitive!(Lorimer!2008:!552).!Det!argumenteres,!at!den!affektive!dimension!forekommer!mellem-hvad!der!anses!som!menneskelig,!trans6menneskelig,!eller!post6menneskelig,!hvorfor!det!ligeledes!kan!forekomme!udenfor!det!menneskelige.!Dermed!inkorporeres!både!teknologier,!ting,!ikke!menneskelige!artefakter!mv.!Ligesom!det!kan!opstå!ved!”…-a-swathe-of-noise-
or-swarm-of-creatures”!(Lorimer!2008:!552).!!!En!mere!specifikke!forståelse!af!hvad!affekt!i!denne!sammenhæng!betyder,!kan!karakteriseres!ud!fra!følgende.!Først!og!fremmest!er!Affekt!transpersonal,!og-altså!placeret!i!og!mellem!kroppe.!Det!
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adskilles!dermed!fra!følelser,!fordi!de!ikke!er!eksklusivt!placeret!i!den!personlige!erfaring!og!oplevelse.!Affekt!er!yderligere!nonEcognitive,!og!kan!på!den!måde!ikke!som!sådan!være!bevidst!eller!repræsentationel,!hvorfor!affekt!adskilles!fra!andre!følelsessmæssigheder,!opfattelser!eller!fortolkninger!af!følelsesmæssige!tilstande!(Buser!2014:!232).!Affekt!forekommer!i!interaktion!med!andre!kroppe,!eller!den!måde!en!person!eller!ting,!påvirkes!af!en!situation!på.!”Affect-is-an-active-
force,-a-fluid-and-dynamic-process-that-is-continually-made-and-remade:-it-is-the-energetic-outcome-of-
encounters-between-bodies-in-particular-places”!(Buser!2014:!232).!!!
Atmosfære!Netop!dette!perspektiv!er!anvendeligt,!når!det!drejer!sig!om!forholdet!og!forståelsen!af!mennesket!i!rum!og!sted.!Udvidelsen!af!feltet!af!det!ikke6menneskeliges!evner,!fører!til!en!ny!materialistisk!opfattelse!og!en!samtidig!posthumanistisk!afvægtning!af!det!subjektive!menneske.!Affekt!som!kraft!eller!energi,!tager!hverken!selvbevidsthed!eller!subjektivitet!for!givet,!dog!udfordres!det!antropocentriske!syn!på!subjektivitet!og!fortolkning!heraf.!I!forsøget!på!en!verbalisering!af!f.eks.!atmosfæren!på!et!givent!sted,!kan!dette!anses!som!værende!i!midten!og!”…!proceeds-from-the-
transpersonal-relationships-between-and-beyond-bodies-engaged-in-affective-experience”!(Buser!2014:!234).!Dermed!bliver!det!uklart,!om!det!kan!tilskrives!ting/miljø,!eller!et!individuelt!eller!kollektivt!subjekt,!som!oplever!en!særlig!atmosfære.!Baseret!på!Brissll,!beskriver!Buser!(2014)!denne!type!affektiv!oplevelse,!og!mener!at!påvirkningen!ikke!eksisterer,!hverken!hos!enkeltpersoner,!materialer!eller!steder,!men!snarere!afspejler!det!dynamiske!indbyrdes!forhold,!der!eksisterer!indenfor!det!momentane!møde,!hvor!hverken!det!menneskelige!eller!ikke6menneskelige!kan!beskrives!som!subjekt!eller!objekt!(Buser!2014:!235,!baseret!på!Brissll).!!
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…-is-neither-one-thing-nor-the-other-it’s-always-in-between,-between-two-things;-it’s-the-borderline,-there’s-
always-a-border,-a-line-of-flight-or-flow,-and-we-don’t-see-it,-because-it’s-the-least-perceptible-of-things.-And-yet-
it’s-along-this-line-of-flight-that-things-come-to-pass,-becomings-evolve,-revolutions-take-shape.!(Deleuze!cit.!i!Buser!2014:!235).!!EVIG!ÅBEN!&!ALTID!USYNLIG!Metodiske!tilgange!indenfor!den!non6repræsentationelle!teori!er!under!fortsat!opbygning.!Derfor!forekommer!dette!felt!metodologisk!vanskeligt,!idet!det!ikke!foreligger!tydeligt,!hvorledes!denne!mere!subtile!og!affektive!omgang!mellem!menneske!og!verden!forekommer!og!hvorledes!den!dermed!studeres.!Imidlertid!er!der!en!overordnet!tilgang,!der!foreskriver!øget!fokus!på!den!kropslige!oplevelse!og!hverdagspraksis,!samtidig!med,!at!det!somatiske!og!erkendelsen!af!det!non6kognitive,!bevidst!bliver!en!del!af!forskningen!(Buser!2014:!237).!Kroppen!anses!som!flygtig,!hvorigennem!det!er!muligt!at!fokuserer!på!det!usigelige,!det!transhumane!og!det!non!kognitive,!der!menes!at!ligge!bag!og!udføre!det!liv!der!leves.!Derfor!bliver!også!vigtigheden!af!bredere!konstellationer!fremtræden.!”In-this-context,-emotional-expressions,-human-actions-and-
representations-(and-the-development-of-identity-and-subE-jectivity)-emerge-within-the-context-of-
affective-experience”!(Buser!2014:!237).!Disse!facetterede!interaktioner,!kan!ses!som!en!form!for!trans6kropslighed,!hvor!menneskekroppe!interagerer!og!overlapper!med!andre!menneskelige!og!ikke6menneskelige!kroppe,!materialer!og!fysiske!landskaber!(Alaimo!2010:!15).!Fra!dette!perspektiv,!kan!man!forestille!sig,!hvordan!en!krop,!noget!subjektivt!eller!stedsidentitet!aldrig!er!færdig,!men!altid!fremstår!åben!(Buser!2014:!237).!!
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STEDETS!SOM!MERE!END!REPRÆSENTATIONELT!
While-we-do-not-consciously-notice-it,-we-are-always-involved-in-and-caught-up-with-whole-arrays-of-activities-
and-practice.-Our-conscious-reflections,-thoughts,-and-intentions-emerge-from-and-move-with-this-background-
‘hum’-of-onEgoing-activity.-More-technically,-we-could-say-that-‘the-background-is-a-set-of-nonrepresentational-
mental-capacities-that-enable-all-representing-to-take-place-’and-that-conscious-aims-and-intentions-form,-and-
have-the-form-they-do,-only-against-such-a-‘background-of-abilities-that-are-not-intentional-states.!(Anderson!&!Harrison!2010:!7)!!Med!dette!beskriver!Anderson!og!Harrison!(2010),!hvorledes!hverdagslivet!forekommer!i!relation!til!handling!og!interaktion!med!omgivelserne!igennem!brugende!praksis.!Herved!forklares!det,!hvorledes!denne!praksis!af!handling!og!interaktion!medformer!netop!de!mulige!overvejelser,!tanker!og!intentioner,!i!kraft!af!den!ikke!repræsentationelle!mentale!kapacitet,!der!eksisterer!i!kraft!af!den!givne!!”…!background!‘hum’!of!on6going!activity”!(Anderson!&!Harrison!2010:!7).!Endvidere!pointerer!de,!at!hverdagslivet!i!høj!grad!formes!af!handlinger,!der!foretages!uden!bevidst!tænkning.!Når!dele!af!den!praksis!der!forekommer,!fremstår!ureflekteret!og!ikke!nødvendigvis!ud!fra!egne!tanker!eller!følelser,!betyder!dette!ligeledes,!at!tingenes!betydning!i!mindre!grad!kommer!fra!deres!plads!i!en!struktureret!symbolsk!orden,!og!i!højere!fra!deres!vedtagelse!i!praktisk!sammenhæng!(Anderson!&!Harrison!2010:!7).!!Herved!bliver!stedsbegrebet!udfordret,!i!kraft!af!dettes!fokus!på!at!opfange!betydningen!af!steder!i!den!menneskelige!bevidsthed.!Den!humanistiske!geografis!fokus,!baseres,!som!beskrevet!!
…-på-hverdagslivets-direkte-og-umiddelbare-erfaringer-bestående-af-præErefleksive-følelser,-vaner,-minder-og-
forestillinger.-På-basis-af-en-vægt-på-livets-rettethed-og-intentionalitet-argumenteres-der-for,-at-verden-kun-kan-
forstås-gennem-menneskets-bevidsthed-og-intentioner-i-forhold-til-den.-Det-bliver-hermed-den-humanistiske-
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geografis-opgave-at-opfange-betydningen-af-stedet,-rum-og-landskaber-i-den-menneskelige-bevidsthed.-(Simonsen!1993:!144)-!Intentionen!er!således!at!tilføje!betydningen!af!denne!background-‘hum’!og!den!medfølgende!affektive!og!transpersonlige!effekt!af!forskellige!intensiteter,!egenskaber,!komponenter,!modaliteter,!energier!og!rumligheder,!der!produceres!og!transmitteres!af!og!mellem!de!tilstedeværende!kroppe!og!ting,!der!eksisterer!i!handling!og!interaktion!i!de!givne!omgivelserne,!til!den!subjektive!oplevelse!og!meningsskabelse!af!stedets!identitet.!I!den!non6repræsentationelle!tilgang!er!det,!som!beskrevet,!praksissen!af!subjektiveringsprocesser,!der!tillægges!opmærksomhed,!fremfor!selve!subjektet.!Som!det!yderligere!beskrives,!indskriver!jeg!dog!subjektet!i!den!tilstedeværende!praksis,!i!kraft!af!den!subjektive!perception!af!selve!oplevelsen!af!praksissen.!Herved!mener!jeg,!at!subjektet!skaber!og!tillægger!mening!i!interrelation!med!omgivelserne,!medformet!af!de!transpersonlige!og!affektive!påvirkninger,!og!ligeledes!medformer!disse,!mens!perceptionen!og!oplevelser!formet!herved,!tilhører!subjektet.!Således!anser!jeg!stedets!komponenter!som!det!unikke!indbyrdes!forhold!mellem!stedets!fysiske!omgivelser,!aktiviteterne!heri,!de!meninger!og!betydninger!der!knyttes!hertil,!samt!den!transpersonlige!og!affektive!påvirkning!på!den!ikke!repræsentationelle!mentale!kapacitet,!medformende!for!alle!ovenstående!komponenter.!!!
 !! !
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M!E!T!O!D!O!L!O!G!I!!&!!M!E!T!O!D!E!!
!
…-[W]hile-complexity-and-variety-of-scale-may-well-be-desirable-qualities-in-terms-of-our-experiences-of-places,-
when-it-comes-to-trying-to-understand-place-as-a-phenomenon,-these-same-qualities-present-major-stumbling-
blocks.-There-is,-however,-one-possibility-for-clarifying-place.-By-taking-place-as-a-multifaceted-phenomenon-of-
experience-and-examining-the-varies-properties-of-place,-such-as-location,-landscape,-and-personal-involvement,-
some-assessment-can-be-made-of-the-degree-to-which-these-are-essential-to-our-experience-and-sense-of-place.-In-
this-way-the-sources-of-meaning,-or-essence-of-place-can-be-revealed.--(Relph!1976:!29)-!Ovenstående!citat!af!Edward!Relph!påpeger!kompleksiteten!i!at!nærme!sig!en!forståede!for!et!sted.!Som!Relph!her!argumenterer,!må!et!sted!anskues!som!et!mangefacetteret!fænomen,!både!i!teoretisk!og!i!rumlig!forstand.!Stedet!betragtes!overordnet!set!som!sammenbundet!af!”…-the-static-
physical-setting,-the-activities-and-the-meaning”-(Relph!1976:!47),!komponenter!der!er!tæt!forbundet!og!eksisterer!i!kraft!og!afhængigt!af!hinanden.!!Betydningen!af!et!sted!kan!meget!vel!eksistere!i!kraft!af!den!rumlige!fysiske!ramme!eller!de!aktiviteter!der!foregår,!men!betydningen!i!sig!selv,!ligger!ikke!placeret!heri,!men!eksisterer!i!kraft!af!den!subjektive!forventning,!relation!og!oplevelse!af!stedet.!Nok!kan!forholdende!vedrørende!de!første!to!elementer!ganske!simpelt!erkendes,!fordi!de!fremstår!visuelt!synlige,!”But-the-components-
of-significance-and-meanings-are-much-more-difficult-to-grasp”!(Relph!1976:!47).!Når!jeg!således!ønsker!at!opbygge!en!funderet,!sammensat!og!vekselvirkende!metodisk!tilgang,!der!tillader!både!at!belyse!enkeltdelene!og!skabe!forståelse!for!helheder,!bliver!det!afgørende!at!præcisere!både!hvordan!jeg!møder!felten,!samt!hvilke!metodiske!redskaber,!der!forekommer!anvendelige!til!belysning!af!de!varierende!egenskaber!stedet!rummer.!Diversiteten!og!detaljegraden!i!de!følgende!
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afsnit,!vil!derfor!være!høj,!fordi!jeg!både!arbejder!med!komponenter,!interrelationer!og!flere!diffuse!elementer,!der!forekommer!både!kontekstuelle,!partielle!og!ofte!sansede.!!Overordnet!opstiller!jeg!en!praktisk!metodisk!ramme,!hvori!jeg!teoretisk!funderet,!opdeler!stedet!i!komponenterne;!det!fysiske,!aktiviteterne!og!de!betydninger!og!meninger,!der!tillægges!stedet.!Herunder!anskuer!jeg!yderligere!praksisser!og!det!non6repræsentationelle,!og!tillægger!det!transpersonlig!og!non!kognitiv!vægtning.!Indenfor!denne!opdeling!foretages!forskellige!metodiske!greb,!der!tillader!en!tilnærmelse!af!den!undersøgte!komponent.!Igennem!denne!opdeling!er!jeg!bevidst!om,!at!vigtigheden!af!sammenspillet!mellem!komponenterne!er!afgørende,!men!samtidig!tillader!opdelingen!mig!en!dybere!undersøgelse!af!enkeltdelene,!netop!for!at!forstå!sammenspillet!og!interrelationen.!I!kraft!af!mængden!af!anvendte!metoder,!vil!der!være!mange!detaljer!involveret,!hvilke!jeg!forsøger!at!afdække!løbende.!!!METODOLOGIEN!
At!se!stedet!Igennem!denne!sammensatte!metodiske!praksis,!ønsker!jeg!at!opstille!en!samlende!metodisk!triangulering,!der!bidrager!til!en!tilnærmende!forståelse!af!et!steds!identitet.!I!det!følgende!vil!jeg!introducerer!etnografien,!som!skal!fungere!som!en!overordnet!ramme!hertil.!Etnografien!bidrager!til!den!metodiske!proces,!ved!at!fungere!som!samlende!element,!hvori!både!den!humanistiske!geografi,!fænomenologien!og!den!non6repræsentationelle!teori!indarbejdes.!Således!forstås!den!etnografiske!inspiration!som!en!holistisk!tilgang,!der!skaber!grundlaget,!der!tillader!at!jeg!både!nuanceret!og!mangefacetteret!kan!studere!stedet.!!
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ETNOGRAFISK!GEOGRAFI!Som!metodologisk!udgangspunkt!ønsker!jeg!at!belyse!den!humanistiske!geografis!fokus!på!kvalitative!metoder!og!feltbaserede!observationsformer,!samt!hvorledes!denne!inspireres!af!og!kobles!til!den!etnografiske!videnskab.!Jeg!opbygger!således!mit!metodologiske!udgangspunkt,!for!videre!at!skabe!klarhed!over!procedurer!og!formål!af!de!fremgangsmåder!jeg!benytter!ved!de!specifikke!metoder.!Jeg!søger!dermed!at!skabe!klarhed!over!de!valgte!metoders!legitimitet,!samt!kort!belyse!både!deres!fremkomst,!deres!indhold!og!hvorledes!jeg!videre!anvender!dette.!!1970’ernes!udvikling!i!den!humanistisk!geografi,!ændrede!på!det!geografisk!metodologiske!udgangspunkt.!Det!humanistiske!fokus!fordrede!selvsagt!en!menneskecentreret!forståelse!af!verden!omkring!os,!hvilket!satte!nye!krav!til!metoderne!anvendt!i!denne!forskning.!De!humanistiske!geografer!måtte!overveje!ny!forskningspraksis!og!inddrage!nye!metoder,!der!kunne!tillade!dem!at!komme!tæt!på!mennesker!og!deres!daglige!bekymringer,!forståelser,!rutiner!og!aktiviteter.!!!
[I]t-meant-bringing-into-human-geographical-research-the-‘ethnographic’-practices-of-inEdepth-interviewing,-
participant-observation-and-the-excavation-of-meaning-which-were-much-more-the-province-of-other-academics-
such-as-anthropologists-and-sociologists.!(Cloke!et!al!2004:!22)!!Den!primære!opmærksomhed!faldt!dermed!på!at!forstå,!hvordan!mennesket!oplever!sted,!!”…-the-geographies-of-the-lifeworld…”-(Cloke!et!al!2004:!173).!Dog!forekom!det!således,!at!den!humanistisk!geografiske!praksis!i!de!tidlige!dage,!ikke!til!fulde!formåede!at!inddrage!de!mennesker!de!ellers!tildelte!en!ærværdig!plads!i!videnskaben.!Derimod!fremstod!den!mere!som!en!intuitiv,!filosofisk!og!idealistisk!konceptuel!praksis,!hvilket!ikke!byggede!på!empiriske!data!(Cloke!et!al!
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2004:!173).!Dog,!blandt!andet!med!bidrag!fra!David!Ley´s!(1974)!The-black-inner-City-as-Frontier-
Outpost,!og!Graham!Rowles!(1978)!Prisoners-and-space?,!udvikledes!dette,!fordi!disse!værker!på!en!ny!måde!anvendte!metodologiske!overvejelser!og!nye!metodiske!greb!indenfor!denne!disciplin.!Disse!indeholdte!etnografier!og!”…-can-be-seen-as-important-precursors-of-geographers’-current-
interests,-first,-in-representation–reality,-structure–agency-and-space–body-relations-and,-secondly,-in-
the-practice-of-ethnoE-graphic-research”!(Cloke!et!al!2004:!173).!Der!forekom!således!en!stærk!vending!mod!de!kvalitative!forskningsmetoder,!hvor!den!etnografiske!videnskab!var!medvirkende!til!en!klarere!definerende!ramme!hertil.!!Ved!etnografiske!undersøgelser,!er!det!typisk!at!“…![e]thnographers-pay-attention-to,-and-may-
partake-in,-everyday-geographies-to-become-familiar-with-how-social-spaces-are-constituted-in-various-
settings”-(Till!2009:626).!Etnografien!definerer!således!en!ramme!for!en!videnskabelige!praksis!og!forskellige!typer!af!undersøgelser,!såsom!”Observation,-writing-fieldnotes,-collecting-material-
culture,-and-inEdepth-interviews”-(Till!2009:627).!Etnografien!er!en!metodologi,!der!beskæftiger!sig!med!hvorledes!der!skabes!direkte!kontakt!til!de!menneskelige!agenter,!der!ønskes!undersøgt,!i!kontekst!af!deres!livsverden.!En!metodologi,!der!medregner!den!menneskelige!erfaring,!anderkender!det!teoretiske!perspektiv!og!ligeledes!forskerens!egen!rolle!i!processen!(O´reilly!2008:!3).!!!
Rumlig!sanseoplevelse!!I!et!fænomenologisk!lys!er!de!kvalitative!metoders!erkendelsestradition,!at!”…-forstå-sociale-
fænomener-ud-fra-aktørens-egne-perspektiver-og-beskrive-verden,-som-den-opleves-af-informanterne,-
ud-fra-den-antagelse,-at-den-vigtige-virkelighed-er-det,-mennesker-opfatter-den-som”!(Brinkmann!og!Tanggaard!2010:!195).!En!metodologisk!udfordring!meldte!sig!yderligere,!da!det!senere,!ved!non6
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repræsentationel!teori,!blev!kritiseret!hvorledes!den!kvalitative!forskning!i!den!humanistiske!geografi,!var!for!snæver!i!sin!opfattelse!af!det!sansede!liv,!og!for!”…-relying-on-a-model-of-
consciousness-where-‘all-acts-are-secondary-to-the-processing-of-(or-even-deliberation-over)-knowledge-
as-representation”-(Cloke!et!al!2004:!189).!En!ny!praksis!ansås!dermed!som!nødvendig,!for!at!nå!ud!over!hvad!der!kan!rationaliseres!i!ord,!og!skabe!forståelse!for!“…--those-‘ordinary-people’-out-there-
who-just-act”-(Nash!cit.!i!Cloke!et!al!2004:189).!Dermed!måtte!grænserne!for!forskning!skubbes!og!opmærksomheden!på!ord!måtte!rykkes.!Det!blev!nødvendigt!at!overveje!den!prækognitive!handling,!den!følte!oplevelse!af!rum!og!”…the-´rounded-sensory-experience´-of-everyday-life”!(Cloke!et!al!2004:!189),!som!non6repræsentationel!teoretiske!opmærksomhed!bygger!på.!Der!foreligger!imidlertid!ingen!specifikke!metodiske!værktøjer!direkte!til!dette!fokus,!men!det!fremhæves!som!afgørende,!at!have!opmærksomhed!på!dagligdagens!praksis,!som!formenende!for!menneskers!adfærd!over!for!andre!og!sig!selv,!på!bestemte!steder,!og!at!være!opmærksom!på!det!usigelige,!det!der!blot!sker!(Cloke!et!al!2004!1886189).!!KRYDSFELT!I!dette!krydsfelt!mellem!ovenstående!perspektiver,!inspireret!af!den!etnografiske!videnskab,!rettes!opmærksomheden!nu!ud!i!felten,!med!den!kvalitative!erkendelsestraditions!fænomenologiske!udgangspunkt!og!fokus!på!det!faktum,!at!mennesket!er!tilstedeværende,!oplevende!og!følende!
beings.!!Samtidig!tillægges!det!prækognitive!en!særlig!opmærksomhed,!og!et!ligevægtigt!fokus!på!de!handlingssammenhænge,!hvori!repræsentationer!bliver!til!i!sammenspil!med!øvrige!elementer.!Jeg!krydser!således!to!metodologiske!overvejelser,!fordi!jeg!finder!det!nødvendigt,!for!at!opnå!dybden,!både!i!den!metodiske!sammensætning!og!i!den!faktiske!analyse!af!The!High!lines!identitet.!Jeg!søger!således!at!sammenbinde!den!selvskrevne!fokus!på!mennesket!i!rummet,!der!udgør!den!
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humanistiske!geografis!essens,!hvor!et!epistemologisk!udgangspunkt!er!en!forståelse!for!menneskets!forestillinger!og!indre!liv,!og!sætte!fokus!på!forholdet!mellem!‘the-world-outside-and-the-
pictures-in-our-heads’!(Wright!cit.!i!Jackson!and!Smith!cit.!i!Cloke!et!al!2004:!172),!samtidig!med!at!stedet!anses!som!værende!mere!en!det!repræsentationelle.!!!Inspireret!af!den!etnografiske!videnskab,!inddrages!devisen!at,!”den-vigtigste-metode-til-indsamling-
af-etnografisk-materiale-(…)-det-etnografiske-feltarbejde”!(Hastrup!og!Ovesen!1995:!3),!og!den!etnografiske!erkendelse!at!”…its-main-research-tool-is-the-researcher-and-the-ways-in-which-he-or-she-
is-used-to-acting-in-more-familiar-circumstances-and-learns-to-act-in-the-often-strange-and-strained-
circumstances-of-his-or-her-research-settings” (Cloke!et!al!2004:!1696170).!Dette!perspektiv!forekommer!anvendeligt,!i!en!rumlig!analytisk!situation,!hvor!der!foruden!det!repræsentationelle,!fokuseres!på!både!stemninger,-affekter-og-ofte-sansede!fremtoninger!og!vil!bidrage!til!feltarbejdets!udførelse.!!En!af!de!primære!traditioner!indenfor!humanistisk!geografis!praksis,!er!det,!at!være!tilstede!på!det!undersøgende!felt,!og!dermed!være!direkte!i!stand!til!at!observere!det!forelæggende.!At!være!omgivet!af!stedets!visuelle!egenskaber,!dets!lugte!og!lyde,!og!være!i!stand!til!at!favne!stedets!komponenter,!indeholdende!dets!mennesker!(Cloke!et!al!2004:!8),!altså!observationsbaseret!feltarbejde.!Dette!vil!være!underliggende!for!alle!tilgange,!der!videre!foretages,!hvor!jeg!ved!tilrettede!metoder!og!en!løs!struktur,!opnår!mulighed!for!at!ændre!fokus,!form!og!kurs,!hvis!dette!viser!sig!nødvendig!i!felten.!Under!mine!observationer,!vil!jeg,!til!en!vis!grad,!være!nødsaget!til!at!lade!min!intuition!styre,!for!på!den!måde!at!tillade,!at!jeg!både!opdager!emner!og!rejser!spørgsmål,!og!derigennem!identificere!gentagelser!og!hvad!der!rører!sig!på!dette!sted,!og!dermed!hvilke!metodiske!veje,!der!muliggøres!for!mig.!
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FELTARBEJDE!&!OBSERVATIONSFORM!
Fieldwork-asks-the-researcher,-as-far-as-possible,-to-share,-firsthand-the-environment,-problems,-background,-
language,-rituals,-and-social-relations-of-a-moreEorEless-bounded-and-specified-group.-The-belief-is-that-means-of-
such-sharing,-a-rich,-concrete,-complete,-and-hence-truthful-account-of-the-social-world-being-studied-is-
possible…!(Van!Maanen!1988:!3)!!Jeg!befinder!mig!i!felten,!fordi!det!her!er!muligt!for!mig,!ved!et!førstehåndsperspektiv,!at!nærme!mig!en!forståelse!af!dette!sted,!de!mennesker!der!er!her,!de!aktiviteter!der!forekommer!og!den!visuelle!rumlighed!der!omgiver!og!medskaber!dette!specifikke!sted,!samt!opnå!en!fornemmelse!for!de!handlingssammenhænge,!der!eksisterer!i!samspil!med!de!øvrige!komponenter.!En!afgørende!del,!bliver!således!observationsstudiet,!hvor!observationerne!selvsagt!foregår!in!situ.!Denne!metode!er!en!tilgang,!hvor!den!nonverbale!adfærd!er!i!fokus,!ligesom!der!her!kan!anvendes!andre!sanselige!indtryk!og!påvirkninger.!Det!giver!på!sin!vis!ikke!mening!at!tale!om!en!specifik!type!observation,!idet!forskellige!observationstyper!gensidigt!overlapper!og!interagerer.!Observationsstudiet!er!en!kompleks!metodisk!praksis!og!mangfoldig!i!sin!anvendelse!og!udtryk!(Kristiansen!og!Krogstrup!1999:!45).!En!typisk!sondring!mellem!forskellige!former!for!observationsstudier,!viser!sig!i!graden!af!den!struktur!der!pålægges!processen.!I!dette!tilfældet!forekommer!det,!at!relationen!mellem!felten!og!forskeren!fremstår!ustruktureret.!Jeg!indgår!her!i!en!kontekst,!der!eksisterer!uafhængig!af!mig,!hvilken!jeg!indtræder!på!stedets!præmisser!(Kristiansen!og!Krogstrup!1999:!47).!Derfra!er!det!min!egen!opgave!at!beslutte,!i!hvilken!grad!jeg!pålægger!struktur!på!observationsformerne!og!deltagelsen!i!felten,!og!her!vælger!jeg!at!arbejde!med!en!relativ!løs!grænse!mellem!struktureret!og!ustruktureret!observation.!Det!hævdes!at!forskerens!råderum!som!regel!vil!blive!reduceret!i!takt!med!observationsguidens!standardisering!(Kristiansen!og!Krogstrup!1999:!!48)!og!da!det!er!mit!ønske!at!være!åben!og!eksplorativ,!vil!jeg!i!
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min!tilstedeværelse!over!en!længere!periode,!være!fortsat!opmærksom!og!åben!overfor!hvilke!elementer,!der!viser!sig!tydelige!og!gentagende,!og!dermed!bør!tillægges!særlig!fokus.!Dog!er!jeg!bevidst!om,!at!der!er!en!række!punkter,!jeg!ved!givne!lejligheder!er!mere!opmærksomme!på!en!andre,!ligesom!jeg!ved!flere!lejligheder!vil!besøge!parken!med!en!bestemt!type!observation!i!fokus.!I!sådanne!situationer!er!jeg!bevidst!om,!at!mit!synsfelt!på!sin!vis!indskrænkes!for!andre!elementer.!Samtidig!er!jeg!bevidst!om,!at!jeg!ikke!kan!rumme!og!omfavne!hele!stedet!på!en!gang,!hvorfor!jeg!er!nødsaget!til!at!gå!til!felten!med!en!vis!fokus!eller!opmærksomhed!på!enkeltdelene.!!!
Deltagende!observation!Ved!deltagende!observation!forstås!det,!at!forskeren!indgår!i!interaktion!med!felten,!og!dermed!spiller!en!aktiv!rolle!i!det!studererede!(Kristiansen!og!Krogstrup!1999:!54).!I!denne!sammenhæng!får!den!deltagende!del!en!anden!klang!end!i!begrebets!egentlige!betydning.!Jeg!deltager!som!gæst,!på!tilsyneladende!lige!fod!med!de!øvrige,!og!jeg!skiller!mig!hverken!ud!eller!interagerer!(normalvis)!med!de!øvrigt!besøgende.!Dog!mener!jeg,!at!den!anvendte!observationsform!falder!under!kategorien!af!deltagende!observation,!netop!fordi!jeg!deltager!på!stedet,!og!på!den!måde!også!er!medskaber!at!den!momentane!rumlighed!og!oplever!stedet,!mens!det!praktiseres.!!En!typisk!bearbejdet!problematik!i!forbindelse!med!feltarbejde!og!observationsstudier,!er!hvorledes!forskeren!påvirker!deres!studieobjekt!(Brinkmann!og!Tanggaard!2010:!57).!I!dette!feltarbejde,!erkender!jeg!min!rolle!i!rummet!som!forsker,!og!dermed!som!medskaber!af!rummet.!I!og!med!stedet!er!en!åben!og!offentligt!park,!vil!der!til!enhver!tid!være!fremmede!blandt!fremmede!mennesker.!Dette!er!en!præmis!for!stedet,!hvilken!jeg!indgår!i,!på!ensartet!niveau!med!øvrige!besøgende.!For!udeforstående!befinder!jeg!mig!i!parken,!på!lige!fod!med!øvrige!gæster.!Derfor!mener!jeg!hverken,!at!min!tilstedeværelse!påvirker!den!aktivitet!der!forekommer,!eller!virker!
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truende!på!validiteten!af!det!jeg!oplever!og!beskuer.!Yderligere!er!parkens!besøgende!af!forskellig!nationaliteter,!alder,!køn!og!sociale!forhold,!hvorfor!der!ikke!fremgår!noget!bemærkelsesværdigt!i!min!tilstedeværelse.!!
Feltdagbog!!En!væsentlig!datakilde!fra!observationer!består!i!feltnoter,!derfor!er!det!vigtigt,!at!forskeren!nedskriver!sine!”observation,-erfaringer-og-refleksioner”!(Kristiansen!og!Krogstrup!1999:!151).!Disse!nedskrevne!noter!kan!både!bidrage!til!at!forskeren!efterfølgende!kan!genskabe!situationer!erfaret!i!felten,!og!fungere!påbegyndende!analytisk!(Kristiansen!og!Krogstrup!1999:!151).!Hvorledes!disse!udføres,!afhænger!i!høj!grad!af!situationen!forskeren!befinder!sig!i,!og!hvorvidt!det!er!muligt!at!fortage!disse!under!selve!feltarbejdet,!eller!efterfølgende.!Desuden!er!det!afgørende!at!være!opmærksom!på,!at!det!nedskrevne!fremstår!som!et!udtryk!af!fortolkning,!fordi!det!ikke!er!muligt!at!gengive!situationer,!uden!at!tillægge!det!en!mening.!”Det-betyder,-at-notatet-ikke-er-
virkeligheden,-men-forskerens-fortolkning-af-virkeligheden”!!(Kristiansen!og!Krogstrup!1999:!152).!De!gentagelser!der!muligvis!fremgår!af!feltdagbogen,!er!et!vigtigt!middel!til!forståelse,!hvorfor!det!er!nødvendigt!at!nedskrive!oplevelser!og!erfaringer!hver!gang!de!gøres!(Kristiansen!og!Krogstrup!1999:!154).!!
Kvalitative!interview!I!søgningen!på!personers!erfaringslag!er!interview!en!af!de!mest!udbrede!empiriske!metoder,!hvormed!man!opnår!viden!om!”…-menneskers-livssituation,-deres-meninger,-holdninger-og-
oplevelser”!(Brinkmann!og!Tanggaard!2010:!29).!Derfor!forekommer!dette!som!en!åbenlys!metode,!
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i!forsøget!på!at!nærme!mig,!hvorledes!dette!sted!opleves,!hvad!det!betyder!og!hvilke!meninger!der!tilskrives.!Min!interesse!med!interviewet!er!primært!at!kaste!lys!over,!hvorledes!fænomenet!opleves!fra!et!førstepersons!perspektiv,!hvorfor!interviewet!fungerer!som!”…-et-medium,-der-kan-
udtrykke-menneskelig-erfaring-fra-episoder-uden-for-interviewinteraktionen…”!(Brinkmann!og!Tanggaard!2010:!31).!!Jeg!ønsker!at!udføre!løst!struktureret!interviews,!fordi!jeg!mener,!at!dette!bevarer!en!mere!åben!tilgang!til!respondenten,!men!samtidig!bidrager!til!en!ramme!for!både!temaer,!der!skal!gennemgås!og!hvilke!spørgsmål,!der!kan!være!relevante!at!kommer!ind!på.!Jeg!udformer!derfor!interviewguides,!hvilket!yderligere!behandles!fra!afsnittet!Interviewtyper!s.!63.!Interview!kan!give!adgang!til!at!høre!om!menneskers!forskellige!oplevelser!i!deres!livsverden,!altså!den!verden!der!fremtræder!for!dem,!forud!for!teoretisering!og!refleksion.!Desuden!er!den!en!vej!til!refleksion!over!tidligere!og!ureflekterede!påvirkninger.!!!Dette!betyder!dog!også,!at!den!analytiske!proces!ikke!kan!være!hverken!præcis!eller!nøjagtig.!Forskeren!ved!selvsagt!ikke,!hvordan!det!er!at!opleve!det,!der!fortælles!om.!!”Det,-som-fortælles,-vil-altid-være-konstrueret-i-den-samtaleinteraktion,-som-interviewet-udgør”!(Brinkmann!og!Tanggaard!2010:!31).!!!METODE!6!IN!SITU!I!det!følgende!beskrives,!hvorledes!det!metodiske!arbejde!fandt!sted!under!feltarbejdet,!samt!hvordan!de!forskellige!metodiske!værktøjer!kom!til!anvendelse!i!den!faktiske!situation.!Ligeledes!er!det!herunder!min!hensigt!at!behandle,!hvorledes!de!forskellige!metoder!bidrager!til!forskellige!aspekter!af!en!stedsforståelse.!Derfor!vil!jeg!løbende!diskutere,!både!hvordan!de!forskellige!metoder!åbner!muligheder,!skaber!udfordringer!og!påvirker!mine!resultater,!samt!hvordan!
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enkeltdelene!spiller!sammen.!Jeg!sætter!således!fokus!på!både!hvad!og!hvordan!jeg!har!gjort!undervejs,!og!hvad!det!betyder!for!den!viden!jeg!producerer.!Metodisk!arbejder!jeg,!som!beskrevet,!ud!fra!en!teoretiske!funderet!betragtning,!hvor!stedet!dermed!undersøges!i!de!opdelte!komponenter;!Aktivitet,!fysisk!fremtoning!og!meninger/!betydninger!tilknyttet!stedet.!Hertil!anvender!jeg!forskellige!metoder,!til!forskellige!formål.!Disse!komponenter!skaber!dermed!både!strukturen!for!selve!feltarbejde!og!dermed!også!for!de!afsnit,!der!her!følger.!
!
Et!langt!sted!!En!faktor!der!i!allerhøjeste!grad!spiller!ind!på!mit!undersøgelsesdesign,!er!parkens!overordnede!form.!Den!undersøgte!del!af!The!High!Line!er!1,6!km!lang,!mellem!9!og!18!meter!bred!og!i!ca.!10!meters!højde!(David!&!Hammond!2011:6,!Iovine!2009).!En!række!af!observationerne!udføres!derfor!som!vandringer,!og!nogle!som!punktobservationer!af!afgrænsede!områder.!Hvorledes!de!forskellige!forhold!kommer!til!udtryk!og!udførelse,!vil!benævnes!under!de!afsnit,!hvor!forskellige!beslutninger!træffes!for!den!enkelte!metodiske!fremgangsmåde.!
!
!! !
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Indledende!observationstilgang!I!the!High!Line!park!forekommer!der!høj!grad!af!kropslig!mobilitet,!fordi!gæsterne!i!parken!går!langs!parkens!stisystemer.!En!metodisk!tilgang!til!udfordringerne!forbundet!med!at!studere!et!felt,!hvor!kropslig!mobilitet!er!så!fremherskende,!kan!findes!i!udviklingen!af!mobile!metoder,!der!beskæftiger!sig!med!at!indfange!det!sociale!liv!i!bevægelse!(Haldrup!2011:!55).!Ifølge!Büscher!et!al.!forsøges!dette!gjort!ved!forskellige!metoder,!der!på!forskellig!vis!”…-capture,-track,-simulate,-mimic,-
parallel-and-´go-along´-with-the-kinds-of-moving-systems-and-experiences-that-seem-to-characterize-the-
contemporary-world”!(Büscher!et!al!2011:!7).!Med!et!etnografisk!udgangspunkt,!anvender!Paola!Jirón!(2011)!herunder!en!sådan!´go!along´!tilgang.!Ved!at!tilpasse,!kombinere!og!ændre!traditionelle!forskningsmetoder,!opbygges!det,!han!kalder!en!shadowing-approach!(Jirón!2011:!37).!Igennem!skygning!af!forskningsfelten,!opnår!forskeren!mulighed!for,!både!at!vidne!og!dele!oplevelsen!og!praksissen!af!de!rumlige!forhold!igennem!den!kropslige!bevægelse!(Jirón!2011:!37),!og!derigennem!få!indsigt!i!de!skyggede!subjekters!´being-there´!(Jirón!2011:!43).!Med!inspiration!i!denne!metode,!foretager!jeg,!hvad!jeg!kalder!slentre-observationsvandringer.!Lignende!Jiróns!tilgang,!observerer!jeg!mennesker!i!parken,!ved!at!gå!med!dem!og!følge!deres!kropslige!gøren!og!interaktion!med!stedet.!Min!intention!ved!denne!specifikke!metode,!er!ikke!at!få!specifikt!indblik!i!den!subjektive!følelse!af!parken,!men!at!være!opmærksom!på!den!kropslige!mobilitet!i!parken,!hvilke!aktiviteter!der!foretages,!hvad!der!sker,!hvor!det!sker,!hvad!parkens!gæster!siger!til!hinanden,!hvordan!de!tilsyneladende!reagerer!på!forskellige!rumlige!forhold!og!hvordan!den!
affektive!påvirkning!i!parken!fremstår.!Herunder!tillægger!jeg!de!mere!diffuse!aspekter,!som!følelser!og!stemninger!stor!opmærksomhed,!blandt!andet!ved!at!være!opmærksom!på!ansigtsudtryk,!kropssprog!og!transpersonlige!udtryk.!Jeg!interagerer!ikke!med!specifikke!individer,!eller!observerer!de!samme!personer!over!længere!afstande!i!parken.!Men!ved!at!opholde!mig!i!parken,!drive!med!strømmen,!se!hvad!der!sker,!sætte!mig,!lytte,!kigge!på!omgivelserne,!observere!
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situationer!og!aktiviteter,!slentre!videre,!være!opmærksom!og!altså!skygge!livet,!menneskene,!stemningerne!og!udtryk!i!parken,!mener!jeg,!at!opnå!mulighed!for!at!skabe!kendskab!til!ovenstående!elementer.!Ved!at!påbegynde!feltarbejdet!på!denne!måde,!hvor!jeg!er!bevidst!åben!og!nysgerrig!overfor!at!skabe!indtryk!af!parken,!og!samtidig!lade!min!intuition,!indskydelser!og!ydre!påvirkninger!styre,!mener!jeg,!at!blive!i!stand!til!at!være!følelsesmæssig!modtagelig!overfor!de!stemninger!og!sansninger,!der!for!mig!er!mulige!at!opfange!i!parken.!Samtidig!opnår!jeg!herigennem!mulighed!for!at!opbygge!indsigt!i!stedet!og!igennem!gentagelsen!og!en!fortsat!proces,!nærme!mig!kendskab!og!forståelse!for!nogle!essentielle!karaktertræk!i!parken,!både!aktiviteter!og!visuelle!og!sanselige!aspekter.!!Ved!denne!observationsform!er!jeg!således!ikke!alene!fokuseret!på!de!specifikke!komponenter,!som!mine!øvrige!metodiske!tilgange!vil!være!det,!men!i!højere!grad!rettet!mod!helhedsfornemmelse.!Desuden!er!det!igennem!dette!tilstedevær,!at!jeg!indgår!i!og!skaber!kendskab!til!praksisser!i!parken,!indeholdende!både!de!repræsentationelle!og!de!ikke6repræsentationelle!aspekter.!Endvidere!er!det!ud!fra!disse!observationer,!at!jeg!skaber!klarhed!over,!hvilke!forhold,!der!bør!undersøges!og!observeres!mere!specifikt,!hvilket!fungerer!styrkende!og!kvalificerende!i!forhold!til!metodiske!valg,!der!træffes!senere!i!feltarbejder.!Under!denne!type!observationer!nedskrev!jeg!feltnoter,!nogle!mens!jeg!er!tilstede!i!parken,!andre!kort!efter!besøget.!Disse!noter!udgør!grundlaget!for!de!erfaringer!og!refleksioner!der!gøres!undervejs,!samt!fungerer!som!vejen!til!erkendelsen!af!genkendeligheder.!!!For!ikke!at!indsnævre!min!opmærksomhed!igennem!feltarbejdet,!fortsættes!disse!slentre!observationsvandringer!igennem!hele!feltarbejdet,!hvor!jeg!tillader!mig!selv!at!være!åben!og!
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tilstedeværende!uden!specifikke!formål.!Dermed!bidrager!det!til,!at!jeg!fortsat!vil!være!åben!overfor!nye!indtryk.!Igennem!denne!løse!observationsstruktur!og!ved!fraværet!af!metodiske!begrænsninger,!styrkes!både!mit!kendskab!til!parkens!nuancer!og!min!egne!fornemmelser!og!identifikationer!med!stedet.!!!PARKENS!AKTIVITETER!Som!det!beskrives!i!teorien,!udgøres!stedet,!Ifølge!Relph,!af!en!sammenbundet!interrelation!mellem!stedets!visuelle!omgivelser,!aktiviteterne!heri!og!de!meninger!der!tilskrives!stedet.!At!tillægge!aktiviteterne!særskilt!fokus!og!observation,!begrundes!således!i!denne!komponentopdeling.!Aktiviteterne!på!stedet!er!afgørende!i!denne!interrelation,!fordi!det!er!herigennem!subjektet!interagerer!med!og!oplever!rummet!og!skaber!både!erkendelse,!erfaring!og!fremtidige!forventninger.!Det!er!ved!aktivitet,!at!stedet!gøres!og!igennem!netop!aktivitet!at!rummet!indtages!og!anvendes.!Yderligere!mener!jeg,!at!en!forståelse!for!samspillet!mellem!det!fysiske!rum!og!formningen!af!aktivitet!heri,!bidrager!til!en!viden!indenfor!hvilke!affektive-påvirkninger!der!rumligt!forekommer.!Dermed!kan!en!analyse!af!aktiviteterne!i!relation!hertil,!belyse!nogle!transpersonlige!strømninger,!hvori!den!subjektive!meningstilskrivelse!ikke!anses!som!den!eneste!afgørende!faktor!i!skabelsen!af!stedet.!Ifølge!Relph!kan!betydningerne!af!stedet!forekomme!som!rodfæstede!i!de!fysiske!omgivelser!eller!aktiviteterne!heri,!men!tilhører!kun!den!menneskelige!intention!og!oplevelse!heraf,!og!ikke!stedet!i!sig!selv!(STED!s.!28).!Denne!overbevisning!deler!jeg,!men!mener!yderligere,!at!netop!den!transpersonlige!og!prækognitive!effekt,!der!forekommer!i!relationen!mellem!subjekter,!objekter!og!rumlige!strukturer!og!artefakter,!i!ligeså!høj!grad!er!medformende!for!både!stedet!og!den!menneskelige!oplevelse!heraf.!Aktiviteterne!på!stedet,!i!lyset!af!parkens!fysiske!ramme,!forekommer!derfor!afgørende,!både!i!kraft!af!den!meningstillæggelse,!der!
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forekommer!herved,!samt!den!prækognitive!og!transpersonlige!affekt,!der!ligeledes!er!medskaber!af!denne.!!
Vandre!med!stedet!I!ønsket!om!at!undersøge!hvilke!aktiviteter,!der!foregår!i!parken,!er!jeg!interesseret!i!at!afdække!dette!i!en!grad,!hvorved!der!både!opnås!indsigt!i!hvilke!aktiviteter!der!foregår!og!hvordan,!hvor!og!hvornår,!de!foregår.!Igennem!observationer!i!parken!er!det!således!hensigten,!at!afdække!både!et!bredt!udsnit!af!parkens!åbne!timer,!samt!i!et!omfang,!hvor!genkendeligheder!begynder!at!fremstå,!og!i!kraft!heraf!skabe!klarhed!over!hvilke!aktiviteter,!der!fremstår!som!essentielle!for!stedet.!Som!det!blev!beskrevet!i!ovenstående!afsnit,!befinder!jeg!mig!i!en!metodisk!praksis,!hvor!jeg!finder!det!nødvendigt,!at!anvende!inspiration!fra!mobile!metoder,!i!dette!tilfælde!metoden!´Walking-with´,!af!Büscher!(2011),!hvor!der!gennem!deltagelse!i!selve!mønsteret!af!bevægelse,!samtidig!foretages!specifik!forskning.!Det!beskrives!ligeledes!ved!denne!tilgang,!at!der!forekommer!involvering!og!engagement!i!de!observeredes!livsverden!(Büscher!et!al!2011:!9),!men!her!adskiller!min!metodiske!praksis!sig.!Jeg!engagerer!mig!i!relationen!mellem!aktiviteten!og!parkens!fysiske!udformning,!og!altså!ikke!specifikt!i!relationen!mellem!individet!og!den!mobile!praksis.!Dette!gør!jeg!ved,!hvad!jeg!kalder!lineære-kontinuerte-observationsvandringer,!hvor!opmærksomheden!specifikt!rettes!mod!de!aktiviteter!der!foregår!og!hvor!de!foregår.!Således!fremstår!denne!metode!mere!som!walking-with-E!stedet,!fremfor!walking-with-E!subjektet.!!! !
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De!lineære!kontinuerte!observationsvandringer!Selve!observationsvandringerne!foretages!i!relativt!fast!struktur,!med!uafbrudte!sammenhængende!vandinger,!fra!parkens!ene!ende!til!den!anden,!i!et!hurtigere!tempo!end!de!øvrige!gæsters!(Se!afsnit!
Slentre-s!92).!Grunden!til!det!hurtigere!tempo,!ligger!netop!i!interessen!for!stedets!aktiviteter,!frem!for!et!subjektbaseret!fokus.!Der!ønskes!således!ikke!at!observere!den!samme!strøm!af!mennesker!igennem!parkens!forløb,!men!at!opnå!indsigt!i!mønstret!af!aktiviteter,!igennem!hele!parken.!Dette!viste!sig!muligt,!hvis!tempoet!var!hurtigere!end!normen,!og!at!de!øvrige!tilstedeværende!gæster!dermed!overhales.!Måden!hvorpå!det!observerede!registreres,!foregår!ved!lydoptagelser!igennem!et!headset,!koblet!til!en!telefon.!Jeg!indtaler!hvad!jeg!ser,!mens!jeg!ser!det.!Dette!greb!er!muligt,!for!det!første!fordi!jeg!taler!et!andet!sprog!end!de!(fleste)!øvrige!i!parken,!og!fordi!jeg!allerede!inden!påbegyndelsen!af!denne!type!vandringer,!var!klar!over,!at!det!relativt!ofte!forekommer,!at!mennesker!i!parken!taler!i!telefon!igennem!headset.!Herved!bliver!jeg!i!stand!til!at!lave!en!on6the6spot!observation!uden!synligt!at!adskille!mig!fra!øvrige!gæster.!!En!lineær!kontinuer!observationsvandring!tog!ca.!20!minutter,!og!fandt!sted!på!følgende!tidspunkter;!!!
Morgen,!kl.!7,!kl.!8!og!kl.!9!
Formiddag,!kl.!10!og!kl.!12!!
Eftermiddag,!kl.!14,!kl.!15!og!kl.!17.15!
Aften,!kl.!18,!kl.!21!og!kl.!22.40!!!! !
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Begrænsninger!og!genkendeligheder!Ved!denne!type!observationsvandring!er!det!ikke!muligt!at!vide!hverken,!hvad!der!foregår!bag!eller!længere!foran!mig,!kun!hvad!jeg!ser,!lige!der!hvor!jeg!er.!Derfor!ville!en!sådan!observationsvandring!ikke!være!synderlig!anvendelig!efter!kun!få!af!dem.!I!kraft!af!mængden!af!observationsvandringer,!og!i!kombination!med!slentre!observationsvandringer,!mener!jeg,!at!et!retvisende!billede!optegnes.!!!Disse!observationsvandinger!vil!blive!anvendt!i!analysen!af!de!aktiviteter,!der!forekommer!i!parken,!hvor!materialet!bidrager!til!en!forståelse!for!hvordan!parken!aktivitetsmæssigt!ser!ud,!hvordan!denne!aktivitet!forekommer!forskelligt,!afhængig!af!tidpunkt,!samt!hvor!specifikke!aktiviteter!foretages.!Yderligere!kan!empirien!herfra,!sammensat!med!øvrig!empiri,!belyse!nogle!transpersonlige!og!affektive!faktorer,!og!give!indblik!i,!hvorledes!relationen!mellem!subjekt!og!den!rumlighed!hvori!praksissen!udføres,!påvirker!aktiviteterne.!Observationerne!anvendes!yderligere!undervejs!i!feltarbejde,!som!grundlag!for!hvilke!aktiviteter,!der!var!behov!for!at!undersøge!nærmere,!og!dermed!opnå!større!forståelse!for.!Igennem!observationen!af!gentagelse!og!genkendelse!af!aktivitetselementer,!samt!feltnoterne!fra!slentre!observationsvandringer,!fremstod!der!en!række!aktivitetskategorier,!jeg!valgte!at!arbejde!mere!uddybende!med.!!!AKTIVITETSKATEGORIERNE!!Fra!at!være!rent!observerende!og!uvidende!omkring!de!unikke!karaktertræk!i!parken,!rent!beskuende!og!evigt!overrasket,!gik!jeg!mod!et!stadie,!hvor!jeg!havde!opnået!en!dybere!indsigt!og!forståelse!for!nogle!dynamikker!og!aktiviteter!i!parken.!Jeg!fandt!det!dermed!nødvendigt,!at!påbegynde!en!indsnævring!af,!hvilke!specifikke!aktiviteter!jeg!mente!at!genkende,!og!på!den!måde!
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skabe!nogle!kategorier,!jeg!kunne!forsøge,!mere!uddybende!at!nærme!mig.!Af!mit!materiale!læste!jeg!således!tre!distinkte!aktiviteter;!at!gå,!at!stå!og!at!sidde,!og!herudfra!rejste!sig!spørgsmålene;!!!
At!gå!6!!!i!hvilket!tempo!går!man,!hvor!mange!sammen,!hvorfor!går!man,!hvordan!bevæger!man!sig?!!!
At!stå!–!hvor!står!man,!hvorfor!står!man!der!og!hvor!længe!står!man!stille?!!!
At!sidde!–!hvor!sidder!man,!hvorfor!der,!hvor!længe!siddes!der!og!hvad!laver!man!imens?!!!Nogle!af!disse!spørgsmål!kunne!ikke!besvares!alene!ud!fra!observationsvandringerne!og!blev!således!grundlaget!for!en!række!deltagende!observationer.!Under!disse!observationer!foretog!jeg!mig!det!samme,!som!dem!jeg!observerede!og!søgte!igen!inspiration!fra!Jiróns!(2011)!shadowing-
approach,!hvor!jeg!igennem!observationen!både!havde!mulighed!for!at!bevidne!andres!brug!og!aktivitet!i!parken,!og!samtidig!dele!oplevelsen,!ved!at!være!i!sammen!situation!selv,!og!dermed!få!en!fornemmelse!af!deres!´being-there´!.!
!
At!gå!Den!primære!aktivitet!i!parken!fremstod!hurtigt!som!værende!at!gå.!Flere!ting!herunder!slog!mig!som!yderligere!interessante!og!kendetegnende!for!denne!specifikke!aktivitet!i!parken.!Disse!blev!således!udgangspunktet!for!de!spørgsmål!jeg!beskrev!i!ovenstående.!Til!besvarelse!af!disse!spørgsmål,!anvendte!jeg!forskellige!metodisk!greb,!der!følgelig!uddybes.!!!! !
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Tempoet!i!parken!forekommer!langsomt,!hvad!jeg!vil!kategoriserer!som!at-slentre.!For!at!undersøge!dette!nærmere,!foretog!jeg!en!række!målinger!med!et!speedometer,!der!måler!hastighed!via!gps!koordinater.!Jeg!bar!således!denne!hastighedsmåler,!og!fulgte!en!gruppe!mennesker!over!en!strækning!i!parken.!Dette!gentog!jeg!et!tilpas!antal!gange,!indtil!jeg!mente,!at!gennemsnitshastigheden!kunne!fastsættes!kvalificeret.!!!Spørgsmålet!vedrørende!gruppering,!altså!antallet!af!mennesker!der!følges!ad!i!parken,!afdækkes!af!de!lineære!kontinuerte!observationsvandringer,!hvor!antallet!af!mennesker,!der!går!sammen!i!en!gruppe,!er!et!af!fokuspunkterne!ved!denne!metode,!ligesom!dette!yderligere!underbygges!af!materiale!fra!slentre!vandringerne.!!!Et!interessant!aspekt!er!hvorledes!menneskene!i!parken!bevæger!sig.!Hvordan!de!kigger!rundt,!hvilken!rute!de!går,!hvordan!de!gestikulerer!osv.!Dele!af!forståelsen!for!dette,!finder!jeg!i!forskellige!metodiske!greb.!Hvorledes!de!kigger!rundt,!peger!og!viser!hinanden!udsigter,!planer,!parkdele!mv.,!erkender!jeg!primært!gennem!slentre!vandringerne,!hvor!rute!og!retning!viser!sig!ved!de!lineære!kontinuerte!observationer.!Det!forekom!mig!dog!ikke!tydeligt,!om!der!var!en!foretrukken!retning!at!gå!i.!Derfor!valgte!jeg!at!undersøge!dette,!ved!at!lave!stikprøver!af!gangretningen.!!!
At!stå!!Det!viste!sig!hurtigt,!at!der!typisk!holdes!pauser!på!gåturen!igennem!parken,!dog!forekom!det!mig,!at!der!nogle!steder!var!større!tilbøjelighed!til!dette!end!andre.!Under!observationsvandringerne!registrerer!jeg!således!hvor!og!hvor!mange!der!står.!Dermed!er!det!min!hensigt,!at!dette!kan!give!nogle!indikationer!om!nogle!fortrukne!steder!at!standse,!og!muligvis!ledsages!af!forklaringer!herpå,!i!relation!til!parkens!fysiske!udformning.!Dette!vil!indgå!i!analysen,!som!afgørende!element!i!
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relation!mellem!det!fysiske!og!aktiviteten,!og!illustreres!på!et!samlet!kort,!hvorpå!densiteten!på!de!forskellige!ståsteder!vil!fremgå.!
!
At!sidde!Hele!vejen!igennem!parkens!forløb!er!det!placeret!bænke.!Parken!har!altså!en!række!forskellige!siddemuligheder,!forskelligt!udformede!bænke,!placeret!i!forskellige!rumlige!omgivelser.!Igennem!observationsvandringerne!blev!det!tydeligt,!at!der!forekommer!forskelle!i!både!hvor!længe!og!hvad!man!laver,!mens!man!sidder!6!afhængig!af!hvor!man!sidder.!Hvor!der!siddes!fremgår!af!de!lineære!kontinuerte!observationsvandringer.!Jeg!havde!ikke!mulighed!for!at!undersøge,!hvor!mange!af!de!besøgende,!der!faktisk!vælger!at!sætte!sig!ned!i!løbet!af!deres!ophold.!Dog!foretog!jeg!en!række!registreringsobservationer,!for!at!undersøge!hvor!længe!man!typisk!sidder,!og!hvad!man!foretager!sig!imens,!på!et!udvalg!af!forskellige!siddepladser.!Disse!observationer!foretog!jeg!ved!selv!at!sidde,!samtidig!med,!at!jeg!noterede!siddetiden!for!de!øvrige!siddende,!og!havde!fokus!på!deres!adfærd!og!udtryk!imens.!!
!MENINGER!&!BETYDNINGER!Individet!oplever!stedet!gennem!den!attitude!de!møder!det!med,!igennem!deres!intentioner,!deres!oplevelser!og!relationen.!Igennem!interaktion!med!stedet,!skabes!en!relation!og!en!personlig!oplevelse,!hvori!der!både!lægger!betydninger!og!meninger.!Ifølge!Tuan!opbygges!der!over!tid!en!hengivenhed!i!relation!til!stedet,!hvilket!bidrager!med!en!sense!of!place!En!relation,!der!tillader,!at!stedet!kan!ses!som!mere!end!det!visuelt!synlige!(Sense!of!place!s.!30).!
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De!meningstilskrivelser!og!betydninger!der!viser!sig!i!relation!til!stedet,!bliver!afgørende!både!i!forståelsen!af!den!erfarede!menneskelige!dimension!af!stedet,!det!viser!sig!afgørende!for!fremtidige!forventninger!og!fremstår!medformende!både!for!hvorledes!stedet!subjektivt!mødes!og!den!fornemmelse!der!fremtidigt!opbygges!af!stedet.!Hvilken!identitet!der!tilskrives!parken!bliver!især!interessant!i!lyset!af,!i!hvilken!grad!det!opleves!indefra!eller!udefra,!om!det!opleves!ud!fra!et!allerede!opbygget!forhold!eller!om!det!opleves!for!første!gang.!De!personlige!erfaringer!med!stedet,!kan!altså!både!belyse!den!følelsesmæssige!oplevelse!og!relation!til!stedet!og!den!sense!og!place!der!herigennem!udtrykkes.!Yderligere!mener!jeg,!at!det!kan!bruges!til!at!belyse!nogle!af!de!affektive!påvirkninger!der!intuitivt!og!prækogntivt!opleves!og!medformer!oplevelsen!i!parken.!
Interviewtyper!Interviewet!er!en!afgørende!del!af!mit!metodiske!arbejde,!i!søgen!efter!indsigt!i!hvorledes!dette!sted!opleves,!erfares!og!tilskrives!betydning!og!mening!for!de!forskellige!subjekter.!Desuden!er!jeg!interesseret!i!hvorledes!de!mere!diffuse!følelsesmæssige!aspekter!og!påvirkninger,!kommer!til!udtryk!gennem!interviews.!!!Som!det!fremgår!opbyggede!jeg!igennem!den!tidligere!periode!i!parken,!et!relativt!godt!kendskab!til!de!dynamikker,!jeg!så!som!værende!mest!fremtræden!i!parken.!Den!viden,!samt!den!overordnede!teoretiske!forståelse!af!stedsidentitet!og!den!menneskelige!meningstilskrivning!hertil,!var!til!stor!hjælp!da!jeg!påbegyndte!arbejdet!med!at!udforme!interviewguides.!Først!og!fremmest!blev!det!hurtigt!tydeligt,!at!dette!sted!i!høj!grad!er!præget!af!turisme!og!netop!deres!tilstedeværelse.!Det!forekom!mig!at!netop!denne!type!besøgende!muligvis!besidder!et!andet!forhold!til!parken,!en!de!der!har!mulighed!for!en!mere!jævnlig!”kontakt”!til!stedet.!Derfor!besluttede!jeg,!at!det!var!
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nødvendigt!og!interessant!at!foretage!interviews!både!med!turister!(benævnes!som!parken!gæster)!og!med!individer!af!mere!lokal!karakter,!med!en!mere!erfaringsbaseret!relation!til!stedet!(benævnes!som!parkens!faste!gæster).!!Jeg!anser!det!ikke!således,!at!den!ene!gruppes!oplevelse!er!mere!´rigtig´!eller!er!vigtigere!end!den!anden.!Dog!vurderer!jeg,!i!lyset!af!min!teoretiske!forståelse,!hvor!kendskab!opbygget!over!tid,!er!afgørende,!samt!min!fænomenologiske!ontologi,!hvor!hverdagserfaringer!forekommer!som!stærkt!erfaringsgrundlag,!at!interviews!med!parkens!faste!gæster,!kunne!bidrage!med!nogle!stærkere!erfaringsbaserede,!oplevede!sansninger!og!meningstilskrivelser.!Parkens!gæster!ville!ikke!i!samme!omfang!besidde!denne!erfaringsbaserede!kontekst,!fordi!de!ofte!befinder!sig!i!parken!for!første!gang.!Men!at!de!netop!oplever!stedet!uden!dette!erfaringsgrundlag,!mener!jeg!bidrager!til!nogle!enormt!interessant!og!væsentlige!aspekter,!både!vedrørende!fornemmelsen!af!stedet!identitet,!samt!hvorledes!de!tilegner!sig!parken!ved!dette!første!besøg.!Desuden!anses!det!væsentlig,!hvilke!forskellige!der!kan!spores!i!oplevelsen,!i!forhold!til!disse!to!grupperinger.!Således!forekom!udgangspunktet!for!udformningen!af!to!typer!interviewguides.!!
Interview!af!!parkens!faste!gæster!Interviewsne!fremstår!med!en!løs!struktur,!for!derved!at!være!åben!overfor!retningsudfoldelser,!der!fremkommer!under!selve!interviewsituationen.!Som!forberedelse!har!jeg!udarbejdet!en!interviewguide!inddelt!i!tre!overordnede!temaer,!tilsvarende!den!komponentopdeling,!der!ligeledes!foretages!i!den!øvrige!struktur.!I!dette!tilfælde!med!fokus!på!følgende;!!!
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Meninger!og!betydninger!–!de!personlige!erfaringer!og!oplevelser!på!stedet,!den!personlige!beskrivelse!af!parken,!betydningstilskrivninger.!!!Aktiviteterne!i!parken,!respondentens!egne!oplevelser!heraf,!oplevelser!af!andres!aktivitet,!relationen!mellem!aktivitet!og!udformning,!bevæggrunde!for!aktiviteter.!!Parkens!udseende,!ud!fra!et!personligt!perspektiv,!hvad!betyder!noget,!hvad!ser!man,!hvordan!påvirker!formen,!lægger!man!mærke!til!det.!!!!
At!finde!parkens!faste!gæster!Det!primære!forløb,!med!at!finde!respondenter,!der!ønskede!at!deltage!ved!et!sådan!interview,!foregik!i!udgangspunktet!ved!at!tage!kontakt!til!gæster!i!eller!omkring!parken,!indlede!en!samtale!med!dem,!hvor!jeg!kort!fortalte!hvad!min!intention!var,!og!desuden!spørge!ind!til!deres!erfaringskontekst!med!parken.!Ved!flere!lejligheder!sluttede!forløbet!umiddelbart!herefter,!og!ved!andre!vakte!det!videre!interesse.!Derfra!aftaltes!der!tid!og!sted!for!gennemførsel!af!interviewet.!Nogle!interviews!blev!foretaget!umiddelbart!efter!den!indledende!kontakt,!andre!efterfølgende.!Yderligere!forekom!der!mange!tilfældigheder!og!møder!med!forskellige!mennesker,!i!eller!omkring!parken,!der!kendte!andre!og!videreformidlede!kontakten.!Således!foretog!jeg,!i!løbet!af!feltarbejdets!periode!syv!dyberegående!kvalitative!interviews,!med!hhv.!Norman,!Elisa,!Sanda!&!Alice,!Shaleah,!Suzanne!og!Nick.!Alle!interviews,!med!undtagelse!af!Normans,!blev!foretaget!i!selve!parken.!Jeg!vægtede!dette,!fordi!jeg!finder!det!stimulerende!for!respondenten!at!være!omgivet!af!netop!det!rum!vi!taler!om.!Ligeledes!havde!jeg!en!forhåbning!om,!at!tilstedeværet!netop!her,!kunne!hjælpe!respondenten!både!til!at!huske,!hvordan!det!havde!været!under!tidligere!besøg,!samt!medvirke!til!refleksion.!!Interviewguiden!blev!anvendt!i!den!form!der!virkede!naturlig!under!samtalesituationen,!og!blev!
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derfor!ikke!hverken!gennemgået!eller!fulgt!kronologisk.!Der!blev!yderligere!lagt!stor!vægt!på,!at!temaerne!i!interviewguiden,!alle!fordrede!den!personlige!fortælling,!og!jeg!var!derfor!opmærksom!på!at!stille!spørgsmålene!i!en!form,!hvor!det!er!den!person!jeg!interviewers!forhold,!følelser,!meninger!og!vurderinger,!der!er!i!fokus.!Samtlige!interviews!foregår!på!engelsk,!hvorfor!begge!typer!interviewguides!ligeledes!er!udformes!på!engelsk.!Endvidere!behandles!al!empirisk!materiale!herfra,!ligeledes!på!engelsk.!!
!
Interviewguide!Name,!age!!Meaning/feeling/experience!Describe!the!park!in!your!own!words?!How!many!times!have!you!been!here?!!
• Why!do!you!come!back!/!Why!not?!Why!do!you!come!here?!Where!did!you!first!hear!about!the!park?!!Do!you!remember!the!first!time!you!where!here?!
• What!was!it!like?!Do!you!feel!that!your!view!of!the!park!has!changes!since!you!first!visit?!What!is!this!place!to!you?!What!does!this!place!mean!to!you?!What!kind!of!feeling!do!you!get,!when!you!are!in!the!park?!
• Why!do!you!think!that!is?!What!experiences!have!you!had!in!the!park?!
• Any!special!memories!from!the!park?!
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Do!you!feel!welcome!here?!!Activities!/!habits!What!do!you!do,!when!you!are!in!the!park?!(why?)!What!do!you!think!is!possible!to!do!in!the!park?!What!kind!of!activities!do!you!see!other!people!do?!Walking,!standing,!sitting!–!why?!Is!there!anything!you!think!is!not!appropriate!to!do!in!the!park?!Who!do!you!think!visit!the!park?!When!do!you!think!is!the!best!time!to!visit?!Why?!When!is!the!worst?!Why?!What!do!you!think!of!the!opening!hours?!!Appearance!Could!you!describe!how!the!park!looks?!Does!it!mean!anything!to!you!how!it!looks?!Is!there!anything!in!particular,!you!have!noticed!about!the!appearance!of!the!park?!Do!you!have!a!favorite!spot,!where,!why?!What!do!you!think!this!park!can,!that!other!parks!can´t?!Why?!How!much!have!you!noticed!what’s!outside!the!park?!Why?!Views,!streets,!buildings!etc.?!!Is!there!anything!you!would!change,!what,!why,!where?!!
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Interview!af!parkens!gæster!De!interviews!jeg!foretog!med!turister!tilstede!i!parken,!fik!mere!karakter!af!uformelle!samtaler.!Alligevel!mener!jeg,!at!det!er!væsentligt!at!reflektere!over,!hvorledes!jeg!opsøgte!dem,!og!interessant!at!beskrive,!hvordan!jeg!genkender!turisterne!fra!de!lokale.!Som!udgangspunkt!havde!jeg!ikke!tænkt!over,!hvorledes!jeg!kunne!adskille!turister!fra!de!lokale.!Men!efterfølgende!rationale,!har!vist!mig,!at!genkendelsen!af!denne!gruppe,!i!høj!grad!foregik!intuitivt!og!at!genkendelsen,!på!sin!vis,!må!være!tilegnet!gennem!en!længere!periode!på!stedet.!Der!fremstår!dog!nogle!distinkte!og!genkendelige!træk!ved!turisterne.!For!det!første!bærer!de!ofte!både!kamera,!kort!eller!guidebog!som!tydelige!indikatorer.!For!det!andet!taler!de!ofte!et!andet!sprog.!Men!mest!af!alt!er!det!en!intuitiv!indskydelse,!der!fører!mig!til!de!respondenter,!jeg!henvender!mig!til.!Denne!er!naturligvis!hverken!ufejlbar!eller!nødvendigvis!medvirkende!til!en!anvendelig!samtale.!Ved!flere!lejligheder!forekom!der!store!sproglige!vanskeligheder!og!andre!takkede!blot!nej!til!en!snak.!Dog!foretog!jeg!11!interviews!med!turister,!ud!fra!følgende!interviewguide;!!
Interviewguide!!Where!are!you!from?!What!is!the!reason!for!your!visit!to!the!High!Line!today?!!Was!it!what!you!expected?!In!what!regards!did!it!live!up!to!your!expectations,!and!in!what!not?!Is!it!your!first!visit?!(Why!did!you!come!back6!would!you!come!back?)!How!would!you!describe!this!place,!to!someone!who!hasn’t!seen!it?!!What!where!you!doing!while!your!were!in!the!park?!!How!long!time!did!you!spend!in!the!park?!!Did!you!sit!down!at!any!point,!where!and!why?!
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Did!you!take!pictures!in!the!park?!Where!and!Why?!!What!do!you!think!of!the!park?!!Did!the!park!make!you!feel!anything!in!particular?!!!Målet!med!samtalerne,!var,!med!en!uformel!og!afslappet!tone,!at!nærme!mig!en!forståelse!for,!hvorfor!de!i!første!omgang!var!tilstedet,!hvordan!de!umiddelbart!oplevede!parken,!og!dernæst!et!forsøg!på!at!få!uddybet!nogle!af!de!spørgsmål,!der!viste!sig!interessante!ved!aktiviteterne!i!parken.!Jeg!valgte!at!lave!en!interviewguide,!fordi!jeg!havde!nogle!meget!konkrete!aspekter,!jeg!ønskede!belyst.!Men!samtidig!følte!jeg,!at!en!kort!uformel!samtale,!ville!være!bedre!egnet,!end!et!decideret!interview.!Derfor!fungerede!interviewguiden!mere!som!retningsangiver!til!spørgsmål,!afhængig!af!situationen!og!samtalens!vinkel.!Slutteligt!spurgte!jeg,!om!parken!fik!dem!til!at!føle!noget!bestemt,!et!spørgsmål!jeg!stiller!samtlige!interviewpersoner.!Med!dette!spørgsmål,!var!min!intention,!at!lade!dem!fortælle!med!egne!ord,!hvilke!umiddelbare!følelser,!der!kobles!til!stedet,!når!det!opleves!for!første!gang.!Og!derigennem!få!et!blik!på,!hvilke!stemninger!der!umiddelbart!erkendes!og!erfares!i!parken,!uden!et!foregående!opbygget!kendskab.!
!PARKENS!FYSISKE!UDFORMING!Som!Tuan!argumenterer,!fremstår!et!sted!overordnet!set!ud!fra!to!betydninger,!den!ene!værende!en!mangesanselig!erkendelsesbetydning,!den!anden,!den!visuelle!(teori!side).!Den!visuelle!fremtoning,!er!den,!der!kan!observeres!og!erkendes!udefra.!Et!sted!indeholder!som!oftest!begge!dele,!og!afgøres!i!højere!grad!af!beskueren.!De!fysiske!omgivelser!der!udgør!the!High!Line,!er!interessante!på!flere!planer.!For!det!første,!ligger!der!genanvendelsesaspektet!og!transformationen!i!stedet,!der!fremstår!
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på!en!måde,!hvorved!den!gamle!brug!repræsenteres!i!den!nye.!Stedet!formidler!på!den!måde!en!visuelt!meget!aflæselig!historie,!kombineret!med!en!høj!grad!af!designmæssig!planlægning,!der!former!stedets!visuelle!profil.!For!det!andet,!fremstår!netop!den!mangesanselige!erkendelsesbetydning!som!sammenvævet!del!af!denne.!Den!fysiske!form!er!i!høj!grad!medskaber,!både!af!de!mulige!betydninger!der!hertil!kan!knyttes,!og!udgør!ligeledes!et!væsentligt!element!i!den!transpersonlige!affektive!påvirkning,!der!forekommer!i!parken,!både!mellem!tilstedeværende!mennesker,!fysiske!rammer!og!objekter.!Parkens!fysiske!udformning!har!stor!medindflydelse!på!den!brugspraksis!der!er!mulig.!Udformningen!og!indholdselementerne!formidler!dele!af!stedets!identitet,!og!interrelation!med!aktivitet,!subjekt!og!alt!det,!der!bringes!i!forbindelse,!på!dette!afgrænsede!sted,!former!og!medformer!hinanden.!Den!fysiske!udformning!bliver!i!høj!grad!afgørende,!fordi!dette!er!hvad,!der!fungerer!som!den!tydelige!og!visuelle!ramme,!under!hvilken!al!øvrig!betydning!tillægges.!!
Genius!loci!Metoder!til!identificering!og!registrering!af!dette,!kan!være!mange.!Jeg!finder!det!nødvendigt!at!anvende!et!metodisk!greb,!der!kan!bidrage!til,!at!jeg!ikke!overser!afgørende!aspekter,!eller!ikke!formår!at!komme!hele!rummet!igennem.!Derfor!ønsker!jeg!at!tilnærme!mig!stedets!fysiske!udformning,!ved!hjælp!af!et!upubliceret!metode!paper!´Analyse-af-Genius-Loci´-af!kulturgeograf!Keld!Buciek!(Buciek!2010).!Ved!hjælp!af!denne!tilnærmes!stedets!særegenhed!eller!visuelle!genius!loci,!gennem!en!form!for!tjekliste.!Med!denne!metode!bringes!opmærksomheden!igennem!de!fysiske!aspekter,!hvorved!de!visuelt!genkendelige!dele!af!rummet!indfanges!og!medregnes!i!en!rumlig!beskrivelse,!der!skaber!udgangspunkt!for!den!fysiske!del!af!analysen.!Ikke!alle!dele!af!denne!tjekliste,!fremstår!anvendelige!i!denne!specifikke!sammenhæng,!hvorfor!jeg!ikke!anvender!listen!i!
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sin!fuldstændige!form,!blot!de!aspekter!jeg!finder!brugbare!for!dette!givne!sted.!Dog!er!selv!de!punkter!jeg!fravælger!med!at!til!skærpe!mit!blik!på!det!visuelle,!da!jeg!ikke!alene!forholder!mig!til!at!gennemgå!listen,!men!også!hvorvidt!det!enkelte!fokuspunkt!er!relevant.!Listen!i!sin!fulde!længde!findes!som!Bilag!1.!!!Registreringer!blev!lavet!ved!et!udvalg!af!interne!steder,!der!på!den!ene!eller!anden!måde!kunne!repræsentere!et!større!udsnit!af!parkens!udseende.!Efter!en!længere!periode!i!parken!og!dermed!et!indgående!kendskab!til!parken!fysiske!fromtoning,!i!sin!fulde!længde,!følte!jeg!mig!rustet!til!at!udvælge!nogle!punkter,!der!på!hver!deres!måde!adskiller!sig!fra!hinanden,!mens!de!har!ligheder!med!andre!steder!i!parken.!Jeg!foretager!derfor!en!rumlig!genius!loci!analyse!af!parkens!strækning!mellem!Little!W!12.!Street!&!13.!Street,!10.!Avenue!Square!og!sektionen!mellem!20.!og!21.!Street.!Disse!deskriptive!analyser!udgør!grundlaget!for!en!forståelse!af!the!High!Lines!fysiske!fremtoning!og!fungerer!som!en!billedlig!beskrivelse,!hvor!stedets!fysiske!særegenheder!kommer!til!udtryk.!Yderligere!bidrager!de!til!et!indblik!i,!hvorledes!den!fysiske!form!medskaber!stedet.!!ARBEJDET!MED!DET!EMPIRISKE!MATERIALE!Efterbehandlingen!af!det!empiriske!materiale!foregår!på!forskellige!måder,!afhængig!af!metodens!form!og!de!forhold!der!undersøges.!Jeg!har!indsamlet!store!mængder!empiri,!og!da!der!vil!ikke!være!mulighed!for!at!anvende!det!hele!i!tilstrækkelig!grad,!vil!der!derfor!foregå!en!vægtning!og!prioritering!af!nogle!dele.!Materialet!fra!slentre!observationerne!eksisterer!i!kraft!af!feltnoter!og!egne!erkendelsesskriv,!som!i!høj!grad!fungerer!som!supplement!til!de!øvrige!empiriske!greb!og!samtidig!bidrager!som!empiriske!indikatorer!for!både!stemninger,!følelser!og!affekter,!både!observerede,!eller!på!egen!hånd!oplevet!i!parken.!Dette!materiale!danner!endvidere!grundlag!for!en!
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række!beslutninger,!der!blev!truffet,!mens!jeg!var!i!felten,!på!baggrund!af!identificeringer,!registreringer!og!gentagelser.!Materialet!vedlægges!som!bilag!2.!Materialet!fra!de!kontinuerte!observationsvandringer!indgår!i!de!kort,!der!igennem!analysen!illustrerer!både!aktiviteterne,!aktivitetsplaceringerne,!densiteten!i!parken!og!den!fysiske!koncentrationen!af!de!forskellige!aktiviteter.!Ved!skabelsen!af!disse,!blev!det!muligt!at!se!en!række!gentagelser!i!parkens!gæsters!aktivitets!adfærd,!og!ved!at!placere!aktivitetsregistreringer!fra!de!forskellige!tidspunkter,!på!samme!kort,!blev!det!muligt!at!skabe!visuelt!overblik!over!hvor,!hvornår!og!hvor!tæt!aktiviteterne!forekommer!i!parken.!Ved!at!supplere!dette!med!den!øvrige!empiri,!bliver!det!endvidere!muligt!at!skabe!forståelse!for!hvorfor,!især!de!gentagende!aktiviteter,!forekommer.!Kortene!indgår!i!forskellige!sammensætninger!og!former!gennem!analysen,!de!er!baseret!på!materialet!fra!Bilag!4.!De!registreringsobservationer,!der!foretages!af!siddeaktivitet,!anvendes!til!yderligere!forståelse!af!denne!aktivitet,!og!benyttes!som!aflæselige!skemaer.!Herved!bliver!det!muligt!at!uddrage!nogle!generelle!tendenser!i!en!forståelse!for!de!forskellige!siddemuligheder!og!opnå!indsigt!i!de!forskelle,!der!forekommer.!I!supplement!med!øvrigt!materiale,!bliver!det!endvidere!muligt!at!skabe!en!fornemmelse!af,!hvorfor!disse!forskelle!forekommer!og!hvordan!det!kommer!til!udtryk.!Interviewsne!af!parkens!faste!gæster!er!bearbejdet!i!henhold!til!de!temaer,!der!formede!disse.!Herunder!fremkom!interviewpersonens!perspektiv!på!hhv.!parkens!aktiviteter,!den!fysiske!udformning!og!de!personlige!oplevelser,!vurderinger!og!meningstilskrivninger.!Igennem!analysen!anvendes!citater!fra!informanterne!til!at!belyse!de!sansede!og!betydningsfulde!aspekter!af!oplevelserne!fra!parken.!Interviewsne!vedlægges!som!lydfiler,!Bilag!5.!Interviewsne!af!parkens!gæster!skaber!rammen!om!en!forståelse!af!det!første!møde!med!parken,!og!belyser!hvorledes!disse!gæster!oplever!parken.!Vedlægges!som!lydfiler,!Bilag!6.!
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De!rumlige!analyser!sammenskrives!til!en!tekst!for!hver!af!de!tre!afgrænsede!steder.!Intention!hermed!er,!at!skabe!en!verbalt!billedelig!beskrivelse,!der!indfanger!stedet!i!en!sådan!grad,!at!man!kan!fornemme!rummet!for!sig.!Dette!bidrager!til!en!forståelse!for!de!fysiske!forhold,!der!opleves!i!parken.!!I!den!følgende!analyse!bliver!det!altså!i!vekselvirkningen!mellem!de!forskellige!empiriske!fremkomster!muligt,!at!foretage!grundig!belysning!af!enkeltdelene,!og!dermed!bidrage!til!forståelse!af!interrelationen!mellem!de!forskellige!komponenter.!MIN!STEDSIDENTITET!Igennem!dette!feltarbejde!og!mit!tilstedevær!i!parken,!har!jeg!oplevet!en!udvikling!både!i!min!forståelse!af!parkens!forskellige!elementer!og!samspillet!imellem!dem.!Samtidig!har!jeg!gennemgået!en!udvikling!i!min!egen!stedsidentitet.!Jeg!er!bevidst!om,!at!denne!fremkommer!både!ufuldstændig,!partiel!og!former!et!kontekstuelt!billede!og!identifikation!med!stedet.!Jeg!befinder!mig!ikke!i!parken!ud!fra!egen!personlig!indlevelse,!og!mit!perspektiv!og!møde!med!parken!er!formet!heraf.!Jeg!møder!stedet!med!en!skærpet!opmærksomhed!og!til!tider!med!kun!enkeltdele!i!fokus.!Jeg!opnår!således!ikke!forestillinger!eller!minder!på!et!rent!personligt!niveau.!Dog!fremgår!det!tydeligt,!både!i!den!sansede!oplevelse,!i!mine!erkendelser!og!erfaringer,!ligesom!det!kan!læses!af!mine!feltnoter,!at!jeg!gennemgår!en!udvikling!på!stedet,!i!takt!med!jeg!lærer!det!at!kende.!Ligesom!det!teoretiske!perspektiv!foreskriver!det,!erfarer!jeg!således,!at!der!ikke!findes!fast!stedsidentitet,!fordi!jeg!kan!konstatere,!at!min!forandrer!sig!igennem!processen.!Herved!erfarer!jeg!tydeligt,!at!stedet!er!foranderligt,!både!i!kraft!af!hvordan!mit!perspektiv!ændrer!sig,!men!ligeledes!i!kraft!af,!hvordan!jeg!identificerer!og!genkender!elementer,!der!fremkommer!på!forskellige!måder,!afhængig!af!både!tid!og!omstændigheder.!Selvsamme!identificeringer!og!genkendelser!vidner!dog!om,!at!der!er!grænser!for!denne!foranderlighed.!Processen!af!fortsat!opbyggende!kendskab,!skaber!
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og!genskaber!min!bevidsthed!og!oplevelse!af,!at!selvom!aktiviteter!og!stemninger!i!parken!er!flydende,!så!fremstår!der!identificerbare!og!vedvarende!ensartede!måder!at!gøre!netop!dette!sted!på.!!!Qua!gentagelsen!og!min!egen!proces,!opnår!jeg!den!erkendelse,!at!jeg!ved!første!besøg!i!parken,!tilnærmede!mig!stedet!som!de!fleste!andre!både!faste!gæster!og!turister!ses!gøre!det.!Ved!efterfølgende!refleksion!over!dette,!hvordan!jeg!indgår!åbent,!opmærksomt!i!parken!og!lader!en!form!for!orkestrering!styre!mig!igennem!oplevelsen!af!denne,!til!jeg!nærmer!mig!en!erfaring,!der!minder!mere!om!hverdagsbrug,!sker!der!noget!i!min!bevidsthed!omkring!parken.!!Et!perspektiv!jeg!finder!interessant!i!lyset!af,!at!jeg!igennem!processen!beskæftiger!mig!med!netop!disse!to!måder!at!opleve!og!indtræde!i!rummet!på.!!!Yderligere,!i!kraft!af!mit!perspektiv!på!de!affektive!og!transpersonlige!niveauers!påvirkning!på!den!brugende!praksis!i!parken,!inddrager!jeg!mig!selv,!i!forståelsen!af!denne.!!Som!det!blev!beskrevet,!fremstår!og!anvendes!perspektivet!af!det!ikke6repræsentationelle!ikke!direkte!i!en!teoretisk!eller!analytisk!ramme!for,!hvorledes!dette!sted!behandles.!Ligeledes!er!det!ikke!min!intention!at!foretage!analyser,!der!direkte!begrunder!specifikke!påvirkninger,!fordi!disse!netop!fremstår!som!ubevidste!og!af!forskellige!intensiteter,!egenskaber,!komponenter,!modaliteter,!energier!og!rumligheder,!der!produceres!og!transmitteres!af!og!mellem!de!tilstedeværende!kroppe!og!ting,!der!eksisterer!i!handling!og!interaktion,!under!de!givne!rammer.!Men!netop!fordi!det!skabes!og!transmitteres!af!og!imellem!både!kroppe!og!ting,!indgår!jeg!selv,!direkte!i!kraft!af!mit!brugende!tilstedevær.!Når!jeg!således!observerer!i!parken,!indflydes!jeg!af!og!indflyder!selv!disse!påvirkninger.!De!indgår!altså!både!i!den!måde!min!oplevelse!formes!på,!i!mit!syn!på!det!omkringværende!og!som!en!stemning,!der!eksisterer!i!rummet!mellem!mig,!stedet,!de!andre!og!objekter,!der!i!øvrigt!findes!her.!Dermed!
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indgår!dette!element!direkte!i!selve!den!metodiske!praksis,!og!er!yderligere!et!opmærksomhedspunkt!jeg!er!bevidst!om,!både!i!udviklingen!af!min!egen!stedsidentitet!og!i!den!efterfølgende!analyse.!!! !
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A!N!A!L!Y!S!E!Igennem!etablering!af!den!humanistisk!geografiske!forståelse!af!stedsbegrebet!og!tilføjelsen!af!et!indblik!i!det,!der!forekommer!som!mere!end!repræsentationelt,!er!det!min!hensigt!at!arbejde!analytisk!i!en!sammenfletning!af!disse!teoretiske!perspektiver.!Som!tidligere!beskrevet!er!det!komplekst!at!nærme!sig!en!forståede!for!et!steds!identitet,!hvorfor!den!metodiske!tilgang!fremkom!med!særskilt!fokus!på!enkeltdelene;!det!fysiske,!aktiviteterne!og!meningstillæggelsen!heri.!Ligeledes!foretages!samme!skel!i!den!analytiske!del.!Jeg!binder!således!empirien!op!på!denne!opdeling,!og!foretager!analyser!indenfor!hver!ramme.!Som!konsekvens!heraf,!forekommer!der!spor,!jeg!i!den!særskilte!analysesammenhæng!ikke!umiddelbart!vil!følge.!Ligeledes!vil!dele!af!empirien,!der!inddrages!i!de!enkelte!afsnit,!kunne!anvendes!som!perspektiv!på!øvrige!elementer!i!parken.!Flere!spor!der!ikke!behandles!i!den!komponentopdelte!analysedel,!vil!bearbejdes!i!analysens!sidste!og!tværgående!del.!!Analysen!består!således!af!fire!overordnede!afsnit.!The-High-Lines-fysiske-fremtoning,!hvor!jeg!gennem!en!deskriptiv!rumlig!analyse,!fremskriver!stedets!visuelle!egenskaber,!og!skaber!et!indblik!i!den!visuelle!rumlighed,!hvori!og!med,!stedet!gøres.!The-High-Lines-aktivitet,-hvor!jeg!fokuserer!på!hvilke!aktiviteter,!der!forekommer!i!parken,!samt!hvordan!de!udfolder!sig!og!hvilke!affektive!påvirkninger,!der!synes!at!have!indflydelse!herpå.!Analysens!tredje!del!er!The-High-Lines-
meningstilskrivelser.!I!denne!del!behandles!den!subjektive!oplevelse,!erfaring!og!erkendelse!af!parken.!Ligeledes!er!det!i!dette!afsnit,!at!fornemmelsen!for!stedet,!oplevet!af!parkens!gæster,!begynder!at!træde!tydeligere!frem.!Analysens!sidste!del!The-High-Lines-væsentlige-særegenheder,!behandler!det!empiriske!materiale!på!tværs!af!den!hidtidige!opdeling.!Det!er!således!her,!de!essentielle!empiriske!fremkomster,!der!igennem!de!øvrige!analyser!viser!sig!karakteristiske!for!netop!dette!sted,!analyseres.!Denne!del!bygges!dermed!primært!på!analyseresultater!fra!de!øvrige!
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afsnit,!men!påbegyndes!med!etableringen!af!et!oplevet!indefra!–!udefra!perspektiv,!der!viser!sig!tydeligt!igennem!analysen!første!del,!og!afgørende!for!analysen!sidste!del.!Desuden!er!det!i!denne!del,!der!forekommer!stærkest!vægtning!af!påvirkningerne!af!de!elementer,!der!ikke!forekommer!repræsentationelle.!Dette!teoretiske!perspektiv!er!dog!en!gennemgående!anskuelse!og!fungerer!som!integreret!grundforståelse,!i!den!måde!jeg!forholder!mig!til!stedet!på,!hvor-“Our-conscious-
reflections,-thoughts,-and-intentions-emerge-from-and-move-with-this-background-‘hum’-of-onEgoing-
activity”-(Anderson!&!Harrison!2010:!7).!!!THE!HIGH!LINES!FYSISKE!FREMTONING!!I!den!rumlige!analyse!af!parken,!har!jeg!udvalgt!tre!afgrænsede!steder.!Analyserne!foretages!i!retningen!syd!mod!nord,!ved!sektionen!mellem!Little!W!12.!Street!og!13.!Street,!10.!Avenue!Square!og!sektionen!mellem!20!og!21.!Street.!Afsnittet!påbegyndes!med!en!generel!visuel!beskrivelse!af!den!samlede!park.!Dette!gøres!både,!for!at!give!et!indblik!i!parkens!overordnede!fysiske!fremtoning,!samt!for!at!kvalificere!de!tre!eksempler.!!De!tre!rum!er!valgt!på!baggrund!af,!at!de!både!fremstår!med!distinkte!egenskaber,!men!ligeledes!indeholder!elementer,!der!har!fællestræk!med!den!resterende!parks!fysiske!form.!Derfor!vidner!disse!tre!eksempler!om!den!designmæssige!og!arkitektoniske!diversitet,!der!både!er!skabt!med!the!High!Line!park!og!den!som!var!givet!af!den!oprindelige!højbane!konstruktion.!!!
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1!mile!High!Line!Som!det!fremgår!af!den!historiske!beskrivelse!af!The!High!Line!park,!(The!High!line!historie!s.!13)!ligger!parken!på!et!gammelt!højbanespor!i!ca.!10!meters!højde,!der!kurvet!og!buet!smyger!sig!1,6!km!gennem!Manhattans!gader,!i!skiftende!bredde!mellem!10!og!20!meter.!Selve!den!grønmetalliske!og!massive!jernkonstruktion,!fremstår!stadig!som!den!oprindeligt!blev!skabt,!med!store!søjler!der!hæver!sig!over!jorden!og!løfter!den!flade!massive!bundkonstruktion,!der!stadig!er!det!bærende!element!i!dag.!Konstruktionen!er!altså!direkte!anvendt!i!den!omfattende!transformation!af!stedet.!Denne!del!synes!tydeligst!uden!for!parken,!hvorimod!det!indvendige!i!dens!10!meters!højde,!ikke!uden!videre!kan!ses!nedefra!gadeplanet,!med!undtagelse!af!den!beplantning!der!overstiger!kanten.!Parken!er!designet!efter!et!begreb!arkitekterne!bag!kalder!”AgriEtecture”!(Hazari!2008),!et!begreb,!der!på!mange!måder!indrammer!essensen!af!det!visuelle!i!parken,!som!den!ser!ud!i!dag,!som!en!tydelig!vekselvirkning!mellem!beplantning!og!arkitektur.!Gennemgående!i!parken!er!belægningen!formet!af!cement!planker,!hvilket!skaber!en!genkendelig!og!karakteristisk!flade.!I!en!lys!grå!tone,!med!adskillige!nuancer!og!nubre,!fremstår!belægningen!visuelt!varm!og!rolig.!Belægningen!er!gennem!hele!parken!indrammet!af!beplantning,!et!andet!karakteristisk!og!i!sit!udtryk!meget!omskifteligt!element.!Der!er!stor!biodiversitet!og!adskillige!sorter,!farver,!størrelser!og!former!og!udover!at!pirre!duft6!og!synssanserne,!tjener!de!også!habitat!for!parkens!mange!fugle,!insekter!og!enkelte!gnavere.!Placering!og!typologi!varierer!igennem!parken,!men!beplantningen!synes!på!sin!vis!både!vild!og!levende,!hele!vejen!igennem,!dog!holder!den!sig!samtidig!indenfor!de!visuelt!afgrænsede!rammer,!hvor!den!hører!til.!En!del!af!beplantningen!er!den!samme,!man!fandt!groende!vildt!på!konstruktionerne!i!slut!90’erne!og!mere!er!siden!tilført,!så!der!i!dag!findes!mere!end!100!forskellige!typer!græsser,!buske,!blomster!og!træer!i!parken!(Dion!2013:!23).!!
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Igennem!parkens!fulde!forløb!er!der!store!forskelle!på,!hvorledes!denne!Agri6tecture!er!udført.!Forskellige!områder!er!dedikeret!til!specifikke!rumligheder!og!muligheder,!fx!har!nogle!steder!mange!bænke!og!siddemuligheder,!andre!har!færre!eller!ingen.!Nogle!steder!er!der!smalt,!andre!bredt,!nogle!steder!høj!beplantning,!andre!lav.!Et!sted!er!der!boder,!hvorfra!der!sælges!mad!og!drikke,!og!flere!steder!passerer!parken!igennem!bygninger!i!stedet!for!udenom.!Igennem!hele!parkens!forløb,!dog!afbrudt!flere!steder,!løber!de!gamle!togskinner!synligt!over!belægningen.!Nogle!steder!inde!i!beplantningen,!andre!steder!er!de!tydelige!og!fritlagte.!!Langs!hele!parkens!forløb,!er!der!på!begge!sider!et!hegn,!der!både!indrammer!parken!fra!omverdenen!og!sikrer,!at!man!ikke!falder!10!meter!ned.!Dette!hegn!er!udformet!som!en!integration!af!nyt!og!gammelt,!hvor!det!nye!består!i!et!påsat!trådhegn!og!et!bredt!blankpoleret!metalgelænder!og!det!gamle!af!en!mørk!grønlakeret!konstruktion!af!metalrør!boltret!til!en!slidt!betonstribe.!!I!størstedelen!af!parken!er!det!udsigt!ud!over!Manhattan,!hvor!byens!høje!skyskrabere!og!lavere!nærtliggende!bebyggelse!tydeligt!fremstår!som!panoramisk!view.!Flere!steder!kan!man!også!se!den!vest!liggende!Hudson!River!og!udsigten!over!New!Jersey.!Adskillige!steder!er!der!direkte!kig!ud!over!de!tværgående!gader,!der!i!kraft!af!Manhattans!grid6system,!giver!en!langstrakt!og!unik!udsigt.!Parken!har!et!ensartet!designmæssigt!udtryk,!men!alligevel!med!stor!diversitet!i!og!vekslen!mellem!forskellige!indholdselementer,!struktur!og!visuel!form.!
!! !
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Little!W!12.!Street!&!13.!Street!!!!I!den!sydlige!ende!af!High!Line,!mellem!Little!W!12.!Street!&!13.!Street,!fremstår!parken!bred!og!åben!mod!omgivelserne.!På!denne!strækning!er!parken!ca.!10!meter!bred!og!udgør!et!tredelt!rum,!idet!stien!opsplittes!i!to!forløb!omkring!et!centralt,!visuelt!dominerende!beplantningsområde.!Stierne!er,!ligesom!de!fleste!andre!steder!i!parken,!udformet!af!ca.!30!cm!brede!betonplanker,!der!ligger!side!om!side.!Vest!om!beplantningskilen!er!stien!bredest!og!tæller!otte!rækker!betonplanker,!øst!om!er!den!smallere!med!seks!rækker.!Hvor!stierne!kurver!udenom!beplantning,!indsnævres!plankernes!bredde!og!danner!på!den!måde!planlagte!åbne!slidser!imellem!sig,!hvor!beplantningen!kan!tage!over!og!på!den!måde!skabe!en!glidende!overgang!fra!belægningen!til!tæt!beplantning.!Nogle!steder!forskydes!en!betonplanke!en!halv!meter!op!i!en!blød!bue,!hvor!den!møder!en!siddeflade!og!et!ryglæn!af!lyse!trælameller.!Således!er!også!overgangen!fra!belægning!til!møbel!glidende,!eller!næsten!organisk.!Denne!type!bænk!bruges!gennemgående!i!parken!og!udgør!den!primære!møblering.!!Beplantningsområdet!mellem!de!to!stier!er!godt!fem!m!bredt,!25!m!langt!og!relativt!tæt!og!varieret!i!typologi!og!farvenuancer.!Den!opmærksomme!besøgende!vil!bemærke,!at!man,!mellem!græsset,!
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buskene!og!blomsterne,!kan!ane!rustne!jernskinner!og!træsveller!fra!det!gamle!banelegeme!titte!frem!og!således!blive!påmindet!om!stedets!oprindelige!funktion.!!Ligesom!i!resten!af!parken,!afskærmes!også!denne!del!af!et!hegn,!som!dels!består!af!den!oprindelige!grønlakerede!stålrørskonstruktion!og!dels!af!nye!tilføjelser;!et!trådhegn!og!et!blankpoleret!metalgelænder,!som!tydeligt!markerer!overgangen!fra!park!til!gadeplanet!10!meter!under.!Gelænderet!bruges!yderligere!til!skiltning,!idet!navnene!på!de!tværgående!gader!parken!overløber,!er!indgraveret!i!den!blanke!overflade.!!!Mod!vest!er!parken!åben!med!udsigt!til!Hudson!river!og!New!Jersey!skyline,!og!langs!hegnet!på!denne!side,!findes!en!lav!række!beplantning,!godt!1,5!m!bred,!afskåret!af!en!lille!forhøjning!i!belægningen.!Enkelte!mindre!træer!skyder!op!mellem!den!øvrige!beplantning.!!!På!den!østlige!side,!står!hegnet!placeret!umiddelbart!op!til!den!seksplankede!sti!og!herfra!er!der!direkte!udsyn!til!det!centrale!Meatpacking!District,!som!var!endestation,!dengang!togene!stadig!kørte.!Her!kan!man!lade!øjnene!vandre!og!betragte!livet!længere!nede,!på!de!slidte!asfalterede!gader,!mellem!den!lavere!bebyggelse,!røde!murstens!bygninger,!moderne!arkitektur,!restauranter,!butikker!og!cafeer.!!Nogenlunde!halvvejs!mellem!Little!W!12.!Street!og!W!13.!Street,!føres!de!to!stiforløb!sammen!igen,!for!at!danne!en!bred!betonsti!over!de!følgende!godt!20!meter.!Ved!denne!sammenfletning!føres!man!under!og!igennem!et!visuelt!tyngdepunkt,!en!18!etagers!bygning,!der!rejser!sig!højt!over!parken!og!spejler!himlen!i!sin!blanke!glasfacade.!Bygningen!går!ned!på!begge!sider!af!parken,!i!store!glatte!betonsøjler,!hvorved!der!dannes!et!overdækket!rum.!Dette!er!én!af!i!alt!tre!bygninger,!hvor!parken!føres!igennem,!og!udgør!i!kraft!deraf!en!markant!anderledes!rumlighed!i!forhold!til!den!
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øvrige!park.!Hvor!dette!overdække!mødes,!ophører!både!beplantningen!og!togskinnerne!for!en!stund,!og!den!brede!ensartede!betonbelægning!prydes!nu!i!stedet!af!grønne!metal6klapborde!og!stole.!Perspektivet!er!ændret,!iscenesættelsen!er!en!anden,!visuelt!og!auditivt;!at!være!under!en!så!massiv!bygningskrop,!står!i!skarp!kontrast!til!det!åbne!grønne!rum,!man!netop!forlod.!!På!den!anden!side!af!overdækket,!fortsætter!parken!grundlæggende!i!samme!udformning!som!den!beskrevne,!indtil!man!når!den!næste!rumligt!og!visuelt!’afvigende’!sektion.!!
!
10.!avenue!Square!!Ved!krydset!mellem!W!17.!Street!og!10.!Avenue,!også!benævnet!10.!Avenue!Square,!foretager!parkforløbet!et!45!graders!knæk.!!Allerede!fra!afstand!kan!man!se,!at!her!sker!noget!andet,!parken!udvider!sig,!danner!et!kvadratisk!rum,!for!derefter!at!indsnævre!sig!igen.!Kvadratet!er!tydeligt!afgrænset!både!af!belægningen!og!i!selve!konstruktionens!form,!idet!belægningen!overgår!fra!beton!til!træ,!der!i!et!lige!snit!afgrænser!denne!sektion!fra!det!øvrige,!mens!den!originale!stålkonstruktion!indrammer!firkanten.!Denne!måler!godt!25!X!25!m!og!er!udformet!diagonalt!på!parkforløbets!knæk,!således!at!stien!visuelt!skærer!den!over!i!to!trekanter.!!Ved!den!sydvestlige!trekant,!ophører!den!lavere!beplantning!midlertidigt!og!erstattes!af!fem!rækker!mellemhøje!træer,!der!flugter!kvadratets!sider.!Række!efter!række,!syd!mod!nord,!reduceres!rækkerne!med!et!træ,!fra!fem!til!et,!og!danner!på!den!
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måde!en!trekant!i!trekanten.!Mellem!træerne!er!der!bænke,!der!på!samme!måde!som!tidligere!beskrevet,!hæver!sig!i!en!bue,!her!fra!træbelægningen,!en!halv!meter!op!i!en!bænk!af!trælameller.!Langs!hegnet,!mod!vest,!afskærmes!denne!del!af!en!stor!bygning,!men!bag!træerne,!i!sydlig!retning,!løber!10.!Avenue!ud!mod!vandet!og!i!det!fjerne!kan!man!ane!den!irgrønne!frihedsgudinde!ud!for!Manhattans!sydspids.!!!!Den!diagonale!gennemgangspassage!markeres!af!træernes!placering!på!den!en!side!og!mod!nordøst!af!et!hegn,!der!støder!op!til!den!anden!trekant.!Denne!del!flugter,!på!sine!to!retvinklede!sider,!W!17.!Street!og!10.!Avenue!og!er!decideret!udformet!som!opholdszone.!!Som!al!anden!belægning!indenfor!kvadratet,!er!også!denne!del!udformet!i!træ,!men!den!markerer!sig!alligevel!stærkt!visuelt,!idet!den!over!syv!niveauer!gradvist!falder!tre!meter!ned!mod!gaden.!Hele!denne!del!er!udformet!som!et!stort!møbel!af!trappe!og!syv!bænkerækker,!orienteret!mod!et!stort!stålindfattet!vinduesparti,!der!indrammer!en!spektakulær!udsigt!over!10.!Avenue,!der!i!lige!linje,!over!flere!kilometer,!løber!hele!vejen!op!til!Harlem!i!den!nordlige!ende!af!Manhattan.!!Hele!denne!sektion!fremstår!designmæssigt!bearbejdet!ned!til!mindste!detalje,!med!ensartede!materialer!og!farver!der!strukturerer!rummet,!og!en!beplantet!del,!der!løsner!op!for!strukturen.!Rummets!tidsmæssighed!kan!aflæses!i!den!synlige!del!af!de!oprindelige!konstruktioner,!der!i!fin!dialog!med!den!nye!belægning!og!beplantning,!fremstår!som!et!harmonisk,!men!kontrastfyldt!narrativ.!!Sigtelinjerne!udad!parken,!giver!både!et!unikt!kig!langs!den!lige!avenue,!men!også!på!parken!selv,!da!et!længere!stykke!af!parkens!originale!konstruktioner!mod!nord,!efter!knækket,!er!synlige.!!!!! !
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20.!Street!til!21.!Street!!Tre!gader!længere!fremme,!ved!20.!Street,!ændres!parken!fra!åben!og!udadvendt,!til!en!introvert!og!mere!intim!rumlighed,!som!står!i!stærk!kontrast!til!det!man!kom!fra.!!Denne!sektion!er!omtrent!10!meter!bred,!men!den!tilgængelige!del!udgøres!af!en!blot!en!8!planket!betonbelægning,!2,5!m!bred,!der!i!lige!linje!løber!langs!den!vestlige!del!af!sektionen.!!Her!befinder!man!sig!i!et!tæt!og!afskærmet!område,!hvor!forløbets!proportioner!synes!todelt!i!et!dominerende!højt!beplantningsforløb!mod!øst!og!stibelægningen!mod!vest.!På!denne!side,!mellem!hegnet!og!stien,!løber!en!lav!beplantningsrække!af!græsser!og!buske!i!en!smal!stribe.!Bag!hegnet,!som!har!samme!karakter!som!i!resten!af!parken,!har!man!direkte!kig!til!en!tæt!placeret!afskærmende!og!afskallet!murstensgavl,!efterfulgt!af!en!høj!plan!gullig!gavl!uden!vinduer.!!!Gavlene!på!den!ene!side!og!den!høje!beplantning!på!den!anden,!fungerer!som!afgrænsende!elementer,!der!omkranser!og!indelukker!en!og!kun!muliggør!udsyn!fremad6!eller!tilbagerettet!og!samtidig!afskærmer!en!fra!byens!larm.!Visuelt!afgrænses!rummet!længere!fremme!i!sigtelinjen,!med!en!mur!af!grøn!beplantning,!der!fremkommer!ved!et!knæk!i!stien.!!Det!gamle!togspor!løber!delvist!synligt!mellem!beplantningen!af!lave!grønne!buske,!græsser,!røde!bær!og!træer!på!den!østlige!side!og!fortæller!diskret!historien!om,!at!her!plejede!toget!at!køre.!Skinnerne!fremstår!som!eneste!tydelige!markør!af!den!gamle!anvendelse.!!To!simple!skilte!informerer!om!at!beplantningen!ikke!må!betrædes,!og!en!grøn!snor!langs!beplantningen!på!begge!sider,!indikerer,!at!denne!linje!ikke!må!overtrædes.!!På!begge!sider,!med!mellemrum,!bryder!to!bænke!op!af!betonplankerne!og!også!her!er!plankerne!udført!med!slidser,!som!skaber!en!glidende!overgang!fra!beton!til!beplantning.!!
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Sektionen!som!helhed,!med!sin!dominerende!afskærmning,!medvirker!til!at!man!ved!tilstedeværelse!netop!her,!føler!sig!afskåret!både!fra!den!øvrige!park,!og!den!omkringliggende!by,!i!et!mere!intimt!rum.!! !
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THE!HIGH!LINES!AKTIVITET!!I!det!følgende!er!det!hensigten!at!skabe!klarhed!over!hvilke!aktiviteter!der!gøres!i!parken,!samt!hvorledes!disse!kommer!til!udtryk,!for!dermed!at!belyse,!hvordan!den!daglige!brugende!praksis!forekommer.!De!aktiviteter!der!observeres!suppleres!med!perspektiver!på!den!omkringværende!fysiske!udformning!og!parkens!gæsters!forståelse!af!de!enkelte!aktiviteter.!Dette!både!for!at!nærme!mig!en!forståelse!af!selve!aktiviteterne!og!for!at!belyse!vekselvirkningen!mellem!de!forskellige!komponenter.!Igennem!analysen!anvendes!materiale!fra!forskellige!metoder,!der!supplerer!hinanden!og!belyser!det!undersøgte!fra!forskellige!vinkler.!Analyserne!vil!så!vildt!muligt!være!begrænset!under!de!respektive!emner,!dog!vil!der!ved!flere!lejligheder!forekomme!dele,!der!senere!drages!videre!i!særskilte!analysedele,!hvorved!de!uddybes!og!analyseres!nærmere.!Der!tages!udgangspunkt!i!de!aktiviteter,!der!gennem!metodisk!identificering!og!gentagelse,!viste!sig!som!værende!de!primære.!Dog!refereres!der!yderligere!til!aktiviteter,!der!ikke!forekommer!i!samme!omfang!som!disse,!men!som!stadig!finder!sted!i!parken.!Min!intention!er!således,!at!belyse!de!aktiviteter,!der!udgør!størstedelen!af!den!aktivitetsmæssige!anvendelse.!!De!følgende!kort!(Aktivitetskort!kl.!7,!8,!9,!10,!15,!17.15,!18,!21!22.40!s.!87)!illustrerer!alle!observerede!aktiviteter!fra!de!lineære!kontinuerte!observationsvandringer!foretaget!i!parken.!Hvert!kort!viser!aktiviteten!for!det!pågældende!tidspunkt.!På!det!efterfølgende!kort!(Samlet!aktivitetskort!s.89)!er!alle!aktiviteterne,!fra!alle!observationerne!sammenlagt,!fordi!dette!giver!mulighed!for!både!af!se!fordelingen!og!koncentrationen!af!forskellige!aktiviteter.!Yderligere!muliggør!dette,!at!få!indblik!i!hvor!de!forskellige!aktiviteter!finder!sted,!og!om!der!forekommer!særlige!densiteter!i!aktiviteterne,!på!specifikke!steder.!!Prikker!på!kort:!Rød!=!går,!Blå!=!sidder,!Sort!=!Står,!Gul!=!High!Line!medarbejder,!Lilla!=!løber! !
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Aktivitetskort!! !
! 89!
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Samlet!aktivitetskort!!
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At!gå!Igennem!ophold!i!parken!erkendes!det!tydelig,!at!den!primære!aktivitet!er!at!gå.!Dette!er!ligeledes!hvad!aktivitetskortene!viser.!Dog!er!det!tydeligt!at!se,!at!der!er!stor!forskel!på,!hvor!mange!der!er!tilstede!i!parken,!afhængig!af!hvornår!på!dagen!den!besøges.!(Aktivitetskort!kl.!7,!aktivitetskort!kl.!15!s.!87).!Dette!illustrerer!tydeligt!den!store!forskel!der!forekommer!i!dagens!rytme.!En!kontrast!der!har!stor!betydning!for!følelsen!og!stemning!af!tilstedevær!i!parken,!men!som!ikke!synderligt!påvirker,!hvordan!stedet!aktivitetsmæssigt!indtages.!De!eneste!deciderede!forskelle!i!aktivitet!er,!at!der!på!de!mindre!kondenserede!tidspunkter!om!morgenen,!ofte!er!løbere!i!parken!(aktivitetskort!kl.!7),!hvilket!ikke!finder!sted!i!de!mere!travle!perioder!på!dagen.!Desuden!ses!det!oftere!om!morgenen!og!aftenen,!at!besøgende!går!alene!og!ofte!med!et!andet!udtryk!end!det!ses!om!dagen!(Bilag!2,!s!14)!De!der!går!alene,!er!ofte!mindre!opmærksomme!på!omgivelserne!og!deres!gangtempo!er!hurtigere.!Dette!indikerer,!at!de!der!for!gennemgang,!snarere!end!som!destination.!Dog!har!de!stadig!valgt!denne!rute!fremfor!gadeplan,!men!altså!for!at!være!tilstede!på!en!anden!måde!og!tilsyneladende!ofte!i!transit!(Bilag!2,!s!14).!
!Aktiviteten!at!gå!i!parken!viser!sig!tydeligt,!både!ved!de!kontinuerte!observationsvandringer!og!slentre!observationerne,!men!er!yderligere!noget!der!beskrives!af!samtlige!respondenter.!“a-lovely-romantic-walking-place”!(Bilag!5_2!min!0:01:02.8)!opsummerer!Norman,!da!han!spørges!hvilket!sted!The!High!Line!er!for!ham.!Også!Suzanne!udtrykker!dette,!når!hun!siger!”In-general-for-
us,-its-like-a-walking-place“!(Bilag!5_6!min!0:15:10.7).!Elisa!forklarer!hertil;!
“…-it-feels-like-that’s-what-you-are-supposed-to-do-here,-what-most-people-do,-and-then-obviously-there-
are-tables-where-people-sit-and-eat,-but-yeah,-the-walking-is-what-I-see-most-people-do”!(Bilag!5_1!min!0:09:36.9).!Nick!opsummerer!ligeledes!med!“for-the-most-part-its-just,-it’s-a-stroll”!(Bilag!5_4!min!
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0:15:29:4).!Dette!udtrykkes!ligeledes!af!øvrige!respondenter,!og!dermed!bliver!det!tydeligt,!at!parken!fremstår!som!et!sted!man!går!tur.!Derfor!bliver!det!interessant!at!undersøge!nærmere,!hvordan!denne!aktivitet!foregår,!hvordan!man!bevæger!sig!og!hvorfor!parken!er!et!sted,!hvor!man!går!tur.!!Slentre!Først!og!fremmest!springer!tempoet!i!øjnene.!Med!det!samme!man!kommer!fra!gaden,!og!op!i!parken,!føles!tempoet!anderledes;!således!observeres!det!ved!et!af!de!indledende!besøg!i!parken;!!
Jeg-bliver-grebet-af-en-ny-stemning,-et-helt-andet-tempo-og-en-helt-anden-følelse.-Kontrasten-fra-min-hurtige-
målrettede-gang-imellem-alle-de-andre-på-gaden,-for-at-komme-hertil,-og-nu-er-jeg-her,-på-High-Line,-og-synes-
der-er-en-helt-anden-ro,-de-andre-ser-rolige-ud,-de-ser-ud-til-at-have-mere-tid,-de-bevæger-sig-på-en-anden-måde,-
langsommere-og-mere-opmærksomme.!(Bilag!2,!s!2)!!Tempoet!i!parken!er!langsommere!end!normal!gennemsnits!gangtempo,!som!ifølge!bl.a.!en!undersøgelse!fra!Portland!State!University,!vurderes!som!værende!mellem!4,3!og!5,3!km!i!timen!(Carey!2005).!I!parken!bevæger!de!besøgende!sig!med!en!gennemsnitshastighed!på!2,25!km!i!timen!(Bilag!3),!hvilket!selvsagt!har!stor!betydning!for!det!sted!der!skabes.!Nick!beskriver!tempoet!som!“a-
strolling-pase,-an-ambling-pase”!(Bilag!5_!4!min!0:19:30.0).!Antageligvis!er!der!flere!grunde!til!dette!slentre!tempo.!For!det!første!lader!det!til,!at!parken!for!mange!anses!som!et!oplevelsesrum.!Dette!kan!relateres!til!Relphs!terminologi,!hvorved!det!dækker!over!en!eller!anden!grad!af!empatich-
insidesness!eller!behavioural-insideness,!hvor!oplevelse!af!stedet!netop!sker!ud!fra!en!åbenhed!overfor!sanselige!indtryk!udover!blot!det!visuelle!eller!en!bevidst!opmærksomhed!på!observerbare!kvaliteter.!For!de!besøgende!er,!viser!der!sig!netop!stort!fokus!på!at!opleve!og!indtage!rummet,!en!
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bevidst!opmærksomhed,!og!i!nogle!tilfælde!endda!en!åbenhed!overfor!både!sanselige!indtryk!og!følelsesmæssig!indlevelse.!Yderligere!understøttes!dette!af!de!associationer!til!et!museum,!der!udtrykkes!af!flere!respondenter.!Suzanne!forklarer!”In-that-way-it’s-very-much-like-a-museum,-where-
you-have-the-permanent-collection,-but-then-you-also-have-expeditions,-its-kind-of-like-that-here”-(Bilag!5_6!min!0:11:54.3)!og!Nick!beretter!ligeledes-“…-it-all-feels-like-kind-of-an-outdoor-museum,-I-think.-(Bilag!5_4!min!0:08:42.0).!Under!observationerne!bliver!dette!desuden!synligt!både!på!de!besøgendes!gestikuleren,!ligesom!det!kan!høres,!hvad!de!siger!til!hinanden.!Gæsterne!kigger!opmærksomt!rundt,!de!peger!meget,!og!de!viser!hinanden!aspekter!af!parken!og!gør!hinanden!opmærksomme!på!elementer!både!i!og!udenfor!parken!(Bilag!2,!s!3,!s!10).!Denne!adfærd!kan!endvidere!kobles!til!Harnow!Klausens!begrebsliggøres!af!pronto6rumlighed,!hvor!individet!erkender!og!skaber!begreb!om!den!rumlighed!de!befinder!sig!i.!Igennem!en!række!oplevelsesindtryk,!som!parkens!gæster!gennem!synssansen!erfarer,!og!dermed!erkender!det!rum!de!befinder!sig!i,!og!yderligere,!i!Tuans!perspektiv,!gennemgår!en!brugende!praksis,!hvorved!der!opbygges!mangesanselige!erkendelsesbetydninger.!Igennem!deres!gang!fra!parkens!ene!ende!til!den!anden,!gennemgår!de!en!bevægelseserfaring,!hvorved!the!High!Line,!og!det!synligt!omkringliggende,!konstitueres.!Deres!kropssprog!og!bevægelse!indikerer!et!opmærksomt!og!rumligt!indtagende!tilstedevær!(Bilag!2,!s!3,4,7,9).!Yderligere!overhøres!der!mange!samtaler!mellem!de!besøgende,!hvor!de!taler!om!parken,!de!taler!om!historien,!om!designet,!planterne,!udsigterne!og!hvad!de!generelt!synes!om!The!High!Line!(Bilag!2,!s!3).!I!relation!til!Relphs´!teori!om!stedsidentitet,!har!den!høje!rumlige!opmærksomhed!altså!stor!betydning!for,!hvordan!stedet!opleves!og!skabes.!Intentionen!med!at!være!tilstede!er!naturligvis!individuel!og!oplevelsen!heraf!ligeså.!Men!det!er!i!stort!omfang!aflæseligt!på!gæsternes!adfærd,!at!de!møder!stedet!med!en!bevidst!åbenhed!og!påskønnelse.!Handlingen!og!intentionen!ved!at!være!tilstedet!og!gå!gennem!parken,!fremstår!med!en!høj!grad!af!identifikation!af!og!med!stedet,!og!den!intuitive!rumlige!oplevelse!
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medformes!af!denne!indstilling,!hvor!de!besøgende!oftest!vil!befinde!sig!i!en!eller!anden!grad!af!
insideness!på!stedet,!også!selvom!de!ikke!har!været!der!før.!!!Derfor!bliver!det!interessant!at!lægge!yderligere!vægt!på!den!opdeling,!jeg!allerede!i!de!metodiske!arbejde!foretog.!Her!skabte!jeg!en!distinktion!mellem!parkens!faste!gæster!og!parkens!turist!gæster.!En!opdeling!med!udgangspunkt!i!den!teoretiske!forståelse,!at!de!gæster!der!ikke!besidder!en!opbygget!relation!og!ikke!har!det!samme!erfaringsgrundlag!med!brugende!praksis!i!parken,!forholder!sig!til!og!oplever!parken!anderledes.!Et!forhold!der!ikke!synligt!afspejles!i!den!aktivitetsmæssige!interaktion!med!parken.!Jeg!fortsætter!denne!opdeling,!og!funderer!analyserne!i!de!faste!gæsters!erfaringer!og!oplevelser.!Denne!inddeling,!mellem!parkens!faste!gæster!og!parken!besøgende!gæster,!vil!behandles!yderligere!i!senere!analyse.!!!Parkens!tempo!Et!element!der!gør!sig!gældende!vedrørende!tempoet!er!selvsagt!mængden!af!besøgende.!Til!tider!er!parken!så!tætparket,!at!det!stort!set!er!umuligt!at!bevæge!sig!hurtigere!end!de!2,25!km!i!timer.!”Jeg-kan-næsten-ikke-komme-frem,-i-hvert-fald-ikke-frit-i-mit-egen-tempo,-jeg-er-nødt-til-at-tilpasse-min-
gang-til-de-andres,-jeg-må-følge-flowet,-ellers-ødelægger-jeg-rytmen-og-kommer-i-vejen-for-andre-og-de-
kommer-i-vejen-for-mig”!(Bilag!2,!s!8).  !Den!høje!densitet!omtales!deslige!af!samtlige!lokale!respondenter,!som!et!forhold!der!kan!være!til!frustration.!Shaleah!beskriver!det!som!“…-its-like-trying-to-walk-through-time-square,-you-know,-so-
no,-I-can´t-imagine-I-would-try-to-use-the-high-line-to-try-to-get-anywhere-quickly”-(Bilag!5_5!min!0:12:23.5).!Det!forekommer,!at!der!er!gæster!i!parken,!der!går!væsentlig!hurtigere,!dog!observeres!
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det!oftest!kun!om!morgenen!eller!aftenen.!Dette!kan!skyldes,!at!flere!deler!Shaleah!opfattelse,!og!i!de!fortættede!perioder,!ikke!forsøger!at!anvende!parken!som!transportvej,!eller!at!de!faktisk!forsøger!at!anvende!den!som!sådan,!men!grundet!menneskemængden!alligevel!sænker!farten.!!Især!er!det!mængden!af!turister,!der!henvises!til,!når!dette!omtales.!Flere!af!respondenterne!føler,!at!mængden!af!turister!og!tempoet!de!ser!som!følge!heraf,!kan!være!for!meget,!og!kan!betyde,!at!der!er!tidspunkter,!hvor!de!helt!fravælger!at!komme!i!parken.!Hertil!fortæller!Elisa,!at!“It-makes-it-a-
little-bit-difficult-to-walk,-it-slows-your-pace-a-little-bit-to-much-“(Bilag!5_1!min!0:03:03.4).!Suzanne!bekræfter!dette,!”Well-the-tourist-kind-of-makes-it-slow”!(Bilag!5_6!min!0:08:20.0).!!Dog!er!det!lave!tempo!samtidig!en!af!de!ting,!der!af!flere!respondenter!fremhæves!som!en!stærk!kvalitet!ved!parken,!og!det!beskrives!hvordan!stedet!bidrager!med!en!anden!og!bestræbelsesværdig!ro,!langsommelighed!og!fredelighed!(Bilag!5_2!min!0:17:05.7,!Bilag!5_3!min!0:02:52.5,!Bilag!5_6!min!0:01:20.1).!Der!udtrykkes!dog!enighed!om,!at!jo!færre!besøgende!der!er!i!parken,!jo!bedre!er!oplevelsen!af!stedet.!Hastighedsmålingerne!i!parken!viser!sig!dog!ikke!anderledes,!afhængig!af!besøgsantallet!på!det!givne!tidspunkt,!hvilket!kan!indikere,!at!tempoet!ikke!direkte!er!afhængig!af!antallet!af!mennesker,!og!at!det!mere!er!følelsen!af!frihed!og!affektive!påvirkninger,!der!refereres!til,!når!der!egentlig!tales!om!tempo!og!densitet.!!Orkestreret!adfærd!“…-it-[walking]-feels-like-that’s-what-you-are-supposed-to-do-here,-so-most-people-do…”-(Bilag!5_1!min!0:09:36.9)!fortæller!Elisa,!da!hun!spørges!om,!hvad!hun!foretager!sig,!når!hun!er!i!parken.!Der!er!ikke!nogle!skilte!eller!andre!tegn!i!parken,!der!indikerer!at!det!primært!er!meningen!man!skal!gå.!Der!er!ikke!nogen!der!specifik!har!besluttet!eller!direkte!formidlet!til!brugerne,!at!det!er!meningen!man!primært!skal!gå.!Alligevel!er!det,!hvad!langt!de!fleste!besøgende!gør.!Det!er!en!aktivitet,!der!fortælles!så!ureflekteret!og!intuitivt!om!dette!sted,!at!det!fremstår!som!en!selvfølge,!at!det!er!det,!
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man!gør.!Det!kan!der!være!flere!grunde!til,!dog!er!der!især!tre!aspekter!der!markerer!sig;!parkens!kuraterede!linje,!parkens!orkestrere!adfærd!og!lysten!til!at!opleve!hele!stedet.!!!Den!smalle!ramme,!der!udgør!ydrestrukturen,!og!parkens!interne!udformning!som!kuraterede!linje,!lægger!i!høj!grad!op!til,!at!man!går!i!den.!Samtidig!gør!det!oplevelsen!nemt!tilgængelig.!Ved!at!gå!i!en!lige!linje,!fra!den!ene!til!den!anden!ende,!kommer!man!hele!parken!igennem,!og!går!på!den!måde!ikke!direkte!glip!af!nogle!aspekter.!Suzanne!formulerer!det!således;!“It-guides-you-along,-so-it’s-nice,-
you-can-walk-in-a-straight-line,-and-you-see-a-bunch-of-different-things…”!(Bilag!5_6!min!0:06:14.7).!Der!tales!om!dette!som!en!selvfølgelighed,!og!ingen!af!de!adspurgte!synes!at!reflektere!over!hvorfor!eller!hvordan,!det!er!blevet!således.!Der!forekommer!i!høj!grad!en!interrelation,!mellem!stedets!fysiske!omgivelser!og!de!konstant!konstituerende!aktiviteter!heri,!der!bliver!medskabende!for!stedets!særkende,!her!som!værende!en!´gåturspark´.!Parkens!form!indikerer!gåtur,!parkens!fortælling!indeholder!gåtur!og!gæsternes!forventning!indbefatter!gåtur.!Samtlige!respondenter!udtrykker,!at!det!både!er!hvad!de!ser!andre!gøre,!hvad!de!selv!gør,!og!hvad!der!føles,!som!det!man!bør!gøre.!Desuden!kan!denne!aktivitet,!og!hvorledes!den!i!første!omgang!er!blevet!konstitueret!som!værende!den!primære!orkestrering!i!parken,!skyldes,!at!der!selvsagt!må!være!mange,!der!nærer!et!ønske,!om!at!se!og!opleve!hele!parkens!forløb.!På!den!måde!produceres!og!reproduceres!denne!handling!som!meningsgivende,!og!i!et!sådant!omfang,!at!det!bliver!en!central!del!af!parkens!identitet.!En!sted!du!går!tur,!hvor!spørgsmålet!”Have-you-walked-the-High-Line”!bliver!stillet!med!naturlighed!(Bilag!2,!s!4).!!
!! !
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At!stå!Under!observationsvandringerne!i!parken!sås!det!ofte,!at!parkens!gæster!står!stille.!Derfra!rejste!sig!spørgsmålene,!hvor!og!hvorfor!de!står!stille,!der!hvor!de!gør?!Som!det!kan!ses!på!kortet!(Samlet!aktivitetskort!s!89)!forekommer!der!en!række!specifikke!steder,!hvor!der!oftere!står!flere!mennesker.!Ved!de!kontinuerte!observationsvandringer!blev!det!registreret,!hvor!man!standser,!og!som!det!kan!aflæses!på!det!´samlet!aktivitetskort´,!er!der!især!mange!der!står!stille!ved!hhv.!Gansevoort!Street,!i!passagen!mellem!West!15th!og!16th!Street,!på!10!av!Square!og!ved!West!23rd!Street.!Ved!slentre!observationsvandringerne!var!jeg!opmærksom!på,!hvad!der!foregår,!mens!gæster!står!stille!de!forskellige!steder!og!hvad!intentionen,!tilsyneladende,!kunne!være!med!det.!Derved!viste!sig!en!forskel,!afhængig!af!om!der!fokuseres!på!elementer!internt!i!parken,!eller!om!fokus!rettes!mod!sigtelinjer!udenfor!parkens!rammer.!!!At!stå!for!at!se!Med!en!sandsynlig!forklaring!i!forskellige!individuelle!æstetiske!interesse6!og!fokuspunkter,!forekommer!der!opmærksomhed!på!stort!set!alle!steder,!indenfor!selve!parkens!grænser.!Ved!stillestående!aktivitet!er!parkens!gæster!som!oftest!opmærksomme!på!et!eller!andet!specifikt,!værende!enten!beplantning,!dyreliv,!udsmykning,!kunst,!sig!selv,!hinanden!i!omgivelserne,!eller!de!øvrige!gæster.!Der!viser!sig!ikke!nogen!decideret!fast!gentagelse!i!koncentrationen!af!stillestående!gæster,!med!opmærksomheden!rettet!internt!i!parken.!Dog!viste!det!sig,!at!der!er!en!række!specifikke!punkter,!hvor!opmærksomheden!i!højere!grad!rettes!eksternt!parkens!grænser.!Som!det!kan!ses!på!det!´samlet!aktivitetskort,!er!det!på!disse!udadrettede!fokussteder,!koncentration!af!stående!gæster!forekommer.!En!mulig!forklaring!kunne!være!de!unikke!udsigter,!der!muliggøres!af!parken!højdemæssige!placering!og!den!åbenhed!i!den!fysiske!udformning,!der!er!på!disse!steder,!
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hvilket!ligeledes!udtrykkes!af!flere!respondenter.!I!forhold!til!udformningen!af!parken,!fordrer!disse!specifikke!steder!især!et!udadvendt!blik,!fordi!de!er!åbne!og!med!direkte!udsyn!til!det!omkringliggende.!Det!tyder!således!på,!at!der!er!flere!mere!faste!udsigtspunkter,!hvor!gæster!foretrækker!at!stå!stille,!se!og!gerne!fotograferer!ud!af!parken.!Selve!aktiviteten!at!stå,!viser!sig!igennem!disse!observationer,!både!internt!og!eksternt!rettet,!at!foregå!for!se!på!noget!specifikt.!Derfor!sammenbindes!disse!to!aktiviteter;!at!stå,!bliver!dermed!grundlag!for!et!øget!opmærksomt!blik!på!en!specifik!genstand!eller!udsigt.!!Primære!udsigtspunkter!!Især!er!det!udsigtspunkterne!over!10!avenue!og!West!23!Street,!der!bidrager!til!de!mest!fortættede!udsigtspunkter.!Ved!begge!disse!steder!er!der!et!unikt!kig!ud!over!de!lange!lige!gader,!hhv.!10.!Avenue!og!23.!Street,!der!i!kraft!af!New!Yorks!grid!system,!tillader!langstrakte!udsyn,!der!normalvis!ikke!kan!beskues!fra!denne!vinkel.!Det!forekommer!ofte,!at!de!der!står!stille!ved!10.!Avenue!Square,!efterfølgende!fortsætter!ned!af!bænke6trappen,!for!at!sætte!sig!et!øjeblik,!og!komme!endnu!tættere!på!udsigten.!!Udsigt!over!23.!Gade!–!eget!foto!
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!
10.!Avenue!Square!–!egne!fotos!
Udsigtspunkt!ved!23.!Gade!–!egne!fotos!!!
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!Den!overdækkede!passage!mellem!West!15th!og!16th!Street,!er!yderligere!et!sted!mange!står!stille.!Grunden!her!er,!at!denne!del!af!parken!er!The!High!Lines!eneste!sektion!med!butikker!der!sælger!madvarer,!is,!kaffe!og!souvenirers.!Butikkerne!har!åben!dagligt!mellem!kl.!9!og!ca.!19,!hvilket!ligeledes!forklarer,!hvorfor!dette!sted!ikke!har!stillestående!gæster!på!tidspunkter!udenfor!dette!tidsrum.!!!!! !!
Passagen!mellem!W!15.!&!16.!Gade.!kl.!8!&!Kl.!14!6!egen!fotos!! !
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At!sidde!Igennem!hele!parkens!forløb!er!der!placeret!bænke.!Der!findes!forskellige!typer!af!bænke,!der!er!placeret!i!forskellige!sektioner.!Igennem!hele!parken!er!den!´almindelig´!bænk,!med!eller!uden!ryglæn,!desuden!placeret!med!jævne!mellemrum,!og!flere!steder!i!grupper!af!465!bænke!på!samme!sted.!! ! ! ! ! ! ! ! ! Den!´almindelige´!bænk!–!med!ryglæn!–!eget!foto!!!!!!!!!!
Bænkeforløb!mellem!28.!Og!30.!Gade!–!eget!foto! ! Den!´almindelige´!bænk!–!uden!ryglæn!–!eget!foto!!
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Overordnet!set,!som!det!´samlet!aktivitetskort´!viser,!er!det!typisk,!at!der!sidder!mennesker!på!relativt!mange!af!de!forskellige!bænke,!jævnt!fordelt!igennem!hele!parken,!i!alle!tidsrum.!Dog!naturligvis!afhængig!af!tidspunkt!og!antallet!af!besøgende.!Ligesom!det!viste!sig!tydeligt!ved!stående!aktivitet,!forekommer!der!en!række!punkter!i!parken,!hvor!det!er!mere!typisk!at!sætte!sig,!end!andre!steder.!Især!virker!er!det!populært!at!sidde!på!de!såkaldte!liggestole!mellem!West!14!st.!og!West!15!st.,!i!den!overdækket!passage!mellem!West!15!St.!og!West!16!St.,!på!10!Av.!Square,!på!23rd!Seating!steps!og!på!26th.!Street!viewing!spur.!!!
!! 26.!Gade!viewing!spur!–!eget!foto! ! ! ! ! ! 23.!Gade!Seating!steps!–!eget!foto!!!!!
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!Fælles!for!alle!disse!bænke!er,!at!de!er!anderledes!end!den!´almindelige´!bænk.!Den!almindelige!bænktype!benyttes!også!af!gæsterne,!men!det!lader!til,!at!det!er!mere!dragende!at!prøve!at!sidde!på!en!af!de!andre!typer!bænke.!Når!det!beskrives!som!at!prøve!at!sidde,!er!det!fordi,!det!gentagende!gange,!ved!slentre!observationer,!viser!sig,!at!parkens!gæster!sætter!sig!et!øjeblik,!kigger!kort!rundt,!hvorefter!de!rejser!sig!og!går!videre;!!
Det-synes-som-om-at-det-pludselig-falder-dem-ind-at-sætte-sig,-ofte-peger-de-på-en-bænk-i-nærheden,-og-flokken-
går-mod-den-og-sætter-sig.-De-sidder-ikke-længe,-bare-lige-et-øjeblik-eller-lidt-mere.-Nogen-sidder-og-spiser-på-
bænkende,-men-mest-af-alt,-sidder-de-bare-lige-lidt.!(Bilag!2,!s!9)!!Det!lader!ikke!til,!at!der!decideret!træffes!beslutninger!om!de!handlinger!der!foretages,!men!er!tale!om!en!række!intuitive!indskydelser,!tilskyndet!både!af!stedets!udformning,!de!øvrige!gæsters!adfærd!og!tilfældigheder.!Der!er!selvfølgelig!forskel!i!hvordan!og!hvorfor!parkens!gæster!sidder!som!de!gør.!Ud!fra!min!egen!oplevelse,!hvor!jeg!ved!refleksion!over!mit!første!besøg!i!parken,!opdagede!at!jeg!selv!foretog!disse!afprøvende!sidninger!(Bilag!2,!s!1)!og!hvordan!det!desuden!gentagende!gange!er!observeret,!hvorledes!parkens!gæster!sætter!sig!og!er!opmærksom!på!både!bænken!og!omgivelserne!(Bilag!2,!s!7,!9),!mener!jeg!indikere,!at!oplevelsen!af!at!sidde!i!parken,!er!en!del!af!den!samlede!oplevelse,!en!del!som!skal!afprøves.!!De!anderledes!bænke!lader!til!at!fremstå!med!specifikke!formål!og!fokus,!hvor!både!bænkens!form!og!den!omgivende!sektion,!lader!til!at!have!indvirkning!på,!hvorfor,!hvor!længe!og!hvad!man!foretager!sig,!mens!man!sidder.!Der!er!altså!tydelige!aflæselige!forskellige!i!hvordan!der!siddes,!afhængig!af!hvor.!Bænkene!ved!10!avenue!Square!og!liggestole!mellem!West!14!st.!og!West!15!st.!
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adskiller!sig!fra!de!resterende!bænketyper,!ved!at!være!de!mest!populære!og!benyttede!bænke!(Samlet!aktivitetskort!s.!89).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Liggestole!mellem!West!14!st.!og!West!15!st.!–!eget!foto!!!!!!!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 10.!avenue!Square!–!eget!foto!!!!!!!!!
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10.!Avenue!Square!Ved!10.!Avenue!Square!sætter!man!sig!typisk!for!at!kigge!på!udsigten,!samtidig!med!at!man!tager!billeder!både!af!situationen!og!udsigten.!Den!typiske!varighed!af!opholdet!på!10!av.!Square.!er!mellem!2!og!15!min.!!!!!!!!!!!!!!!! !
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Relativt!mange!mennesker!tjekker!deres!telefoner,!tager!billeder!og!taler!med!dem!de!følges!med.!Yderligere!er!vinduespartiet!ved!10!Av.!Square,!et!af!de!steder,!der!fotograferes!mest.!Her!tager!man!billeder!af!sig!selv!eller!hinanden,!med!10.!av!som!baggrund.!!Her!bliver!parkens!forhøjning,!og!privilegerede!position!især!tydeligt.!Med!højden!følger!en!ændring!af!perspektivet,!der!normalt!ikke!tilfalder!fodgængere.!Herfra!ændres!både!udsynet!og!overblikket!over!den!omkringliggende!bydel.!Suzanne!fortæller!om!den!unikke!oplevelse,!hun!og!flere!andre!føler!dette!bidrager!med;!!-
…-normally-you-don’t-have-that-[…]--your-basically-sitting-in-the-middle-of-the-road,-coming-at-you-like-this-
[frontalt]-which-you-don’t--typically-have,-because-bridges-runs-perpendicular-to-the-street,-so-that,-to-have-it-
this-way-is-different,-which-is-interesting,-you-know,-its-like-a-power-physician-if-you-will,-you-are-over-the-street-
and-you-are-protected,-but-your-taking-it-all-in,-so-I-like-that.-(Bilag!5_6!min!0:22:46.8)!!Dette!udsigtspunkt!beskrives!gentagende!gange!som!en!afgørende!del!af!parkens!identitet,!hvor!især!højden!privilegere!med!et!udsyn!og!samtidig!differentiere!parken.!Denne!specifikke!udsigtspost!bidrager!altså!med!et!nyt!og!unik!udkig,!der!findes!attraktivt,!både!i!sin!nyhedsværdi!og!i!kraft!af!den!fysiske!udformning,!hvor!man,!kommende!fra!syd!mod!nord,!nærmest!ledes!direkte!ned!af!trappe6bænken,!med!ansigtet!rettet!direkte!mod!den!store!trafikkerede!gade.!At!siddetiden!er!relativt!kort!her,!kan!begrundes!med,!som!beskrevet!i!ovenstående,!at!siddeoplevelsen!er!en!del!af!den!samlede!stedsoplevelse,!og!at!netop!disse!udsigtspunkter,!med!tilhørende!bænke,!lader!til!især!at!imødekomme!denne!oplevelse,!uden!at!det!tager!mere!end!blot!få!minutter.!!
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Liggestolene!Ved!ophold!på!liggestolene!er!gæsterne!typisk!mindre!opmærksomme!på!omgivelserne,!og!foretager!sig!sædvanligvis!en!mere!specifik!aktivitet,!såsom!at!læse,!sove,!se!på!sin!telefon!eller!tale!med!andre.!Igennem!parken!er!det!ofte!muligt,!med!god!sandsynlighed,!at!udpege!turisterne,!men!lige!præcis!her!bliver!det!svært,!fordi!både!mere!faste!gæster!og!turister!indtager!parken!i!en!mere!hverdagsligende!form.!Varigheden,!af!hvor!længe!man!sidder!her,!er!markant!anderledes!end!alle!øvrige!bænke!i!parken.!Her!sidder!man!typisk!et!sted!mellem!to!minutter!og!to!timer,!hvoraf!der!observeres!flest!af!ca.!30640!minutters!varighed!og!nogle!få!på!over!en!time.!!!!!! !
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Bliver!en!plads!ledig,!er!det!kun!for!få!sekunder,!hvorefter!en!ny!gæst!er!klar!til!at!overtage.!Disse!bænke!er!markant!anderledes!end!de!øvrige,!både!i!placering!og!udformning.!Bænkene!er!tilbagetrukkede,!og!former!i!højere!grad!et!mere!aflukket!rum.!Desuden!er!der!her,!mere!en!noget!andet!sted!i!parken,!nærmere!opmærksomhed!på!den!individuelle!aktivitet,!der!foretages,!mere!end!der!er!opmærksomhed!på!parken.!Interviewet!med!Alice!og!hendes!veninde!blev!foretaget!på!en!af!disse!bænke,!på!en!dag,!hvor!de!havde!sat!sig!der!for!at!lave!skolearbejde.!Alice!fortæller!-“I’m-
outside-around-strangers,-but-I-feel-like-I’m-on-my-couch-and-I’m-relaxed,-I-mean-it’s-a-really-inviting-
and-warm-place,-yeah,-I-really-love-it,-I-don’t-know-why-I-haven’t-sat-down-here-more-before”!(Bilag!5_3!min!0:03:58.4).!For!hende!er!disse!bænke!et!sikkert,!inviterende!og!tilbagetrukket!sted!i!parken,!hvor!det!er!muligt!at!sidde!uforstyrret!og!arbejde.!“I-think-it’s-kind-of-just-a-bit-of-peace-in-the-
chaotic-place-that-we-live,-even-though-there’s-people-all-about,-it’s-like-sitting-here-doesn’t-[…]-I-feel-
like-its-a-little-bubble,-I-don’t-know,-it’s-just-a-nice-place-to-work”!(Bilag!5_3!min!0:01:47.7).!Udformningen!af!disse!bænke!inviterer!til!anden!adfærd!end!de!øvrige,!både!i!kraft!af,!at!de!fremstår!mere!tilbagetrukket,!de!er!større!og!udformet!som!liggestole!med!ryglæn.!Desuden!er!der!ikke!specifik!udsigt!til!hverken!andre!dele!af!parken,!eller!udenfor!parkens!grænser.!Yderligere!ses!det!ofte,!at!gæster!tager!en!lur!her,!hvilket!må!betyde,!at!bænkene!afkodes!som!trygge,!behagelige!og!sikre.!Elementer!der!yderligere!medvirker!til,!at!det!hér!føles!naturligt,!at!foretage!en!aktivitet!i!længere!tid,!og!hvor!grunden!ikke!nødvendigvis!er!direkte!forbundet!med!oplevelsen!af!den!samlede!park.!!! !
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Aktivitetsmønster!Det!viser!sig!igennem!de!forskellige!aktiviteter,!hvordan!de!kommer!til!udtryk!og!hvordan!parkens!fysiske!form!fremstår!som!tydelig!medspiller!hertil.!Der!foretages!altså!de!aktiviteter,!som!føles!naturlige!for!netop!dette!sted,!at!gå,!at!stå!(for!at!se),!samt!at!sidde,!som!samtidig!er!hvad,!der!giver!subjektet!mening!at!foretage!sig,!for!netop!at!opnå!og!erfare!indtryk!af!hele!stedet.!Aktiviteterne!formes!på!mange!måder!af!de!fysiske!rammer!og!artefakter!i!parken,!som!det!fx!ses,!når!gæsterne!benytter!de!åbenlyse!udsigtspunkter!til!at!se!ud!og!bænkene!til!at!sidde!på.!Den!kuraterede!linje!fører!dem!på!mange!måder!gennem!et!planlagt!forløb,!med!oplevelsesmuligheder!undervejs.!Et!forløb!der!orkestrerer!adfærden,!og!dermed!medformer!stedet!og!dets!identitet.!Det!er!således!ikke!overraskende!adfærd,!der!observeres,!i!forhold!til!hvordan!stedet!aktivitetsmæssigt!indtages.!Men!det!skaber!indsigt!i!hvordan!og!hvorfor!aktiviteterne!udføres!og!bevidner!i!høj!grad!om!interrelationen!mellem!de!aktiviteter!der!foregår,!de!fysiske!rammer!de!udspiller!sig!i,!og!meningen,!der!hertil!knyttes.!Yderligere!skaber!det!opmærksomhed!på!både!adoption!og!assimilation,!i!forhold!til,!at!størstedelen!af!parkens!gæster!netop!tilpasser!sig!og!indlemmes!i!det!aktivitetsmønster,!der!viser!sig!tydeligst!i!parken.!Atypiske!aktiviteter,!såsom!at!motionere!eller!gang!i!hurtigt!tempo,!tilpasses!i!den!forstand!også,!fordi!de!primært!foretages!på!tidspunkter,!hvor!der!faktisk!er!fysisk!plads.!Afgørende!bliver!yderligere!bevidstheden!om,!at!det!netop!er!igennem!disse!aktiviteter,!at!parkens!gæster!er!involverede!i!stedet!og!bliver!dermed!afgørende!for!hvordan!man!tilegner!det.!Dette!har!stor!betydning!for,!hvilke!oplevelser!man!får,!hvilke!minder!man!skaber,!hvilke!intentioner!og!forestillinger!man!har!om!parken!og!dermed!også!for!hvilken!identitet!man!tillægger!stedet.!Samtidig!er!det!tydeligt,!at!der,!afhængig!af!tilfældigheder,!møder,!stemninger!og!den!baggrunds!`hum`!der!forekommer,!opstår!transpersonlige!og!affektive!påvirkninger,!som!påvirker!både!aktivitet!og!den!stemning,!der!opleves!igennem!den!brugende!praksis.!Fx!kunne!man!forestille!sig,!på!helt!kondenserede!tidspunkter,!hvor!roen!og!pladsen!til!at!nyde!udsynet!ved!de!
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attraktive!udsigtssteder,!grundet!densiteten,!er!mindsket,!påvirker!oplevelsen,!der!således!ikke!tilskrives!samme!mening!eller!betydning,!til!trods!for,!at!det!er!selvsamme!udsigt,!fra!selvsamme!ståsted.!Den!affektive!påvirkning,!der!indoptages!i!aktiviteterne!og!den!brugende!praksis,!bliver!altså!afgørende!for!netop!de!betydninger,!der!tilknyttes!igennem!den!aktivitetsmæssige!oplevelse!og!interaktion!med!parken.!!!
! !
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THE!HIGH!LINES!MENINGSTILSKRIVELSER!Med!fokus!på!oplevelsen!af!the!High!Line,!som!den!udtrykkes!af!parkens!gæster,!ønsker!jeg!at!nærme!mig!hvilke!stedserfaringer,!meningstillæggelser!og!følelsesmæssige!vurderinger,!der!erkendes!ved!parken.!I!det!følgende!er!det!hensigten!at!give!indblik!i,!hvordan!stedet!opleves!af!dets!brugere,!og!derigennem!skabe!forståelse!for!hvordan!the!High!Lines!identitet!udtrykkes!af!dem,!der!gennem!brugende!og!hverdagslig!praksis,!har!opbygget!både!relation!og!omsorg!for!stedet.!!!
Den!umiddelbare!fortælling!I!den!umiddelbare!fortælling!om!the!High!Line,!forholder!stort!set!alle!respondenter!sig!til!parkens!historiske!perspektiv.!“The-High-line-at-one-time-was-an-elevated-railway”!(Bilag!5_2!min!0:00:20.5),!fortæller!Norman!i!hans!indledende!beskrivelse!af!parken.!Sandra!formulerer!det!på!lignende!vis!og!kobler!det!til!det!nutidige!liv;!!“It’s-rejuvenation-you-know,-this-is-based-on-an-old-line-[…]-a-railroad,-
yeah,-and-emm,-just-all-the-life-that-sprung-out-of-it,-the-setting,-between-the-Hudson-and-the-buildings,-
it’s-the-perfect-strip-of-nature-and-serenity-in-the-big-city”!(Bilag!5_3!min!0:01:17.9).!Selve!omdannelsen!og!den!oprindelige!brug!af!parkstrukturen,!fremstår!som!en!afgørende!del!af!identiteten.!På!samme!tid!er!denne!del!integreret!i!det!nutidige!design!af!parken,!og!derfor!medskabende!for!den!brugende!erfaring,!der!løbende!foregår.!Denne!omdannelse!er!et!element,!der!adskiller!the!High!line!fra!andre!parker.!Selve!transformationen!fra!industriel!godstransport!til!rekreativ!park,!fremstår!som!en!tydelig!kobling!i!den!brugende!stedserfaring,!og!hvordan!stedet!ses!i!dag.!”…!it’s-an-old-railroad,-that-has-ben-converted-into-a-really-nice-garden-[…]-a-really-nicely-
repurposed-piece-of-old-New-York-City-infrastructure,-I-guess-is-the-best-way-for-me-to-describe-it”!(Bilag!5_6!min!0:00:10.4).!!
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Tilflugtssted!Der!eksisterer!således!en!identitetsfortælling!om!et!nu!og!et!dengang!i!den!umiddelbare!erfaring!af!parken.!Nutiden!i!den!brugende!praksis,!og!de!fornemmelser!for!stedet,!der!følger!med!dette,!fremhæves.!Netop!den!brugende!erfaring!med!parken,!og!de!følelsesmæssige!stedserfaringer,!der!drages!ud!fra!den!nutidige!udformning!af!parken,!viser!sig!især!interessant!i!dette!lys.!De!forskellige!respondenter!tillægger!umiddelbart!parken!forskellige!overordnede!værdier!og!betydninger.!For!både!Elisa!og!Norman!fremstår!parken!som!et!tilflugtssted.!!!
For-me-it’s-a-nice-escape,-I-think-one-of-the-best-things-about-parks-in-the-city-is-that,-there-are-moments-where-
you-are-very-aware,-that-you-are-in-the-city,-but-there-are-patched-where-you-wouldn’t-know,-if-you-didn’t-look-
up-and-saw-the-skyline-around-you,-you-wouldn’t-know-that-you-are-in-a-city,-I-love-that.-[…]-yeah-it-feels-like-a-
really-nice-escape.!(Bilag!5_1!min!0:00:54.7)!!!Kortere!formulerer!Norman!ligeledes;!“Well-it’s-a-place-to-escape”!(Bilag!5_2!min!0:18:22.9).!I!begge!tilfælde,!relaterer!de!tilflugten!til!den!omkringliggende!by,!med!to!forskellige!vinkler.!For!Elisa!ligger!værdien!i!følelsen!af,!at!være!udenfor!byen,!hvor!det!for!Norman!beskrives!således;!!…!escape-not-from-the-city,-no-no,-you-don’t-escape-from-the-city,-but-you-can-escape-from-your-norm,-you-can-
escape-from,-away-from-the-hustle-buzzle-[…]-it’s-a-good-place-to-go-away-from-the-commercial-aspect-of-stores-
and-em..,-and-just-appreciate-what’s-there.-You-don’t-escape-from-the-city-because-oh-my-god-all-you-have-to-do,-
is-look-to-the-right-to-the-left,-and-you-see-there’s-buildings-all-over-the-place”!(Bilag!5_2!min!0:20:22.9).!!
“…-walking-through-peace-and-tranquility-and-em,-beautiful-surrounding,-we-are-surrounded-by-New-york…”-(Bilag!5_2!min!0:01:02.8).!
-
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For!ham!er!det!kontrasten,!at!befinde!sig!midt!i!byen,!men!hævet!over!den,!i!et!særskilt!miljø,!der!adskiller!ham!fra!byens!kommercielle!fokus,!men!stadig!som!en!del!af!den!omkringliggende!by,!der!udgør!tilflugten.!Det!er!adskillelsen!fra!normen!og!tilstedeværelsen!i!denne!rumlige!struktur.!Et!lignede!forhold!beskriver!Suzanne,!når!hun!fortæller;!!
-
…-it’s-something-different-you-know,-you-are-above-the-city,-so-you-can-still-take-in-the-sights,-but-you-have-the-
peace-and-calm-up-here,-they-are-always-changing-the-plant-life,-they-are-taking-very-good-care-of-it-[…-]-you-
have-the-tracks-here,-and-you-have-the-buildings-next-to-you,-but-you-have-all-the-beautiful-flora-and-em,-its-nice-
to-come-every-month-or-so,-to-see-how-the-plants-have-changed.!(Bilag!5_6!0:01:20.1)!!Det!viser!sig!således,!at!der!ligger!en!værdifuld!betragtning!af!parken,!både!i!relationen!til!byen,!som!kontrast!hertil!og!parken!som!sted!i!sig!selv,!uafhængigt!af!den!omkringliggende!by.!Parken!er!en!del!af!den!omkringliggende!og!pulserende!by,!der!lader!brugerne!opleve!dette!fra!et!andet!perspektiv.!Samtidig!kan!parken!virke!afskærmende!og!bidrage!med!omgivelser!og!en!stemning,!der!ellers!ikke!findes!i!den!omkringliggende!by.!!Generelt!bidrager!disse!indledende!fortællinger!til!en!bevidsthed!om stedets!etablering,!som!følge!af!den!menneskelige!praksis!heri,!og!den!rumlige!erfaring,!der!tilegnes!ved!dette!sted.!Som!både!Tuan!og!Relph!skaber!opmærksomhed!på,!er!denne!menneskelige!praksis!og!erfaringer!herved!forbundet!med!den!personlige!identitet,!og!tilegnet!individuelt!gennem!meningstillæggelse!i!kraft!af!de!relationer!og!betydninger!der!tillægges!stedet.!!!
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Meningstillæggelse!De!erfaringer!og!erindringer,!der!skabes!på!et!givent!sted,!bidrager!til!en!koncentration!af!vores!intentioner,!attituder,!formål!og!betydninger!tilknyttet!dette!sted.!Derved!fungerer!de!både!medvirkende!og!strukturende!for!disse!erfaringer,!og!samtidig!skabende!for!den!identitet,!der!individuelt!knyttes!til!stedet.!Tilegnelsen!af!stedet!og!den!fornemmelse!for!stedet,!der!følger!med!længerevarende!erfaringer,!kan!være!svær!at!artikulere,!især!fordi!det!i!høj!grad!foregår!på!et!intuitivt!og!ubevidst!plan.!Ifølge!Tuans!adskillelse!af!offentlige!symboler!og!omsorgssteder,!er!de!offentlige!symboler!nemmere!at!genkende,!forholde!sig!til!og!dermed!på!sin!vis!også!nemmere!at!formidle.!Når!interviewsne!således!har!en!mere!betragtende!karakter,!bliver!det!ligeledes!nemmest!for!respondenterne!at!udtrykke!den!vurdering,!der!er!gjort!af!stedet.!Når!det!derimod!handler!om!den!mening!og!betydning!individet!tillægger!stedet,!de!unikke!karaktertræk,!oplevelser,!erfaringer!og!forventninger,!der!gennem!længerevarende!brugende!praksis!og!erfaring,!er!opbygget,!kræver!det!i!højere!grad!refleksion.!Dette!er!netop!hvad!interviewsituationen!fordrer.!!
Tilegnelse!af!parken!En!vej!til!refleksion!og!tilnærmelse!af!de!opbyggede!erfaringer,!kan!findes!i!de!ændringer!der!beskrives,!fra!individets!første!oplevelse!af!the!High!Line!og!hvilke!oplevelser!og!følelsesmæssige!aspekter!de!efterfølgende!har!haft!i!parken,!noget!der!kan!have!direkte!indflydelse!på!den!identitet,!parken!fremstår!med!for!dem.!Flere!af!respondenterne!udtrykker!en!forskel!i!deres!opfattelse!af!parken!nu,!i!forhold!til!da!de!var!der!første!gang,!og!oplevede!parken!som!udefrakommende.!!Suzanne!udtrykker;!”I-don´t-know-if-it-changes,-it’s-more-like-it’s-evolved,-I-think-that-it-has-become-
more-like-a-friend,-you-know,-where-you-come-to-relax-and-feel-peace”!(Bilag!5_6!min!0:10:22.2).!Selv!sætter!hun!det!i!relation!til!en!række!personlige!oplevelser!hun!har!haft!I!parken.!!!
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…-my-mom-past-away-a-couple-of-years-ago,-and-I-decided,-my-wife-and-I-decided,-that-it-would-be-nice,-on-her-
birthday-every-year,-we-get-a-balloon-and-I-write-a-card,-and-tie-it-to-the-balloon.-And-then-we-take-it-out,-and-
let-it-go.-So-last-year-we-did-it-in-Riverside-park,-and-this-year-we-had-dinner-together-here-in-the-area,-with-my-
brother,-and-we-were-going-to-come-to-The-High-Line-to-do-[let-the-ballon-go].!(Bilag!5_6!min!0:10:22.2)!!!Intentionen!blev!dog!ikke!fuldført!pga.!problemer!med!ballonen!og!at!parken!lukkede!inden!de!nåede!at!løse!problemet.!Ikke!desto!mindre,!er!dette!blevet!et!afgørende!minde!for!Suzanne!i!forbindelse!med!parken.!Yderligere!fortæller!hun!“…-actually-my-wife-and-I-we-took-our-engagement-
photo-up-here-…-it’s-a-nice-mixture-of-the-nature-and-the-urban-landscape-together,-I-love-it”-(Bilag!5_6!min!0:01:20.1)!hun!beskriver!hertil,!hvordan!stedet!for!hende!og!hendes!kone,!i!sit!udtryk!symboliserer!forskellige!sider!af!deres!forhold,!med!historien;!!!
We-wanted-something-that-not-only-was-different-in-the-city,-but-also-that-was-an-expression-of-who-we-are.-We-
love-the-city,-and-taking-in-all-the-sights,-you-know,-we-see-a-lot-of-Broadway-shows,-we-do-a-lot-of-stuff,-but-also-
we-love-nature,-so-when-we-can-get-away,-we-love-to-be-near-greenery-and-plants,-taking-in-the-fresh-air.-Her-
family,-growing-up,-always-had-the-window-open,-it´s-all-about-fresh-air,-and-I,-she-thought-me-to-open-my-
windows,-which-is-funny,-because-I-always-have-the-windows-closed,-and-so-its-kind-of-a,-I-guess-a-symbol-of-kind-
of-who-we-are,-and-who-we-grew-into-as-a-couple,-and-it-mixes-everything-perfectly-here,-and-you-can-get,-as-you-
walk,-a-bunch-of-scenes,-you-know.-(Bilag!5_6!min!0:03:35.4)!
-For!Suzanne!betyder!det!meget,!at!have!mulighed!for!at!foretage!disse!rituelle!handlinger!i!parken,!i!de!omgivelser!og!med!den!stemning!hun!føler!stedet!bidrager!med,!og!det!er!minder!hun!tænker!på,!når!hun!besøger!stedet!igen!(Bilag!5_6!min!0:23:32.2).!Yderligere!er!det!interessant,!at!hun!i!ovenstående!nævner!Broadway!shows!og!naturen,!som!symbol!på!den!sammenkobling!hun!ser!fremstår!I!parken.!Dette!indikerer!en!betydning!af!netop!den!føromtalte!kontrast!parken!fremstår!
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med,!hvor!klassiske!parkelementer!af!natur,!møder!byens!puls!og!skaber!en!stærk!relation!til!den!omkringliggende!bymasse.!!Som!udgangspunkt!har!Suzanne!opnået!disse!oplevelser,!fordi!hun!umiddelbart!var!tiltrukket!af!parken,!og!den!oplevelse!hun!havde,!da!hun!befandt!sig!i!parken!første!gang.!Derfra!kan!!!Suzannes!erfaringsudvikling!siges!at!forekomme!tosidet.!I!kraft!af!denne!tiltrækning!er!hun!vendt!tilbage!gentagende!gange,!hvorved!flere!erfaringer!og!oplevelser!er!bygget!ovenpå,!og!har!bidraget!til!yderligere!personlige!oplevelser!og!meningsskabende!situationer.!Herved!har!hun!løbende!bygget!ovenpå!både!hendes!stedsidentitet!og!hendes!fremtidige!betydninger!og!forventninger!til!parken.!Igennem!interviewet,!og!igennem!netop!refleksionen!over!nogle!forholdsvis!ureflekterede!meningselementer,!oplever!hun,!at!hendes!følelser!for!stedet,!viser!sig!mere!tydeligt!for!hende,!og!at!hendes!tilknytning!står!klarere!og!er!tættere,!herom!udtrykker!hun!følelsesladet!”…!as-I’m-talking-
it-is-bringing-more-out,-my-feelings-about-the-place”!(Bilag!5_6!min!0:12:39.2).!!!Kendskab,!ejerskab!og!tid!For!Elisa!er!det!opbygningen!af!kendskabet!og!historier!til!de!omkringliggende!bygninger,!tiden!brugt!i!selve!parken!og!stedserfaringer!fra!fx!nærtliggende!restauranter,!der!bidrager!med!en!erfaring,!der!medskaber!en!betydningsfuld!tilknytning.!For!hendes!meningstillæggelse!og!opbygning!af!stedsidentitet,!har!det!været!betydningsfuldt!for!hende,!at!skabe!brugende!erfaringer!fra!og!omkring!parken.!!
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as-I-walked-it-more-and-more,-as-I-learned-more-things-about-the-neighbourhood-and-have-been-to-the-
restaurants,-that-you-can-see-of-the-High-Line,-I-think-it-starts-to-feel-just-a-little-more-comfortable,-and-if-I-am-
taking-someone-here,-I-can-explain-those-things,-and-then-it-feels-even-more-mine.!(Bilag!5_1!min!0:05:05.4).!!!Stedet!giver!mening!for!hende!efter!længerevarende!brugserfaring,!og!gennem!denne!brug,!er!stedet!blevet!et!velkendt!og!komfortabelt!omsorgssted.!For!Norman!har!især!oplevelsen!af,!at!være!tilstede!i!parken!og!havde!tid!til!blot!at!slentre!og!nyde!omgivelserne!været!betydningsfulde.!Tid!til!den!slags!er!en!sjældenhed!for!ham,!fordi!han!oftest!har!travlt.!Om!hans!første!møde!med!parken,!fortæller!han,!at!han!var!enormt!begejstret!over!designet!og!den!fysiske!fremtoning,!men!de!fleste!gange!han!har!besøgt!parken,!har!det!typisk!været!i!travlhed,!på!vej!til!eller!fra!noget!andet.!Om!de!to!gange!han!i!nyere!tid!har!været!i!parken,!fortæller!han;!!!
…-it-absolutely-did-have-a-different-impression-on-me-this-time,-as-I-walked-the-20-or-so-blocks,-emm,-I-was-just-
continuing-feeling-just-so-great-[…]-so-yes-it-was-a-different-feeling-this-last-time-when-I-was-there,-I-wasn’t-in-a-
rush-also,-actually-not-in-a-rush-which-is-a-rarity-and-I-had-time-to-really-take-in-the-splendor-and-the-
surrounding-beauty.-(Bilag!5_2!min!0:12:35.0)!!Turisterne!Anderledes!har!det!været!for!både!for!Shaleah!og!Nick,!som!igennem!brug!af!parken!har!erfaret,!at!de!synes!der!er!for!mange!turister.!De!føler!at!parkens!rolige!udtryk,!som!de!ved!første!blik!påskønnede,!er!blevet!reduceret!grundet!parkens!popularitet!og!densitet.!Nick!forbinder!yderligere!parken!med!sin!arbejdsplads,!i!en!bogbutik,!der!ligger!under!the!High!Line,!som!i!kraft!af!parkens!popularitet,!ligeledes!har!oplevet!en!enorm!stigning!i!besøg!og!travlhed.!På!den!måde!føler!han,!at!hvad!han!så!som!the!High!Lines!identitetsberettigelse,!et!åndehul!i!byen,!er!mindsket!og!nu!anser!
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han!det!mere!eller!mindre!udelukkende!som!en!turistdestination!(Bilag!5_4!min!0:04:54.1).!Shaleah!deler!Nicks!erfaringer!med!mængden!af!turisme,!og!fortæller;!!!
I-know-it-could-have-the-potential-to-be-really-peaceful-and-calming,-but-as-of-late,-the-few-times-I-have-gone,-
there´s-just-been-to-many-people,-it-feels-very-much-like,-you-walk-through-it,-and-then-you-are-done,-you-know,-
there’s-not-a-lot-of-sitting-and-looking,-and-that-could-just-be-me-wanting-to-get-away-from-all-the-people,-but-I-
think-it-like-lends-itself-to-very-calm-peaceful-feelings,-you-know.!(Bilag!5_5!min!0:01:44.5)!Hun!har!erfaret!det!potentiale!hun!ser!parken!besidde,!men!har!en!følelse!af,!at!menneskemængden!overskygger!dette!potentiale.!Dog!værdsætter!hun!det!perspektiv!hun!får!på!byen,!når!hun!er!i!parken,!og!fortæller!yderligere;!!
I-feel,-I-noticed-since-I-lived-here,-when-I-go-other-places-and-buildings-are-lower-to-the-ground,-and-you-can-see,-
you-know,-for-a-half-a-mile-around-you,-I-feel-like-I-breath-better,-there’s-more-space,-space,-and-it’s-probably-
psychosomatic,-you-know,-all-in-my-head,-but-I-noticed-anytime,-you-know,-if-I-go-up-on-a-roof-or-being-up-there-
(the-High-Line)-there’s-a-little-more-oxygen-I-think.!(Bilag!5_5!min!0:08:40.1)!!Til!trods!for!at!hun!ikke!føler!parken!er!rolig!i!en!ønskværdig!grad,!har!hun!alligevel!skabt!en!erfaring,!der!minder!hende!om!hendes!hjemby!i!Arkansas,!og!finder!værdi!i!den!øgede!mængde!ilt,!hun!mener!at!finde!I!parken.!!Netop!det!forhold!med!turismen,!som!især!Shaleah!og!Nick!beskæftiger!sig!med,!er!et!element!der!omtales!af!samtlige!respondenter.!Oplevelser!og!erfaringer!fra!parken!har!vist!respondenterne,!at!de!øvrige!gæster!og!især!dem,!de!anser!som!værende!turister,!fylder!meget!i!parken,!både!i!kraft!af!deres!fysiske!okkupation!og!den!følgende!stemning!heraf.!De!beskriver!en!forventning!om,!at!disse!turister!er!tilstede,!og!at!dette!kan!have!indflydelse!på,!i!hvor!høj!grad!deres!forventninger!om!ro!og!stilfærdighed!i!parken!kan!indfries.!!
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Generelt!ses!det!her,!at!den!personlige!oplevelse!med!afsæt!i!specifik!erfaring!og!livsverden,!er!formende!for!udviklingen!af!den!følelsesmæssige!vurdering!og!den!særegenhed,!stedet!gennem!stedserfaring!fremstår!ved.!De!specifikke!oplevelser,!de!omstændigheder!og!de!forventninger!respondenterne!har!til!High!Line,!er!forskellige!og!de!betydninger!og!meninger!de!tillægger!steder!er!individuelle!og!af!personlig!karakter.!Der!er!for!dem!alle!forskelle!i!hvordan!og!hvilken!fornemmelse!for!stedet!de!oplever,!og!hvordan!parken!er!blevet!et!sted,!de!nærer!omsorg!for.!Dog!eksisterer!der!en!fælleshed!i!den!erfaringshorisont,!der!bekrives.!Både!fordi!det!er!et!rum,!de!alle!først!har!anskuet!som!fremmed!abstrakt!rum,!visuelt!beskuet!udefra!og!på!en!eller!anden!måde!forholdt!sig!til,!til!et!rum,!der!nu!har!udviklet!sig!igennem!erfaringen,!til!et!sted!de!kender,!ser!indefra!og!har!forventninger!til.!Yderligere!er!der!gennemgående!mange!overordnede!ligheder!i!det!beskrevne,!og!flere!indholdselementer,!der!fremstår!intersubjektive!for!the!High!lines!essens.!
Relaxed,!peaceful!&!serene!Alle!respondenterne!besidder!erfaringer!og!erindringer!fra!dette!sted,!der!påvirker!både!deres!attitude,!intention!og!forventninger!til!parken,!hvilket!samtidig!er!medformende!for,!hvorledes!stedet!opleves!og!dermed!yderligere!medformende!for!stedets!identitet.!Når!jeg!således!forsøger!at!nærme!mig,!hvilke!følelser,!betydninger,!meninger!eller!affektive!tilstande!der!konnoteres!parken,!er!det!især!følelsen!af!´serenity´,-´calmness´-og-´peacefulness´-der!kommer!til!udtryk.!Sandra!formulerer!det!således;!!!
I-love-how,-as-I-mentioned-before,-it’s-calm-and-peaceful,-and-serene-and-comfortable-and-beautiful,-all-the-
elements-that-I-like-in-life,-I-mean-you-have-the-nature,-you-have-the,-emm,-really-almost-recycled-park,-emm,-the-
architecture,-the-people-that-are-passing-through-seems-really-happy-to-be-here-as-well.!!(Bilag!5_3!min!0:02:52.5)!!
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Hun!udtrykker!altså,!hvordan!de!forskellige!elementer!i!parken!er!medskabende!for,!at!hun!opnår!en!følelse!af!fred!og!ro.!Selv!kobler!hun!denne!følelse!netop!med!helheden!udgjort!af!enkeltdelene!og!udtrykker;!!“…-I-guess-it’s-the-feeling-that-I-allow-to-happen,-because-all-of-the-elements-are-here,-
you-know”!(Bilag!5_3!min!0:03:42.8).!Til!dette!tilføjer!Alice;!”I-think-it´s-kind-of-just-a-bit-of-peace-in-
the-chaotic-place-that-we-live,-even-though-there-are-people-all-around,-it´s-like-sitting-here-doesn’t.-I-
feel-like-it’s-a-little-bubble,-I-don’t-know,-it´s-just-a-nice-place-to-work.”(Bilag!5_3!min!0:01:47.7)!Sammen!fremhæver!de!både!hvordan!dette!sted!bliver!en!kontrast!til!det!øvrige!rumlige!kaos,!oplever!i!New!York!City,!samt,!hvorledes!de!ser!stedets!sammensmeltning!af!komponenter!som!formende!for!den!fredfyldte!følelse,!de!finder!i!parken.!Dette!beskriver!en!afgørende!interrelation!af!stedets!elementer,!tilsvarende!andre!respondenter!stedserfaringer.!!!…!-that-few-moments-of-serenity-in-your-life,-those-few-calming-moments,-that-are-very-important,-that-lends-
itself-to-all-parks,-whereas-the-High-Line-it-has-the-best-from-all-worlds,-it-has-the-serenity,-you-got-the-beauty,-
you-got-the-tranquility-and-you-got-the-contemporary-walkway-surrounded-by-flora.!(Bilag!5_2!min!0:26:17.4)!!!Her!sammensætter!Norman!ligeledes!alle!de!væsentlige!elementer,!han!oplever!i!parken,!hvor!både!udformning,!aktiviteten!og!følelsen!vægtes!afgørende!og!uadskillelige,!for!den!særegenhed!parken!viser!sig!med,!og!dermed!hvad!parkens!identitet,!for!ham,!fremstår!som.!Her!bliver!det!altså!tydeligt,!hvordan!the!High!Lines!identitet!fremstår!som!sammenkoblet!med!den!personlige!identitet!og!i!relation!til-de!personlige!erfaringer!og!erindringer,!der!er!gjort!både!i!parken!og!i!relation!til!andre!rumlige!oplevelser.!Der!en!række!forventninger,!formet!af!tidligere!erfaringer!og!oplevelser!gjort!her,!til!at!parken!skaber!sindsro!og!bidrager!med!fredelige!og!smukke!omgivelser.!Dette!bliver!dermed!også!intention!for!at!komme!i!parken,!intentionen!om!at!opnå!denne!følelse!og!at!være!en!del!af!dette!rum!og!denne!rumlige!oplevelse.!Erfaringerne!påvirker!altså!yderligere!hvad!
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der!fremtidigt!forventes!af!parken.!Derfor!forekommer!det!på!sin!vis!både!selvforstærkende!og!identitetsskabende.!Selvforstærkende!fordi!disse!oplevelser!og!fornemmelser!bliver!en!forventet!del!af!oplevelsen!i!parken,!og!dermed!potentielt!set,!intuitivt!formende!for!selve!den!brugende!oplevelse.!Ligeledes!bliver!det!identitetsskabende,!fordi!disse!stemninger!og!unikke!karaktertræk!forbindes!med!parken!i!en!grad,!hvor!det!bliver!en!integreret!del!af!parkens!identitet.!!For!Elisa!bidrager!oplevelserne!og!parkens!identitet!til,!at!hun!opnår!en!hjemlig!følelse,!om!hvilket!hun!fortæller;!!!
I-sort-of-feel-at-home,-I-know-that-sounds-sort-of-cheesy,-but-I-just-feel-very-comfortable-here,-and-I-feel-very-kind-
of-proud-that-this-is-my-neighborhood,-an-I-just-feel-very-comfortable-and-at-ease,-and-I-like-being-able-to-take-
people-here,-and-show-them-this-because,-its-not-something-most-of-my-friends,-when-they-visit-the-city-for-the-
first-time,-haven’t-thought-about-seeing,-and-yeah,-it-feels-very-much-mine,-which-is-a-little-possessive-and-weird-
but-that’s-how-I-feel.!(Bilag!5_1!min!0:04:30.05)!!!En!følelse!af!konsistent!og!stærk!tryghed,!har!for!hende!bidraget!med!en!hjemlig!følelse,!hvilket!skaber!et!tilhørsforhold!i!en!grad,!hvor!hun!tager!ejerskab!over!stedet.!En!erfaring!der!lader!til!at!være!forekommet!både!ubevidst!og!ureflekteret!og!samtidig!beskrives!med!en!tydelig!ambivalens.!Hun!formulerer!at!hendes!hjemlige!følelser!kan!virke!fjollede!og!possessive,!hvilket!indikerer,!at!parken!ikke!udelukkende!fremstår!som!hverdagsanvendelig!for!hende.!Hun!ved,!at!der!er!mange!besøgende!i!parken,!der!ligeledes!indtager!rummet!og!bidrager!med!en!bevidsthed!om,!at!hun!deler!stedet!med!dem.!!
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Flygtigheden!&!mangesanselige!oplevelser!Disse!forestillinger!og!identifikationer!er!dog!ikke!statiske.!Forventningerne!og!forestillingerne!til!parken!fastholdes!så!længe!det!giver!mening,!og!kan!undergå!forandring,!der!ligeledes!ændrer!på!parkens!identitet.!Dette!kan!være!en!del!af!forklaringen!på,!at!fx!Shaleah!og!Nicks!forestillinger!om!parken!har!ændret!sig,!fordi!de!har!oplevet!at!den!forventede!følelse!udeblev.!I!kraft!af!deres!irritation!over!den!turistdominerede!densitet!i!parken,!har!deres!forventninger!og!intentioner!ændret!sig,!og!dermed!også!stedets!identitet.!Dette!perspektiv!er!væsentligt,!fordi!det!henviser!til!den!flygtighed,!der!eksisterer!på!ethvert!sted.!Samtidig!belyses!dette!af!de!elementer,!der!netop!her!indgår!som!integreret!del!af!parkens!identitet;!at!det!er!en!turistdestination.!Dette!element!kan!dog!skubbe!til!nogle!forventninger!og!oplevelser!og!interagerer!i!den!brugende!praksis.!Yderligere!vidner!dette!om,!hvorledes!perceptionen!af!affektive!og!transpersonlige!forhold,!indgår!i!stedsidentitet!som!et!subjektivt!element.!I!kraft!af,!at!der!formidles!forskellige!påvirkninger!af!følelsesmæssig!karakter,!i!relation!til!den!stemning,!der!opleves!i!parken,!når!den!forekommer!tæt!pakket,!viser!at!de!inputs,!der!opleves!grundet!transpersonlig!energi,!perciperes!forskelligt,!og!dermed!skaber!grundlag!for!forskellige!oplevelser!og!meningstilknytninger.!!!!The!High!Lines!identitet!er!således!præget!af!mangesanselige!erkendelser,!hvor!især!kontrasten!til!den!omkringliggende!by,!sammensætningen!af!de!unikke!komponenter!og!den!følelsesmæssige!meningstillæggelse!af!sindsro!og!fred,!dominerer!parkens!essentielle!karakter,!ligesom!perspektivet,!at!netop!disse!forhold!er!udfordret!af!turisterne!og!densiteten!i!parken.!De!oplevelser,!der!kommer!til!udtryk!igennem!denne!del!af!analysen,!formidles!samlet!set!ud!fra!holistiske!betragtninger!af!parkens!gæster,!hvori!både!stedets!fysik,!den!brugende!aktivitetsmæssige!sammenhæng!og!de!affektive!påvirkninger!influerer!i!et!sammenvævet!identitetsbillede.!Herigennem!kommer!en!række!væsentlige!og!essentielle!karaktertræk!til!udtryk,!hvilke!yderligere!
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forstærkes!ved!forståelse!og!sammensætning!af!de!komponenter,!der!sammenspiller!og!skaber!stedet.!Dette!analyseafsnit!fungerer!som!indblik!i!den!oplevede!rumlighed!og!de!betydninger!og!meningstilskrivelser,!der!herved!er!opbygget.!Herfra!bevæger!analysen!sig!mod!et!tværgående!perspektiv,!hvori!netop!disse!udtrykte!meningstillæggelser!bliver!afgørende.!!!THE!HIGH!LINES!VÆSENTLIGE!SÆREGENHEDER!
Stedets!indefra!&!udefra!The!High!line!bærer!på!mange!måder!en!lokal!historie!med!i!sig,!en!historie!der!både!viser!sig!i!parkens!genanvendte!struktur!og!en!historie,!der!er!medskaber!af!identiteten,!formet!af!den!relation,!der!formidles!af!parkens!gæster,!til!den!omkringliggende!by,!kontrasten!hertil!og!den!sindsro,!der!er!mulighed!for!at!opnå!ved!tilstedevær!i!parken.!The!High!Lines!transformation!fra!transportlinje,!til!kuraterede!linje!med!approprierede!udsyn,!der!i!den!nutidige!rekreative!anvendelsesform,!ikke!længere!transporterer,!men!akkompagnerer!byen!med!et!pauserum.!Et!pauserum!i!en!attraktiv!højde,!der!henleder!opmærksomheden!på!et!skifte!fra!gadeplan!som!det!privilegeret!rum,!der!i!første!omgang!udgjorde!bevæggrunden!for!opførelsen!af!højbanen,!til!det!der!nu!anses!som!en!af!de!essentielle!kvaliteter!og!unikke!omstændigheder,!som!parken!i!ti!meters!højde!udgør.!På!samme!tid!bidrager!disse!kvaliteter!til,!at!stedet!fremstår!som!en!attraktiv!turistdestination.!Dette!viser!sig!tydeligt,!både!i!den!synlige!densitet!og!er!en!erfaring,!der!i!høj!grad!formidles!af!parkens!gæster.!Stedets!etablering,!som!følge!af!den!menneskelige!praksis,!bliver!central!for!den!meningstillæggelse!der!foregår,!og!i!relation!til!stedsteoriens!fokus!på!de!meninger,!betydninger!og!relationer,!der!skabes!til!sted,!viser!empirien,!at!the!High!Line!overordnet!opleves!ud!fra!to!perspektiver;!et!indefra;!af!parkens!faste!gæster!og!et!udefra,!af!den!besøgende!turist.!!
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Qua!min!egen!bevægelse,!fra!udefrakommende!besøgende,!med!nærmest!turistlignende!omgang!med!parkoplevelsen,!til!en!opbygning!af!en!relation!og!erfaring,!hvor!jeg!nærmer!mig!en!eller!anden!grad!af!hverdagsbrug!og!stedsidentitet,!forekommer!denne!kontrastering!endnu!tydeligere.!En!oplevelse!og!bevægelse!af!stedsidentitet,!der!dog!anderkendes!som!anderledes!i!kraft!af,!at!jeg!befinder!mig!i!parken!med!afvigende!intentioner!og!en!skærpet!opmærksomhed.!Jeg!skaber!således!ikke!specifikke!minder!og!forestillinger!på!et!personligt!niveau,!men!opbygger!en!partiel!og!kontekstuel!erfaring,!der!empirisk!underbygger!muligheden!for!at!iagttage!stedet,!både!igennem!et!eksternt!perspektiv!og!et!internt!perspektiv.!Et!perspektiv!der!yderligere!fundamenteres!af!interviews!og!observationer!gjort!i!parken.!Som!det!metodisk!er!beskrevet,!foretages!der!interviews!både!med!parkens!faste!gæster!og!med!turister!der!besøger!parken.!Parkens!faste!gæster!anses!som!den!primære!gruppe,!der!besidder!hverdagslige!erfaringer!og!i!højere!grad!anskuer!stedet!igennem!etablering!af!meningstillæggelse!og!identifikation.!Dette!både!fordi!de,!simpelthen,!har!været!i!parken!flere!gange,!og!dermed!har!opbygget!et!kendskab!og!haft!personlige!oplevelser!på!stedet,!og!yderligere!fordi!parken!er!et!sted,!de!vælger!fortsat!at!komme,!fordi!denne!stedsrelation!er!betydningsfuld!for!dem.!De!besøgende!turister!befinder!sig!i!parken!af!andre!grunde,!og!som!hovedregel!besidder!de!altså!ikke!denne!omtalte!erfaring,!fordi!de!endnu!ikke!har!opbygget!den.!Et!validt!spørgsmål!bliver!derved,!om!stedet!er!det!samme!for!disse!to!grupper!og!hvordan!stedets!særegenhed!opfattes,!ud!fra!disse!to!perspektiver.!!!
Grænsefladen!mellem!de!to!perspektiver!De!lokale!bærer!en!etableret!historie!og!stedsidentitet!med!sig!og!de!møder!parken!herfra,!med!nogle!forventninger!og!erfaringer,!der!har!stor!betydning!for,!hvordan!parken!rumligt!opleves.!De!ved,!hvor!den!er,!de!ved!hvordan!den!ser!ud,!og!de!kender,!om!end!ubevidst,!deres!personlige!
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oplevelser,!betydninger!og!forventninger!til!parken.!De!har,!så!at!sige,!en!forventning!til!interrelationen!af!stedets!komponenter!og!en,!muligvis!diffus,!intention!med!tilstedeværet!i!parken.!!!Turisterne!møder!parken!på!en!anden!måde,!hvor!intention!er!hvad,!der!fremstår!tydeligst.!Nogle!har!enten!hørt!om!parken!fra!andre,!læst!om!den!i!guidebøger!eller!set!billeder!af!den,!men!for!de!flestes!vedkommende,!er!det!første!gang!de!selv!besøger!parken!(Bilag!6_!2!min!00:07,!Bilag!6_3!min!00:29,!Bilag!6_5!min!00:23,!Bilag!6_6!min!00:06,!bilag!6_7!min!00:34,!Bilag!6_8!min!00:10,!bilag!6_10!min!2:11).!Intentionen!er!således!at!opleve!denne!park,!uden!hverken!eksplicit!kendskab!eller!opbygget!brugende!erfaring!hertil.!Nogle!møder!parken!med!en!række!forventninger,!i!kraft!af!hvad!de!har!hørt!eller!læst!om!parken,!men!derudover!møder!de!et!rum,!der!fremstår!abstrakt!og!endnu!ukendt,!og!oplever!det!for!første!gang!(Bilag!6_2!min!00:14,!Bilag!6_5!min!01:30,!Bilag!6_8!min!00:21,!Bilag!6_9!min!00:56).!Netop!deres!intention,!om!at!se!og!opleve!tilstedevær!på!the!High!Line,!bliver!en!afgørende!faktor!i,!hvorledes!de!opfatter!stedet.!De!møder!altså!parken!med!en!bevidst!åbenhed!og!opmærksomhed!og!måske!følelsesmæssig!indlevelse,!det!er!intenderet!og!bevidst,!at!de!befinder!sig!netop!i!dette!rum.!I!lyset!af!Relphs!niveauinddeling,!af!måder!at!opleve!rum!på!(Insideness6outsideness!s.!31632),!bliver!det!således!tydeligt,!at!de!faktisk!oplever!parken!i!et!indefra6perspektiv,!fordi!de!er!tilstedet!i!rummet,!for!netop!at!opleve!stedet.!De!møder!parken!med!opmærksomhed!på!stedets!fysiske!fremtoning,!og!med!en!eller!anden!grad!af!åbenhed!overfor!sanselige!indtryk!og!følelsesmæssig!indlevelse.!Disse!faktorer!har!afgørende!betydning!for,!hvordan!deres!rumlige!oplevelse!tager!form.!Dermed!kan!indefra6udefra!perspektivet!ikke!skæres!skarp!mellem!disse!to!grupper.!Dog!fremgår!det!stadig!klart,!at!denne!gruppe!ikke!møder!stedet!med!samme!hverdagslige!brug,!hjemlighed,!relation!eller!erfaringer,!hvorfor!det!bliver!interessant!at!se!nærmere!på,!hvordan!de!oplever!nogle!af!stedet!væsentlige!særegenheder.!!!
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Udefra!er!indefra!Som!det!ses!hos!de,!der!i!højere!grad!har!gennemgået!en!meningstillæggelse!og!relation!til!stedet,!formidles!især!parkens!æstetiske!udformning!med!bl.a.!fokus!på!beplantning!og!design,!parkens!kontrast!som!frirum!og!åndehul,!samt!den!stemning,!af!fredfyldthed,!som!primære!betydningselementer!af!stedets!identitet.!Lignende!udtrykkes!det!af!flere!turister.!En!kvinde!på!ferie!i!New!York!City!udtrykker!det!således;!!“Just-relaxed,-relaxed,-that’s-what-I-would-say,-so-different-from-being-on-the-street,-it’s-just-quiet-and-
it´s-relaxing,-Yep,-that´s-the-word”!(Bilag!6_4!min!01:38).!Hun!beretter!altså!også!om!den!kontrast,!der!opleves!ved!tilstedevær!i!parken,!som!bidrager!til!en!afslappende!atmosfære.!Et!italiensk!par,!der!besøger!parken!primært!pga.!en!fascination!for!arkitekterne!bag!the!High!line;!fortæller!om!parken!”R1:!It´s-like-a-green-lunge-in-the-city,-or-a-green-arteries,-you-know-a-green-vain,-running-
through-the-city.-R2:-and-it´s-nice-to-be-up,-rather-than-walking-on-the-walkside,-but-being-up-here,-in-a-
certain-way-dominating-the-streets,-its-beautiful”(Bilag!6_5!min!03:13).!De!oplever!ligeledes!kontrasten!til!byen!og!udtrykker!ligesom!andre,!en!bemærkelsesværdig!forskel!i!det!at!være!oppe!i!parken!mod!at!være!nede!på!gaden.!Desuden!fremhæves!parkens!beplantning!og!design,!som!væsentlig!for!oplevelse.!En!mand!fra!Texas!fortæller,!hvorledes!han!oplever,!at!designet!i!parken,!bidrager!til!stemningen;!”I-feel-like,-how-things-are-created,-it-feels-like-oddly-comfortable-of-just-being-
wood,-its-like,-you-know,-it-feels-like-it’s-designed-probably,-just-to-relax,-and-see-things-differently”!(Bilag!6_7!min!02:27).!Han!udtrykker!altså,!at!han!føler,!at!parkens!design!er!komfortabelt!og!bidrager!til!en!afslappet!stemning,!og!samtidig!muliggør!et!anderledes!perspektiv!på!det!omkringværende.!!!Yderligere!bidrager!hans!udtagelser!til!et!perspektiv!på,!hvorledes!stedet!med!opmærksomhed!indoptages;!!!
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I-like-it,-and-it-has-a-mix-of-like-being-like-artificial-and-life,-and-then-like-just-design,-then-everything-just-flows-
together-pretty-well,-like-as-you-are-walking-trough,-you-can-just-see-all-these-types-of-plants-and-just-how-the-
benches-are-designed,-and-emm,-I-don’t-know,-I’ve-never-been-in-something-like-this,-its-pretty-neat,-we´re-just-
pretty-much-walking,-looking-around,-I-like-it.!(Bilag!6_7!min!01:25)!!Om!følelsen!af!parken,!afrunder!han!således!“yeah,-serene-and-relaxed,-peaceful”!(Bilag!6_7!min!02:50).!Samme!følelse!udtrykkes!af!øvrige!respondenter,!fx!fortæller!et!par!fra!Tyskland,!at!de!ved!tilstedeværet!i!parken,!føler!sig!”Just-relaxed-and-calmed-down”!(Bilag!6_8!min!01:47).!Empirien!viser!altså,!at!flere!af!de!besøgende!gæster,!i!høj!grad!opfatter!stedet!og!mærker!stemningen!af!sindsro,!tilsvarende!de!faste!gæster.!Dette!vidner!om,!at!det!er!noget!ved!dette!unikke!sted,!der!gør,!at!det!forekommer!muligt,!at!assimilerer!nogle!ensartede!særegenheder,!værdisætte!de!designede!omgivelser,!såvel!som!kontrasten!til!den!omkringliggende!by,!og!opleve!rummet!mere!sanseligt!og!som!bidragende!til!en!følelse!af!sindsro!og!afslapning.!!Op!Til!forståelsen!af!den!oplevede!stemning!i!parken,!spiller!mange!aspekter!ind.!Fx!det,!at!parken!er!et!sted,!der!oftest!forbindes!med!rekreativ!aktivitet,!og!altså!besøges!på!tidspunkter!hvor!denne!type!aktivitet!ønskes.!Yderligere!er!åbenheden!overfor!oplevelsen!afgørende.!Denne!bevidste!opmærksomhed!bidrager!til!et!ubevidst!fokus!på!opdagelsen!af!stedets!særegenhed!og!tilegnelsen!af!både!stemninger!og!betydninger.!Hertil!bliver!kontrasten!til!det!omkringliggende!afgørende.!En!kontrast,!der!viser!sig!særdeles!tydelig,!både!i!den!rumlige!oplevelse,!i!det!visuelle!og!i!aktiviteter!vedrørende!parken.!!Handlingen,!at!gå!op!i!parken,!og!dermed!være!tilstede,!er!markant,!i!kraft!af!den!fysiske!udformning.!Man!går!op!af!en!trappe,!hvorefter!man!er!tilstede,!til!man!igen!går!ned!af!en!trappe.!
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Man!er!altså!tilstede!på!en!anden!måde,!end!det!kan!opleves!i!rum,!der!er!mere!flydende!i!sine!grænser.!På!dette!specifikke!sted,!er!man!indenfor!rumlighedens!grænse,!indtil!man!bevæger!sig!ned!på!gadeplan!igen.!Højden!bidrager!ikke!alene!som!fysisk!rammeskabende,!men!ligeledes!som!perspektivændrende,!i!kraft!af!de!approprierede!udsyn!der!muliggøres!herfra,!hvilket!forekommer!som!en!privilegeret!position,!der!oftest!ikke!er!tilgængelig.!Det!indeværende!og!omkringværende!opleves!dermed!fra!et!andet!perspektiv,!et!perspektiv!der!fremstår!ganske!unikt!for!the!High!Line.!At!befinde!sig!oppe,!i!en!park!der!både!visuelt!og!rumligt!fremstår!markant!anderledes!end!den!kontrasterende,!omkringliggende,!kommercielle!bymasse,!med!samtidig!mere!eller!direkte!udsyn!hertil,!øger!blot!kontrasten!yderligere.!Kontrasten!bliver!let!aflæselig,!både!visuelt,!i!aktivitet!og!meningstillæggelse,!hvad!enten!den!opleves!for!første!gang,!eller!gentagende!gange,!hvilket!i!høj!grad!er!centralt!for!stedets!etablering,!gennem!menneskelig!praksis!heri.!!Hvordan!stedet!gøres!Oplevelsen!af!at!være!i!parken,!formes!i!høj!grad!af!den!beskrevne!atmosfære!og!stemning!af!ro,!afslapning!og!fred,!der!beskrives.!En!affektiv-påvirkning!(Affekt!s.!38)der!udtrykkes!og!opleves!i!et!omfang,!hvor!det!bliver!tydeligt,!at!den!har!opnået!en!vis!grad!af!stabilitet.!Et!interessant!forhold!at!diskutere,!ligger!således!i!relation!til,!hvorledes!denne!praksis!udføres.!Derfor!bliver!den!non6repræsentationelle!vægtning!af!transpersonlig!affekt!særdeles!relevant.!!”Der-er-en-rolig-summen,-mennesker-smyger-sig-rundt,-fordi-hinanden,-fra-den-ene-side-til-den-anden-
eller-i-en-lige-linje.-De-stopper,-med-hvad-der-synes-som-en-intuitiv-indskydelse,-kigger-på-noget-eller-
nogen,-og-fortsætter”!(Bilag!2,!s!4).!Denne!summen!udtrykker!både!tilfældigheden!og!kropslige!bevægelser.!Samtidig!opleves!en!energi,!der!synes!produceret!mellem!og!af!kroppe,!i!relation!til!parkens!omgivelser.!!
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!
Parkens-gæster-virker-glade,-afslappede.-Der-er-noget-særligt-over-den-måde-de-reagerer-på,-den-måde-deres-
udtryk-ændre-på,-når-de-kommer-op-af-trappen,-og-står-midt-i-det-hele.-De-kigger-rundt,-jeg-har-det-før,-jeg-har-
endda-mærket-det-selv,-de-opfanger-og-indsluser-sig-i-det,-der-er-omkring-dem-og-falder-ind-i-rytmen…-(Bilag-2,-s-
3E4)--!Hertil!kan!det!argumenteres,!at!denne!observation!indeholder!en!affektiv!dimension,!hvor!der!tillægges!noget!udenfor!eller!mellem!relationerne!og!elementerne!i!parken,!noget!der!opstår!i!påvirkningen!af!den!rumlighed,!der!mødes!og!den!herboende!og!momentane!energi,!der!mærkes!og!transmitteres.!En!energi!der!opstår!mellem!parkens!fysiske!særegenhed,!kontrasten,!indskydelse!og!instinktet!af!den!rumlige!deltagelse,!den!aflæste!aktivitetsnorm!og!alle!øvrige!tilstedeværende!kroppe.!Deltagelsen,!tilfældigheder!og!tilstedeværende!komponenter!i!parken,!kombineret!med!transpersonlige!relationer,!både!mellem!og!ud!fra!kroppe,!er!medskaber!af!den!affektive!oplevelse!og!the!High!Lines!stemning.!En!stemning,!der!derfor!ikke!kan!eller!skal!fortolkes!eller!forstås!til!fulde,!blot!anderkendes!som!værende!rodfæstet!mellem!parkens!identitet!og!al!transpersonlig!omgang!herved.!!!
Sammenvævning!af!subjekt!&!objekt!
Transpersonlige!affekter!Oplevelsen!af!parken!ses!i!denne!forbindelse!ikke!eksplicit!som!placeret!i!subjektets!personlige!erfaring,!men!i!den!tilfældighed!der!forekommer!i!mødet!og!deltagelsen!i!det,!der!ligger!mellem!det!menneskelig,!trans6menneskelig!og!post6menneskelig.!Den!anvendte!begrebsliggørelse!af!sense!of!place!og!den!tilhørende!vægtning!på!de!betydninger!og!meninger!der!tillægges!stedet,!anses!stadig!
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som!væsentlig.!Selvom!oplevelsen!og!påvirkningen!snarere!eksisterer!i!et!indbyrdes!forhold!på!stedet,!anses!det!her,!stadig!i!relation!til!den!perception!der!tilknyttes.!Som!det!argumenteres!i!´Praksis,!subjektivitet!&!objekt´!s.!36,!er!subjektet,!for!hvem!deltagelsen!og!oplevelsen!viser!sig!for,!væsentlig!fordi!perceptionen!involverer!denne,!og!derudfra!skabes!mening!og!betydning,!og!altså!
sense-of-place.!!Derfor!anses!den!transpersonlige!affekt!og!non6repræsentationelle!tilgang!som!en!sammenvævet!del!af!stedets!identitet,!på!samme!måde!som!komponenterne!fysisk!udformning,!aktivitet!og!mening!anses!som!værende.!Den!affektive!oplevelse!af!High!Line!fungerer!altså!formende!for!den!personlige!meningstillæggelse!og!subjektive!oplevelse!af!rumligheden.!Derfor,!når!det!hævdes,!at!stemning!kan!opfattes!indenfor!en!ensartet!ramme,!bliver!det!stadig!afgørende,!hvilken!subjektivitet!der!tillægges,!hvilket!vil!fremstå!som!medformende!for!stedets!identitet.!Hvilket!yderligere!er!grunden!til,!at!stedet!opleves!forskelligt,!afhængig!af!perceptionen!af!den!affektive!oplevelse,!involvering,!tilknytning,!intention!og!meningstilknytning,!men!på!samme!tid!opleves!ud!fra!en!ensartet!affektiv!ramme.!Det!behandlede!indefra6udefra!perspektiv!viser!sig!altså!fortsat!som!formindsket!i!store!dele!af!den!rumlige!opfattelse,!og!i!højere!grad!eksisterende!i!subjektivt!øjemed.!Empirien!viser,!at!der!ikke!forekommer!tydelige!skel!mellem!disses!oplevelser!af!parken,!i!kraft!af!den!føromtalte!opmærksomhed!og!åbenhed!på!det!rumlige!aspekt.!Dog!udtrykkes!der!under!interviewsne!konsekvent!en!opdeling!af!denne!karakter.!!!!Os!&!dem!Der!formidles!i!høj!grad!en!opdeling!mellem!parkens!gæster,!hvorved!der!udtrykkes!en!konstrueret!
demEos-relation,!mellem!parkens!faste!gæster!og!de!besøgende!turister.!Den!føromtalte!densitet!i!parken,!har!stor!betydning!for!oplevelsen!af!at!være!der,!og!ifølge!de!faste!gæster,!er!turisterne!dem!
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der!primært!skaber!densiteten.!Nick!vurderer!”…-if-you-were-to-take-a-survey-of-all-the-people-up-
here,-I-bet-it-would-be-like-95-%-tourists.-(Bilag!5_4!min!0:07:22.6).!Lignede!mener!Shaleah;!“I-would-
say-probably-90-%-tourists”!(Bilag!5_6!min!0:06:13.7).!Hertil!forklarer!Nick!yderligere;!!!!
…-I-think-it-use-to-be-a-little-bit-more,-a-little-quieter,-which-is,-at-least-to-my-mind,-part-of-what-it’s-supposed-to-
be-about,-it’s-like-a-space-for-quiet,-in-the-middle-of-so-much-noise-and-maybe,-I’m-sure-this-is-colored-by-my-
experience-working,-as-I-was-telling-you,-we-just-keep-on-getting-busier,-there’s-no-up-or-down,-there’s-just-only-
getting-busier,-so-now-I-feel-like,-em,-its-getting-busier-too,-the-High-Line-is,-its-getting-added-to-more-tourist-lists-
of-things-that-they-need-to-go-see.!(Bilag!5_4!min!0:04:54.1)!!Denne!mening,!at!densiteten,!i!kraft!af!turismen,!udfordrer!den!rolige!stemning,!udtrykkes!yderligere!af!flere!andre!respondenter.!Suzanne!formulerer!det;!“sometimes-I-have-trouble-getting-
by-them,-and-I-get-a-little-frustrated,-but-aside-from-that,-it’s-really-a-peaceful-experience”!(Bilag!5_6!min!0:06:14.7).!Også!Norman!har!haft!lignende!oplevelser,!”I’ve-been-there-a-couple-times-during-the-
day-and-on-the-weekend-when-it-was-like-thousands-of-people,-difficult-to-walk,-not-as-enticing”!(Bilag!5_2!min!0:11:03.1).!!Suzanne!begrunder!densiteten!i!det,!at!“…!everyone-knows-about-the-High-Line,-
it’s-in-all-the-guidebooks-and-everything,-and-in-the-weekends-it-gets-super,-super-crowded,-you-can’t-
really-walk-that-well”!(Bilag!5_6!min!0:06:14.7).!!Den!generelle!måde!turismefaktoren!italesættes!på,!henleder!opmærksomheden!til,!hvorledes!deres!rolle!i!den!affektive!dimension,!opfattes!mere!som!objekter!eller!artefakter.!Når!objekt!og!subjekt!på!den!måde!fremstår!vævet!ind!i!hinanden!i!den!rumlige!opfattelse,!bliver!det!da!muligt!at!percipere!andre!mennesker!som!objekter,!fordi!de!forstyrrer!eller!ændrer!på!oplevelsen.!Der!lader!til,!igennem!hvad!der!udtrykkes,!at!forekomme!en!eller!anden!grad!af!
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objektivisering!af!øvrige!gæster,!og!i!høj!grad!af!dem!kategorien,!altså!turisterne.!Der!forekommer!altså!et!interessant!overlap!i!subjekt6objekt!oplevelsen.!Der!er!ikke!noget,!der!indikerer,!at!turisterne!stemningsmæssigt!ikke!indpasses!i!parken,!men!det!er!i!højere!grad!deres!fysiske!tilstedevær,!der!påvirker!den!affektive!oplevelse,!i!kraft!af,!at!de!optager!fysisk!plads!i!rummet.!Dette!anses!som!grunden!til,!at!det!her!hævdes,!at!de!i!en!eller!anden!grad!anses!som!objekter.!Deres!indflydelse!på!den!transpersonlige!affekt,!forekommer!ikke!i!kraft!af!deres!subjektive!in6!og!outputs,!det!er!derimod!deres!kroppe!i!rumligt!perspektiv,!der!fremstår!som!forstyrrende,!og!deres!kroppe,!der!skaber!en!diffus!grænse!mellem,!hvad!der!her!rumligt!opfattes!som!subjekt!og!objekt.!Turismeobjektet!og!den!fysiske!plads!der!optages,!påvirker!de!faste!gæsters!stedsoplevelse!i!en!grad,!hvor!det!forekommer!ønskeværdigt,!at!undgå!parken!på!tidspunkter!der!anses!som!´peak!times´.!!Bedst!6!når!der!ikke!er!andre!Der!er!bred!enighed!om,!at!det!fortrukne!tidspunkt!at!besøge!parken!på,!er!når!der!er!færrest!muligt!mennesker.!Dette!bevidner,!at!densiteten!udfordrer!en!del!af!stedets!identitet,!som!værende!fredfyld!og!roligt.!Til!spørgsmålet!om,!hvornår!det!er!bedst!at!være!i!parken,!svarer!Shaleah;!!
Emm,-I-don’t-know,-probably-when-it’s-really-cold.-I-mean-it’s-kind-of-what-you-want-out-of-it,-if-you-want-to-go-
people-watch,-anytime-is-great,-but-if-you-want-to-go-and-be-relaxed,-em,-I-don’t-know,-it’s-probably-busy-all-the-
time-now,-I-feel-like-everyone-is-sending-their-visitor-friend-there.-(Bilag!5_5!min!0:06:28.6).!!!!!
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Lignende!udtrykker!både!Elisa!og!Suzanne!!!“…-it´s-really-nice-super-early-in-the-morning,-when-nobody-is-here,-then-sometimes-I’ll-try-to-go-for-a-run-before-
work,-when-I-can-run-here,-when-it’s-not-to-crowded”!(Bilag!5_1!min!0:02:15.1)!“I-mean-it’s-still-somewhat-crowded-during-the-week,-but-I’m-sure-that-there-are-probably-good-times,-maybe-in-
the-morning-on-the-weekends”!(Bilag!5_6!min!0:17:20.4)!!!!Som!det!beskrives!her,!anses!de!´gode´!tidspunkter,!som!værende,!når!der!ikke!er!mange!i!parken,!hvilket!formodes!muligt!meget!tidligt!om!morgenen,!når!det!er!koldt!eller!sent!om!aftenen.!Igennem!de!kontinuerte!observationsvandringer,!fremgår!det!tydeligt,!at!der!på!disse!tidspunkter,!ér!væsentlig!færre!tilstede!i!parken!(Aktivitetskort!kl.!7,!aktivitetskort!kl.!22.40!s.!87).!Under!en!tidlig!morgenobservation,!under!en!lyserød!morgenhimmel,!beskrives!oplevelsen!således;!!
Det-er-en-ret-speciel-oplevelse-at-gå-her-nu,-jeg-har-været-her-så-mange-gange,-hvor-der-har-været-så-mange-
mennesker,-og-der-er-ikke-nogen-lige-nu,-det-føles-anderledes.-Det-er-en-meget-speciel-følelse-i-forhold-til-at-New-
York-er-så-crowded,-og-the-High-Line-er-så-crowded,-men-at-der-faktisk-ikke-er-det-liv-man-normalt-oplever,-lige-
nu-[…]-Desuden-kan-jeg-høre-fugle,-dem-hører-jeg-ikke-så-tit,-jeg-kan-også-høre-trafikken-mere-tydeligt.!(Bilag!2,!s!16)!!I!kontrast!til!den!aktivitet!der!normalt!opleves!i!parken,!og!i!forhold!til!hvordan!densiteten!visuelt!fylder!i!rummet,!bliver!den!fredelige!følelse!parken!bidrager!med,!kun!forstærket.!Selvsagt!forekommer!oplevelsen!anderledes,!i!kraft!af!at!samspillet!mellem!parkens!elementer!forekommer!anderledes.!Det!fysiske!synes!anderledes,!fordi!der!er!mennesketomt,!og!aktiviteten!er!en!anden,!fordi!der!ikke!er!ligeså!meget!af!den!omkring.!Den!visuelle!ro!bliver!ekstra!synlig,!og!der!er!mindre!at!forholde!sig!til,!og!dermed!mere!fokus!på!det,!man!selv!tillægger!besøget.!Den!mangesanselige!
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erkendelsesbetydning!påvirkes!altså!anderledes!under!besøg,!hvor!parken!opleves!uden!menneskemængden.!Fordi!der!er!væsentlig!mindre!at!forholde!sig!til,!kan!der!yderligere!opstå!opmærksom!på!andre!ting,!som!fx!lyde,!som!beskrevet!ovenfor.!!!!Dette!kan!desuden!anskues!i!lyset!af,!at!man!på!disse!tidspunkter,!i!højere!grad!selv!er!i!kontrol!over!stemningen,!der!opleves.!Der!er!ikke!ligeså!mange!medspillere!i!den!transpersonlige!affekt.!Tilstedeværet!tager!en!anden!form,!og!påvirker!både!tilfældigheden,!den!kropslige!bevægelse!og!ændrer!på!den!rutine,!der!normalt!forbindes!med!ophold!i!parken.!Det!påvirker!altså!i!høj!grad!de!prekognitive!inputs.!Adfærden,!og!dermed!oplevelsen,!formes!anderledes,!fordi!den!dynamiske!proces!af!affekt,!udspringer!af!en!anden!form.!Atmosfæren!og!stemningen!ændres!altså!og!derfor!også!perceptionen!af!det!der!opleves.!!!
Dele!til!forhandling!!Der!fremstår!et!tydeligt!perspektiv!på,!hvorledes!dele!af!stedets!essentielle!karakterer!udfordres!af!parkens!øvrige!besøgende,!og!i!særdeleshed!af!turisterne.!Følelsen!af!ro!er!under!pres,!fordi!stemningen!udfordres!af!densiteten.!Dette!henleder!til!iagttagelser!af!hvor!robust!denne!stedsidentitet!er.!Når!det!hævdes,!at!det!i!første!omgang!er!muligt!at!sige!noget!om!the!High!Lines!identitet,!er!det!i!høj!grad!i!kraft!af!den!adaption!og!assimilation,!der!eksisterer!i!parken,!som!følge!af!den!involvering!og!gentagelse!der!forekommer.!En!gentagelse!både!i!adfærd,!aktivitet,!stemning!og!meningstillæggelse.!Dermed!gøres!der!også!opmærksom!på,!at!der!igennem!denne!proces,!kan!og!vil!forekomme!ændringer.!!Den!hverdagslige!involvering!og!gentagelse!i!parken,!har!betydning!for!både!etablering!af!stedserfaringer!og!parkens!identitet.!Det!betinger!således,!at!stedet!indoptages!gennem!denne!
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involvering.!Normen!og!fortællingen,!der!i!høj!grad!både!er!i!en!kollektiv!forståelse,!og!virker!fastholdende!og!genskabende!for!stedets!identitet,!reproducerer!stedet.!Det!handler!om!samspillet!mellem!komponenterne,!og!hvorledes!det!ene!påvirker!det!andet,!der!på!sin!vis!er!formende!for!en!intuitiv!og!prækognitiv!praksis!i!parken,!der!bliver!afgørende!for!menneskets!intuitive!omgang!med!stedets!strukturer.!Empirien!udtrykker!nogle!etablerede!stedserfaringer!og!der!i!høj!grad!henleder!til,!hvordan!der!gøres!sted!netop!her!og!hvordan!stedets!identitet!formes!heraf.!Stedets!aktiviteter,!at!gå,!stå!og!sidde,!parkens!fysiske!udformning!og!de!oplevelser!af!meninger!tilknyttet,!er!alle!medbestemmende!for!fornemmelsen!for!stedet.!Dog!beskrives!det,!hvorledes!der!forekommer!en!udfordring!af!både!adaption!og!assimilation!af!dele!af!den!oplevede!identitet,!grundet!densiteten!som!forstyrrende!element.!!!Foranderlighed!Der!er!således!et!interessant!forhold!mellem!det!foranderlige!og!uforanderlige,!hvor!parkens!identitet!selvsagt,!til!hver!en!tid,!er!åben!for!forandring.!Så!længe!den!beskrevne!orkestrering!forekommer!som!meningsgivende!for!netop!dette!sted,!vil!den!fastholdes!og!fungere!assimilerende!og!adapterende!for!den!fortløbende!identitetsdannelse!eller!fastholdelse!heraf.!Parken!vil,!til!hver!en!tid,!være!åben!for!forandring,!det!være!sig!enten!fysisk!forandring,!der!påvirker!den!samlede!struktur,!nye!aktivitetsmuligheder!eller!en!ændring!i!relation!eller!forventninger!og!intentioner!med!besøg!i!parken.!Især!kan!det!omtalte!affektionselement!ved!turismen,!i!høj!grad!yderligere!påvirke!både!atmosfæren!og!oplevelsen!af!den!brugende!praksis!i!parken.!Dette!kan!påvirke!den!fortløbende!adaptions!6!og!assimilations!proces,!og!skabe!ændringer!
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både!i!intentioner,!forventninger,!meningstilskrivninger,!og!altså!ændre!subjektets!væren6!i6!parken6oplevelse,!samt!den!brugende!praksis!og!i!kraft!heraf!også!ændre!stedets!identitet.!!!
K!O!N!K!L!U!S!I!O!N!I!det!metodiske!udgangspunkt!for!undersøgelsen!af!the!High!Lines!identitet,!ansås!stedet!som!et!mangefacetteret!fænomen,!med!fokus!på!den!humanistisk!geografiske!forståelse!af!sted!som!unik!interrelationen!mellem!de!fysiske!omgivelser,!aktiviteterne!og!de!meninger/!betydninger!knyttet!hertil,!medformet!af!den!transpersonlige!og!affektive!påvirkning!i!brugende!praksis.!Herved!fandt!jeg!det!muligt,!at!tilnærme!mig!en!dybere!forståelse!for!stedets!identitet,!ved!at!studere!stedet!i!de!særskilte!indholdskomponenter,!med!intentionen!om,!at!opnå!forståelse!for!samspillet!herimellem.!Herved!sås!det,!hvorledes!trianguleringen!af!tilpassede!metoder,!samlet!under!en!etnografisk!inspireret!fællesnævner,!og!derigennem!komme!tættere!på!en!holistisk!forståelse,!lod!sig!gøre.!Qua!min!egen!observerende!og!sansende!tilstedeværelse,!udvikling!af!stedsidentitet,!erkendelser!og!genkendelser!fra!de!gentagende!observationer!og!respondenternes!udtrykte!oplevelser,!erfaringer!og!meningstillæggelser,!den!samlede!metodiske!praksis,!igennem!knap!tre!måneders!feltarbejde!in!situ,!formedes!en!tilnærmelse!og!forståelse!af!de!forskellige!aspekter!af!stedet,!Dette!i!et!omfang!der!muliggjorde,!at!jeg!nærmerede!mig!forståelse!for!både!samspillet!og!stedets!identitet,!som!det!udtrykkes!mellem!det!repræsentationelle!og!dette!non6repræsentationelle.!!!Det!viste!sig!tydeligt,!at!et!væsentlig!aspekt!ved!parkens!identitet,!eksisterer!i!kraft!af!stedets!kontrasterende!omkringliggende!bymasse.!Denne!kontrast!bidrager!til!et!både!visuelt,!aktivitetsmæssigt!og!betydningsfuldt!adskilt!og!ophævet!rum.!En!gåturspark,!hvor!stedets!kuraterede!linje!og!transpersonlig!affekt,!nedsætter!tempoet!og!former!en!stemning!af!
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oplevelsesrum,!med!de!primære!aktiviteter,!at!gå,!at!stå!og!at!sidde.!Hertil!viste!det!sig!yderligere,!hvorledes!de!forskellige!elementer!samspiller!og!skaber!en!form!for!orkestrering!af!adfærden.!Parkens!fulde!længde!anvendes!som!gangsti,!hvor!der!i!høj!grad!forekommer!åben!og!sensitiv!opmærksomhed!på!stedets!skiftende!indholdselementer!og!designmæssige!kvaliteter.!Især!er!de!udsigtspunkter,!der!åbner!sig!løbende!igennem!parken!og!skaber!en!række!unikke!kig!og!nye!perspektiver!på!den!omkringliggende!by,!attraktive!steder!at!standse!og!nyde!det!unikke!udsyn.!Et!perspektiv,!der!gennemgående!værdsættes!og!ophøjes!i!en!grad,!hvor!det!bliver!medskabende!for!stedets!identitet.!Parken!fremstår!på!mange!måder!formet!af!en!orkestreret!adfærd,!der!skabes!i!relationen!mellem!den!kuraterede!oplevelsesgang!og!transpersonlige!enighed!om,!at!således!gøres!parken.!Den!samlede!oplevelse!af!ophold!i!parken,!udtrykkes!i!høj!grad!som!bidragende!til!en!følelse!af!sindsro!og!fredfyldthed.!Et!tilflugtssted,!der!igennem!personligt!udtrykte!oplevelser!og!erfaringer,!har!påvirket!stedet!gæster,!med!en!følelse!af!tilhørsforhold,!omsorg!og!identifikation,!samt!en!forventning!om!følelsesmæssige!påvirkninger!formet!i!kraft!af!den!elementsammensmeltning.!En!sammensmeltning!der!forekommer!af!stedets!beplantning!og!den!medfølgende!følelse!af!de!grønne!omgivelser,!det!lokalhistoriske,!den!kuraterede!linje,!og!den!stemning!og!energi!af!fred!og!sindsro,!der!opleves!i!den!brugende!praksis!i!parken.!!!Denne!sindsro!anses!dog!som!udfordret.!En!udfordring!der!i!høj!grad!udtrykkes!i!en!os6dem!relation,!hvor!de!faste!brugere!af!parken!og!de!besøgende!turister,!står!på!hver!side.!Parkens!popularitet!har!medført!en!densitet!af!besøgende,!hvilket!har!medfødt!mistrivsel!i!indfrielsen!af!forventningen!om!den!tilhørende!følelse!af!sindsro.!!Dette!fører!således!til!et!perspektiv!på,!hvorledes!disse!to!grupper!oplever!stedets!særegenheder!forskelligt.!Hertil!erkendes!det,!at!den!umiddelbare!oplevelse!og!erfaring,!der!udtrykkes!vedrørende!parken,!beslægter!hinanden,!uafhængig!af!relation!og!erfaring!opbygget!over!tid.!Dettes!
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fordi!parkens!gæster,!uanset!tidligere!kendskab,!møder!parken!med!et!intenderet!tilstedevær,!en!stærk!rumlig!opmærksomhed,!samt!en!følelsesmæssig!indlevelse.!Grænsefladen!mellem!de!to!perspektiver!kommer!dermed!ikke!til!udtryk!i!den!fornemmelse,!der!skabes!for!stedet,!men!eksisterer!i!kraft!af!den!betydning!dette!tillægges!af!parkens!faste!gæster.!!I!lyset!af!affektiv!påvirkning,!og!i!kraft!af!både!os6dem!konstruktionen!og!den!oplevede!densitet!i!parken,!anses!det!som!en!væsentlig!faktor,!at!subjekt!og!objekt!således!opleves!som!sammenvævet!i!denne!rumlige!konstellation.!I!kraft!af!gæsternes!fysiske!volumen!i!det!rumlige!perspektiv,!opstår!der!en!diffus!grænse!mellem,!hvad!der!her!opfattes!som!subjekt!og!objekt,!hvilket!både!bidrager!til!en!forøgelse!af!os6dem!perspektivet!og!skaber!evidens!af!udfordringerne!i!oplevelsen!af!sindsro.!Den!affektive!påvirkning!af!densiteten,!udfordrer!således!den!del!af!stedets!identitet,!der!fremstår!som!fredfyldt!og!rolig.!!Empirien!viser!altså,!at!dele!af!stedets!essentielle!karakterer,!udfordres!af!parkens!øvrige!besøgende,!og!i!særdeleshed!af!turister.!Produktionen!og!reproduktionen!af!stedet,!fastholder!og!genskaber!stedets!identitet,!igennem!adaption!og!assimilation.!Mens!både!adaption!og!assimilationen!påvirkes!af!de!transpersonlige!og!affektive!elementer,!der!viser!sig!i!parken.!Stedet!gøres!på!samme!måde,!men!opleves!forskelligt,!fordi!densiteten!udfordrer!den!affektive!påvirkning,!hvilket!medvirker!til,!at!den!subjektive!oplevelse!i!parken!forskydes,!og!heraf!opstår!en!foranderlighed.!!!!!!!
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P!E!R!S!P!E!K!T!I!V!E!R!I!N!G!!
There%are%two%major%reasons%for%attempting%to%understand%the%phenomenon%of%place.%First,%it%is%interesting%in%its%
own$right$as$a$fundamental$expression$of$man$́s$involvement$in$the$world;$and$second,$improved$knowledge$of$
the-nature-of-place-can-contribute-to-the-maintenance-and-manipulations-of-existing-places-and-the-creation-of-
new-place.-(Relph!1976:!44)-!Ovenstående!citat!af!Edward!Relph!inddrages!her!i!lyset!af!den!transformation!og!det!re6design!the!High!Line!har!gennemgået!fra!højbane!til!rekreativ!park.!Efter!den!tilsigtede!anvendelse!og!den!efterfølgende!postindustrielle!udvikling,!stod!the!High!Lines!konstruktioner!ubenyttet!og!forladt!hen!i!knap!30!år,!og!kun!omstændigheder!og!tilfældigheder!gjorde,!at!stedet!ikke!blot!blev!jævnet!med!jorden.!Den!efterfølgende!transformation!er!foretaget!med!høj!designmæssig!detaljeringsgrad!og!kvalitet,!og!har!skabt!et!rekreativt!oplevelsesrum,!hvori!den!gamle!anvendelse!indgår!som!medformende!for!stedets!identitet.!Netop!genanvendelsesaspektet!heri!bidrager!med!både!kulturhistoriske!elementer,!det!fortæller!en!historie!og!skaber!rammen!om!nye!oplevelsesmuligheder!og!er!dermed!medformende!for!en!ny!stedsidentitet.!Dette!henleder!opmærksomheden!på,!i!hvor!høj!grad!en!forbedret!viden!om!fænomenet!sted!og!den!menneskelige!oplevelse!og!relation!hertil,!kan!være!medformende!for!fremtidig!udvikling!eller!transformation!af!allerede!eksisterende,!men!udtjente!steder.!Den!postindustrielle!periode,!der!til!stadighed!præger!store!dele!af!den!vestlige!verden,!har!medført!stedsspecifik!afindustrialisering!i!både!større!og!mindre!skala,!og!dermed!henført!forskellige!steder!til!forskellige!stadier!af!
placelessness-(Relph!1976).!Steder!der!dermed!fremstår!åbne!for!nye!identiteter!og!steder!der!samtidig!kan-”sige-noget-”væsentligt”-om-den-samfundsmæssige-udvikling”!(Carlberg!&!Christensen!2003:!97).!Det!ses!tydeligt!på!the!High!Line,!men!er!et!udpræget!tema!over!hele!verden,!hvor!nu!
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udtjente!industrier!og!områder!på!ny!ser!dagens!lys,!og!i!kraft!af!den!arkitektoniske!kvalitet,!der!ofte!præger!disse!industrielle!konstruktioner,!gør!dem!til!nogle!af!byens!mest!attraktive!rum.!Herhjemme!har!en!lignende!udvikling!præget!fx!Refshaleøen!i!København,!der!endnu!står!foran!udvikling,!Musicon6området!i!Roskilde,!der!er!placeret!på!en!tidligere!betonvarefabrik,!og!nu!skaber!rammen!som!en!kreativ!bydel,!Det!danske!Stålvalseværk!i!Frederiksværk!og!en!forladt!betonbro!i!Århus!havn.!Med!et!perspektiv!på!hvorledes!den!subjektive!relation!til!sted!formes!gennem!brugende!praksis!og!hvordan!et!kulturhistorisk!miljø!medskaber!identitet,!kan!netop!forståelse!for!og!viden!om!stedsidentitet,!belyse!hvordan!en!designmæssige!transformation,!i!stort!omfang!har!medindflydelse!på!hvilke!oplevelser,!omsorg!og!identifikationer!der!kan!skabes.!En!stedsskabelse,!der!inddrager!fortællinger,!og!samtidig!fremstår!med!unikke!og!nutidige!relationer,!og!på!den!måde!bliver!et!levende!erindringsprojekt,!hvori!de!essentielle!identitetselementer,!ikke!fødes!af!fortællingerne,!men!medformes!deraf.!!!!!
-
!
!
!!!!!!
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A!B!S!T!R!A!C!T!
Places!are!more!than!merely!geographical!locations,!more!than!just!one!story!and!places!are!significant.!They!are!significant!because!we!use!them,!because!we!as!human!beings!always!are!somewhere,!in!some!place.!Due!to!a!feeling!of!vicarious-insideness,!which!let!me!to!the!High!Line!Park!in!New!York!City,!this!is!now!the!place!of!interest!in!this!thesis.!The!High!Line!is!a!2,3!km!long!park,!transformed!from!an!old!elevated!railway!running!some!30!feet!above!the!buzzing!streets!of!Manhattan,!from!Gansevoort!Street!on!lower!west!side,!to!34th!street!22!blocks!further!north.!Departing!from!the!humanistic!geographical!point!of!view,!where!place!is!considered!a!complex!and!multi6faceted!experienced!phenomenon,!taking!shape!through!the!subjective!sensorial!apparatus,!the!following!thesis!is!made!with!the!purpose!of!deciphering!the!identity!of!The!High!Line!Park.!The!preliminary!theoretical!approach!discusses,!how!the!geographical!discipline!in!the!beginning!of!the!1970s,!influenced!from!phenomenological!ideas,!underwent!focal!change!from!the!traditional!subject!–!object!dichotomy,!towards!embracing!humans!as!knowledgeable!and!sensitive!beings.!This!led!to!a!conceptualization!of!place!as!an!experienced!phenomenon.!A!thorough!introduction!to!this!understanding!and!conceptualizations!of!place!and!place-identity-is!made!in!the!following.!With!reference,!amongst!others,!to!Edward!Relph,!it!is!argued!how!the!identity!of!place!is!constituted!of!the!basic!elements;!the!physical!surroundings,!activities!and!meanings,!all!of!which!stands!inseparably!intertwined!in!the!human!experience!of!place.!Furthermore!it!discussed,!with!accordance!to!Yi6Fu!Tuan,!how!this!subjective!experience!of!sense-of-place,!depends!directly!on!the!human!involvement!herein.!He!differs!between!Public-Symbols!and!Field-of-care,!where!the!former!
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comprehends!the!visual!aspects,!that!can!be!known!from!outside,!whereas!the!latter!carry!no!visible!signs,!and!can!only!be!known!from!within.!This!thesis,!however,!argues!that!this!experienced-perspective!cannot!stand!alone,!why!a!shift!towards!the!actual!doing-in!place-is!made,!with!reference!to!non6representational!theory,!which!emphasizes!the!shared!everyday!experiences,!coincidences,!precognitive!triggers,!affective!intensities!and!the!transpersonal!relationship!between!and!beyond!bodies!engaged!in!affective!experience.!Linked!to!the!subjective!perception,!this!is!considered!contributing!to!the!meaning!attached!to!place!in!a!practical!use.!!The!analysis!of!The!High!Lines’!identity,!thereby!departs!from!the!abovementioned!theoretical!approaches!and!connects!these!with!our!conscious!thoughts,!reflections!and!intentions!emerging!from,!and!moving!with,!the-background-‘hum’-of!ongoing!surrounding!activity.--Furthermore,!these!introduced!basic!elements!of!place;!the!physical!surroundings,!activities!and!meanings,!constitutes!the!frame!of!the!methodological!praxis,!where!the!place,!with!use!of!qualitative!research!traditions,!is!studied,!through!observation,!registration,!interviews!and!spatial!analysis,!with!an!ongoing!affective!and!sensorial!focus.!Empirical!identifications!and!repetitions!are!manifested!through!fieldwork,!thus!creating!an!ongoing!process!of!methodical!triangulation!throughout.!!The!analysis!of!The!High!Line,!is!also!made!with!regards!to!the!aforementioned!component!divided!structure,!to!reach!an!understanding!of!how!the!place!is!done,!how!it!is!used,!how!it!looks!and!which!meanings!are!associated!with!these!aspects!and!the!park!as!a!whole.!Hereby!it!is!determined!how!the!park,!due!to!its!physically!shaped!curated!line,!appears!as!a!pedestrian!place!with!a!particularly!attentive!and!intended!presence,!which!strongly!influences!how!the!guests!identity!with!this!place.!In!addition,!the!park!contrasting!the!surrounding!city!and!its!unique!viewpoints!thereto!from!its!privileged!position!high!above,!is!an!essential!factor!of!the!identity!of!the!place.!
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This!factor!furthermore!contributes!to!the!subjective!experience,!which,!combined!with!transpersonal!and!affective!influences!leading!to!the!park!being!considered!a!refuge,!where!tranquility!and!serenity!can!be!obtained.!!The!second!part!of!the!analysis,!approaches!the!divided!components!horizontally!and!discus!the!manifestation!of!a!constructed!usEthem!division,!that!appears!as!an!essential!feature!of!the!High!Line!identity.!This!division!challenges!the!park!as!a!refuge!and!the!feelings!of!tranquility!and!serenity,!and!is!considered!confusing!the!line!between!subject!and!object!in!this!spatial!view.!!!!!!! !
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Bilag&2&–&Feltnoter&
&
25&juli&2&Første&besøg&–&helt&turist&!I!dag!besøgte!jeg!the!High!Line!for!første!gang!nogensinde.!Inden!jeg!tog!derhen,!gjorde!jeg!mig!nogle!overvejelser,!om!hvordan!dette!besøg!skulle!gribes!an.!Jeg!besluttede!mig!for!at!holde!fast!i!min!intuition!om,!og!ikke!at!forberede!mig!på!noget,!ikke!opsøge!mere!viden!end!jeg!allerede!havde.!Bare!tage!derhen!og!besøge!parken,!i!forsøget!på!at!tilgå!stedet!som!jeg!ville!tilgå!ethvert!andet!nyt!og!spændende!sted!på!en!rejse.!Simpelthen!for!at!opleve!stedet!uden!for!stor!påvirkning!af!min!faglige!intention.!!Selvfølgeligt!havde!jeg!nogle!forventninger,!jeg!har!jo!set!billeder!af!det!og!kender!historien!bag,!og!jeg!har!glædet!mig!til!at!komme!derhen.!!Jeg!følte!det!sådan!lidt!ceremonielt,!da!jeg!nærmede!mig,!jeg!var!spændt!og!glad,!jeg!har!set!frem!til!det!længe.!Jeg!har!længe!vidst!jeg!skulle!hertil!og!nu!føltes!det!som!om!D!nu!starter!det!hele.!Vi!(min!kæreste!og!jeg)!besluttede!os!at!starte!”rigtigt”!i!den!ene!af!enderne,!så!vi!ikke!kom!op!midt!i!det!hele.!Så!vi!gik!til!den!vestlige!indgang!og!op!af!trappen.!Jeg!kiggede!rundt!og!kunne!genkende!det!fra!billederne,!men!det!følte!ret!vildt!at!stå!midt!i!det!for!første!gang.!Der!var!mange!mennesker!og!en!lind!strøm!af!gående!gæster,!uanset!hvor!jeg!kiggede.!Vi!gik!det!lille!stykke!ned,!så!vi!var!helt!i!starten,!og!derfra!gik!vi!roligt!mod!nord.!Vi!kiggede!rundt,!snakkede!om!hvad!vi!så,!planterne,!bænkede,!husene,!menneskerne.!Jeg!har!aldring!været!i!en!park!hævet!over!jorden!før,!og!de!udsyn!man!har!herfra!er!ret!fascinerende.!Man!kan!se!livet!på!gaden,!butikkerne,!bilerne!der!kører!og!mennesker!på!farten!D!men!er!samtidig!helt!adskilt!fra!det,!både!i!et!andet!afgrænset!rum!og!i!en!helt!anden!højde.!!!Da!vi!kom!til!det!store!firkantet!stykke!med!bænke!og!åbne!vinduer!mod!10!av.!Satte!vi!os!på!en!bæk!og!kiggede!ud!over!gaden.!Vi!talte!om!hvor!vildt!der!er,!at!have!sådan!et!view!ud!over!både!den!avenue!vi!sad!ved,!og!at!man!generelt!kan!syne!ned!af!de!helt!lineære!gader,!der!krydser!Manhattan.!Et!kig!man!normalt!ikke!har!mulighed!for.!Jeg!stillede!mig!op!af!glasmuren,!og!kiggede!ud,!min!kæreste!tog!et!billeder!af!mig,!med!denne!fantastiske!og!kaotiske!baggrund!og!alle!de!gule!New!York!taxaer.!!
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Vi!gik!turen!hele!vejen!igennem!parken,!indtil!enden,!hvor!vi!gik!ned!på!32.!gade.!Der!var!meget!at!se!på!vejen,!og!hele!tiden!noget!nyt!der!fangede!min!interesse.!Parken!virker!meget!gennemdesignet!og!gennemtænkt!og!utrolig!detaljeret.!Detaljegarden!og!mængden!af!aktivitet!jeg!oplevede!her!i!dag!er!utrolig!spændende,!der!er!så!mange!indholdselementer!i!det!her!sted.!Parken!føles!populær,!velbesøgt,!tætpakket!og!smuk.!Og!fyldt!med!lag!og!historier,!som!jeg!glæder!mig!til!at!nærme!mig!mere.!!
8.&august&–&slentre&observation&Jeg!bliver!grebet!af!en!ny!stemning,!et!helt!andet!tempo!og!en!helt!anden!følelse.!Kontrasten!fra!min!hurtige!målrettede!gang!imellem!alle!de!andre!på!gaden,!for!at!komme!hertil,!og!nu!er!jeg!her,!på!High!Line,!og!synes!der!er!en!helt!anden!ro,!de!andre!ser!rolige!ud,!de!ser!ud!til!at!have!mere!tid,!de!bevæger!sig!på!en!anden!måde,!langsommere!og!mere!opmærksomme.!Jeg!har!siddet!og!kigget!opmærksomt!rundt!noget!tid!nu,!og!jeg!har!gået!lidt!frem!og!tilbage.!Jeg!gik!fordi!liggestolene!ved!siden!af!vandet!og!ville!gerne!sidder!der,!og!skive!i!min!notesbog.!Men!der!er!helt!fyldt,!jeg!summede!lidt!rundt!og!ventede!på!en!plads!skulle!blive!ledig,!men!det!skete!ikke.!Det!virker!til!at!være!et!populær!sted!at!sidde,!hvor!gæsterne!var!i!gang!med!alle!mulige!forskellige!ting!D!et!par!stykker!læste,!et!par!stykker!sov,!nogle!sad!med!telefoner!andre!snakkede!sammen.!Da!jeg!gik!derfra,!ledte!jeg!efter!en!god!bænk!at!sætte!på,!og!bemærkede,!at!der!sidder!mange!mennesker!alle!steder,!men!det!virker!ikke!til!de!bliver!siddende!særlig!længe.!Det!ligner!at!de!afprøver!designet!af!bænken,!og!lige!skal!prøvesidde!dem.!Jeg!lagde!mærke!til!hvordan!nogen!ligesom!kiggede!rundt,!kiggede!på!bænken,!satte!sig,!kiggede!mere!rundt,!mærkede!bænken,!sat!et!øjeblik!og!så!gik!videre!igen.!!Da!jeg!kom!til!parken!i!dag,!var!jeg!helt!åbent,!og!havde!ikke!nogle!særlige!forventninger!til!hvad!jeg!skulle!opleve.!Ikke!andet!end,!at!nu!vidste!jeg!hvordan!her!ser!ud,!og!hvordan!det!lige!umiddelbart,!for!mig,!føltes!at!være!her.!En!af!de!mest!tydeligt!ting!jeg!har!observeret!i!dag,!er!at!de!fleste!mennesker!går.!Det!fik!mig!til!at!tænke!på,!at!da!jeg!selv!var!her!sidst,!som!var!første!gang,!!gik!jeg!selv!hele!turen!igennem,!uden!overhovedet!at!tænke!over!det.!Det!var!bare!ligesom!derfor!jeg!var!her,!for!at!se!det!hele,!gå!hele!parken!igennem!og!få!et!indtryk!af!det!hele.!Vi!startede!endda!helt!i!den!sydlige!enden,!for!at!gåturen!ikke!skulle!starte!´forkert´!og!vi!ville!gå!glip!af!nogen.!I!dag,!mens!jeg!har!gået!rundt,!har!jeg!været!opmærksom!på!alle!de!mennesker!der!er!her,!og!der!er!mange.!Mange!af!dem!lader!til!at!være!turister,!jeg!hører!
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mange!forskellige!sprog,!og!der!er!mange!kameraer,!der!hænger!om!halsen!på!folk.!Gæsterne!virker!meget!opmærksomme!på!parken,!de!kigger!rundt,!de!peger,!og!de!stopper!op!og!kigger!ud!af!parken.!De!taler!meget!sammen,!mens!de!gør!det.!De!fleste!er!sammen!med!andre,!der!er!mange!der!går!to!og!to!sammen,!også!større!grupper,!men!der!er!ikke!rigtig!nogen!der!går!alene.!Folk!snakker!meget!sammen,!jeg!overhørte!flere!forskellige,!uafhængigt!af!hinanden,!tale!om!parken.!En!fortalte!hans!venner!om!historien!bag.!Ved!et!andet!tilfælde!talte!de!om!planterne!lige!efter!10!av.!Square.!Jeg!overhører!desuden!mange!brudstykker!af!samtaler,!og!hører!flere!gange!folk!sige!ting!som;!it´s%amazing,!!it´s%beautiful,!look%at%this,!see%that,!its%well%
made%osv.%Umiddelbart!virker!der!altså!til!at!være!en!stor!begejstring!bland!parkens!gæster,!og!den!måde!de!ligesom!er!opmærksomme!og!omtaler!hvad!de!ser!på,!er!ret!speciale.!Det!virker!til,!at!det!adskiller!sig!fra!hvordan!man!normalt!er!tilstede!på,!der!er!meget!større!opmærksomhed!på!rummet!og!meget!større!fokus!på!at!se!det.!!!
19.&august&–&slentre&observation&Da!jeg!kom!til!parken!i!dag!blev!jeg!stående!lidt!ved!trappeopgangen!ved!16.!gade!og!kiggede!rundt.!Parkens!gæster!virker!glade,!afslappede.!Der!er!noget!særligt!over!den!måde!de!reagerer!på,!den!måde!deres!udtryk!ændres!på,!når!de!kommer!op!af!trappen,!og!står!midt!i!det!hele.!De!kigger!rundt,!jeg!har!det!før,!jeg!har!endda!mærket!det!selv,!de!opfanger!og!indsluser!sig!i!det,!der!er!omkring!dem!og!falder!ind!i!rytmen,!de!orienterer!sig!lige!kort,!og!så!går!de!enten!den!ene!vej!eller!den!anden!vej.!Jeg!ved!dog!stadig!ikke!om!det!er!mere!typisk!at!gå!den!ene!eller!anden!vej.!Men!det!med!at!gå,!det!gentager!sig.!Det!er!meget!tydeligt,!at!det!er!det,!de!fleste!gør,!når!de!er!her.!!Det!er!varmt!i!dag,!meget!varmt!og!der!er!mange!mennesker.!Der!er!en!rolig!summen,!mennesker!smyger!sig!rundt,!fordi!hinanden,!fra!den!ene!side!til!den!anden!eller!i!en!lige!linje.!De!stopper,!med!hvad!der!synes!som!en!intuitivt!indskydelsen,!kigger!på!noget!eller!nogen,!og!fortsætter.!Jeg!lægger!igen!mærke!til!den!måde!de!går!på,!eller!mere!det!faktum!at!de!går,!de!går!langsomt,!roligt!og!opmærksomt!og!de!taler!meget!sammen.!Jeg!overhørte!en!sige!til!en!anden!”have%you%walked%the%High%Line%before?”!–!denne!sætning,!have%you%walked%the%high%line,!slog!mig.!Det!må!være!sådan!man!omtaler!det.!Ligesom!man!siger,!har!du!være!på!Fisketorvet,!eller!har!du!taget!DSB,!har!du!være!oppe!i!Eiffeltårnet,!og!har!du!gået!the!High!Line.!Der!er!ikke!meget!tvivl!om!det!med!at!gå,!hvis!det!endda!er!sådan!man!formulerer!sig!om!tidligere!
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besøg!i!parken!D!!ikke!har!du!være!i!eller!på!the!High!Line!før,!men!har!du!gået!den!før.!Selve!aktiviteten!bliver!en!del!af!parken,!i!den!form!man!taler!om!den!på.!!Der!er!en!nærmest!uendelig!fortsat!strøm!af!mennesker!der!kommer!slentrende,!enten!den!ene!eller!den!anden!vej.!!Men!der!er!også!mange!der!står!stille!rundt!omkring,!og!der!bliver!fotograferet!meget.!!
25.&august&2&Slentre&observation&Her!til!aften!er!der!væsentlig!færre!mennesker!end!hvad!jeg!hidtil!har!set.!Der!er!væsentlig!mere!plads!på!stisystemet.!Der!er!noget!ganske!særligt!over!lige!det!her!tidspunkt,!solen!er!ved!at!gå!ned,!og!parken!får!nærmest!en!rolig!romantisk!vibe.!Det!lader!også!til,!at!der!er!mange!kærestepar!i!parken!lige!nu.!Jeg!ser!flere!der!holder!i!hånenden!end!jeg!plejer,!og!der!er!mange!der!sidder!tæt!og!holder!om!hinanden,!og!nyder!tusmørket.!Fra!den!vestlige!ende!af!parken,!kan!man!endda!se!solen!gå!ned!over!New!Jersey,!et!ret!spektakulært!syn.!Man!kan!se!meget!himmel,!fordi!parken!er!hævet!op!til,!eller!over!de!bygninger!der!ligge!vestligt!for,!derfor!er!der!nærmest!frit!udsyn!direkte!til!Hudson!river.!Ikke!et!syn!man!ser!mange!steder!i!New!York!City.!!Pga.!den!anderledes!vibe!der!er!lige!nu,!slog!tanken!mig,!om!der!så!foregår!nogle!andre!ting!her.!Og!altså!ja,!der!er!flere!der!sidder!sammen.!Men!som!jeg!kigger!rundt,!ser!jeg!stadig!folk!gå!tur!igennem!parken,!tage!billeder!og!sidde!eller!stå!op!forskellige!steder.!Når!jeg!bevæger!mig!rundt!i!parken,!er!det!mest!det!jeg!ser.!Jeg!planlægger!snart!at!begynde!aktivitets!observationerne,!det!bliver!spændende!at!få!bedre!indblik!i!hvad!der!foregår,!og!hvordan!dagens!rytme!tager!sig!ud.!!!
Note:!Jeg!kom!til!at!tænke!på,!!fordi!jeg!flere!gange!har!tænkt!på!dem!der!går!i!parken,!som!at!de!slentre.!Derfor!vil!jeg!finde!ud!af!hvor!hurtigt!de!faktisk!går,!jeg!vil!måle!deres!hastighed.!!!
29.&august&–&2&x&kontinuert&observationsvandring&kl.!12!!!kl.!14!!!
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Note:!Første!kontinuerte!observationsvandring.!Det!var!en!ret!speciel!oplevelse!at!gå!igennem!parken!med!100!procent!fokus!på!hvor!og!hvad!folk!laver.!Samtidig!var!det!en!udfordring,!der!er!så!mange!mennesker,!at!det!kan!være!svært!at!få!det!hele!med!på!optagelsen.!Under!dagens!anden!vandring!gik!det!nemmere,!jeg!skal!bare!finde!frem!til!nogle!hurtige!måder!at!registrer!på,!forkortelser!for!hvad!jeg!ser,!måske.!Det!var!lidt!grænseoverskridende!at!”!tale”!højt!i!mit!headset,!når!der!nu!ikke!er!nogen!i!den!anden!ende.!I!virkeligheden!er!det!mest!en!forfængelighedsting!tror!jeg,!ingen!ved!jo,!at!jeg!ikke!taler!med!noget.!Og!samtidig!kan!de!ikke!forstå!hvad!jeg!siger.&
&
4.&september&–&kontinuert&observationsvandring&!kl.!9!D!Lydfil!D!Bilag!4_3!
&
10.&september&–&2&x&kontinuert&observationsvandring&
&kl.!8!–!Lydfil!D!Bilag!4_2!!
Note:!Besluttede!at!blive!i!parken,!og!foretage!endnu!en!observation!kl.!10.!Og!blive!i!parken!i!mellemtiden,!det!kan!give!mig!en!fornemmelse!af!overgangen!mellem!den!stille!morgenpark,!og!hvordan!og!hvornår!folk!begynder!at!komme,!og!langsomt!fylde!parken!mere!op.!!kl.!10!–!Lydfil!–!Bilag!4_4!+!Bilag!4_5!!
Note:!Stærk!kontrast!mellem!kl.!8!og!10,!meget!større!densitet!kl.!10.!Spændende!at!opleve!hvordan!stemningen!ændrede!sig!i!takt!med!densiteten,!hvordan!det!føles!som!om!man!skal!dele!pladsen!med!mange!flere.!Omkring!ved!9!tiden!begyndte!det!at!blive!meget!synligt,!at!der!var!flere!mennesker.!Men!fx!det,!at!der!er!store!dele!af!parken!der!ikke!får!direkte!sollyse!endnu,!lader!til!at!betyde!meget!D!der!er!fx!ikke!så!mange!der!ligger!på!liggestolene!her!til!morgen,!og!generelt!ikke!ligeså!mange!der!sidder.!!!!
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11.&september&2&!kontinuert&observationsvandring&+&slentre&!!kl.!15!–!Lydfil!–!Bilag!4_6!
&Det!er!varmt!og!midt!på!dagen.!Det!er!en!lidt!særlig!dag!her!i!New!York,!det!er!11.!september.!Der!er!ikke!nogen!synderlig!forskel!i!hvad!jeg!ser!af!den!grund.!Måske!er!det!mere!min!egen!stemning,!der!er!lidt!påvirket!af!det.!Umiddelbart!føler!jeg!ikke,!at!parkens!gæster!hverken!ser!anderledes!ud,!eller!opfører!sig!anderledes!end!de!plejer.!Inden!jeg!kom!hertil!i!dag,!tænke!jeg,!at!jeg!ville!kigge!lidt!nærmere!på!hvordan!folk!sidder.!Jeg!har!efterhånden!fået!et!stærkt!indtryk!af,!at!der!altid!sidder!mange!på!10.!av!Square,!og!jeg!har!selv!følt!lysten!til!at!sætte!mig!der,!da!jeg!var!her!første!gang.!Derfor!sidder!jeg!nu!i!siden!af!trappeDbænken,!med!ryggen!op!af!væggen,!og!kigger!på!de!øvrige!gæster.!Der!er!et!konstant!flow!af!mennesker,!der!kommer!og!går,!de!virker!alle!til!at!have!fokus!på!udsigten!igennem!de!store!ruder.!De!går!ned!af!trappen,!kigger,!peger,!kigger!på!hinanden,!kigger!sig!omkring!og!udser!et!sted!at!sidde.!Nogen!har!mad,!kaffe!eller!snacks!med,!som!de!spiser!og!drikker,!men!de!fleste!har!ikke!noget!med.!Der!bliver!taget!rigtig!mange!billeder!her,!alle!med!linsen!rettet!ud!mod!udsigten.!Flere!stiller!sig!op!foran!ruden!og!fotograferer!sig!selv,!eller!bliver!fotograferet!af!andre.!Det!er!ret!morsomt!at!se!den!helt!åbenlyse!og!offentlige!posering!der!foregår.!Folk!retter!håret,!vinkler!hovedet,!griner!på!kommando,!laver!morsomme!ansigter,!eller!forsøger!at!tage!det!perfekte!selfie.!Det!slår!mig,!at!der!helt!klart!et!forskel!i!den!måde!der!er!opmærksomhed!på!her,!frem!for!nogen!af!de!andre!siddesteder.!Især!virker!der!til!at!være!stor!forskel!på!at!sidde!her!og!sidde!på!liggestolene,!og!igen!forskel!på!hvordan!man!bruger!de!mere!almindelige!bænke.!Der!er!et!helt!andet!fokus!her.!Gæsterne!sidder!dog!ikke!særlig!længe,!det!lader!til,!at!de!indtager!udsigten!en!kort!tid,!og!når!de!føler!den!er!optaget,!går!de!videre.!!!Da!jeg!fik!fra!trappen!og!fortsatte!mod!den!nordlige!ende,!er!der!meget!tæt!i!parken,!jeg!kan!næsten!ikke!komme!frem,!i!hvert!fald!ikke!frit!i!mit!egen!tempo,!jeg!er!nødt!til!at!tilpasse!min!gang!til!de!andres,!jeg!må!følge!flowet,!ellers!ødelægger!jeg!rytmen!og!kommer!i!vejen!for!andre!og!de!kommer!i!vejen!for!mig.!Der!er!ligesom!en!langsom!rytme!man!må!indgå!i,!det!er!den!rytme!der!lader!til!at!virke!naturlig!for!de!besøgende.!Der!er!meget!få,!der!forsøger!at!komme!fordi!hinanden.!De!går!i!samme!tempo,!bag!hinanden!og!de!holde!til!højre!i!begge!retninger.!Tempoet!styrer!på!mange!måder!den!måde!det!er!muligt!at!opleve!stedet!på.!Ellers!
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er!det!omvendt,!og!forekommer!således,!i!kraft!af,!at!det!netop!ér!den!måde,!man!generelt!ønsker!tilstedeværet!skal!foregå!på,!i!det!tempo.!!!!
Note:!Har!indtryk!af!størstedelen!af!de!besøgende!er!turister.!!Der!er!mange!telefoner!fremme,!hvad!laver!de!på!dem?!Tager!de!billeder?!Sender!smsér?!Sociale!medier?!Det!er!ofte!let!at!se,!at!der!er!mange!der!tager!billeder!med!deres!telefon,!men!hvad!mere!laver!de,!og!hvordan!kan!jeg!finde!ud!af!det?!!!!
13.&september&–&slentreobservation&+&bænkeregistreringer&ved&
liggestolene&Da!jeg!ankom!til!parken!i!dag!havde!jeg!følelsen!af,!at!der!er!ved!at!være!lidt!trivielt!i!parken.!At!det!er!det!samme!og!det!samme!jeg!oplever!hver!gang.!De!samme!ting!jeg!ser!gæsterne!lave.!På!den!ene!siden!må!det!betyde,!at!jeg!er!ved!at!have!et!relativt!godt!indtryk!af!hvilke!elementer!der!fremstår!som!mere!eller!mindre!faste,!og!et!rigtig!godt!indtryk!af!hvordan!parken!gøres.!Men!jeg!bliver!ved!at!holde!antennerne!ude,!og!lede!efter!noget!der!afskiller!sig,!noget!der!er!tydeligt!anderledes!end!det!plejer.!Nogen!der!gør!noget!andet,!bruger!parken!på!en!anden!måde!eller!noget!der!ikke!er!som!det!skal!være.!Jeg!ved,!at!der!er!stor!fokus!på!at!holde!parken!pæn!og!ordnet,!og!at!de!mange!regler!for!anvendelse!af!parken!selvsagt!påvirker!variationen!af!muligt!adfærd.!Skulle!noget!afflad!bliver!smidt,!bliver!det!hurtigt!fjernet,!er!der!en!plante!der!vælter!ud!over!stigrænsen,!ordnes!den!straks!af!parkens!gartnere.!Alt!dette!er!med!til!at!holde!parken!præsentabel!og!nydelig.!Kvaliteter!der!er!prisværdige!og!som!tydeligt!påskønnes!af!gæsterne.!Jeg!kan!høre!dem!sige!til!hinanden,!at!parken!er!så!smuk,!at!den!bliver!holdt!så!flot,!at!designet!er!så!gennemført!og!plantelivet!så!velplejet.!Men!lige!i!dag,!synes!jeg!det!er!overplanlagt!og!umuliggør!tilfældigheder.!!!Derfor!beslutter!jeg,!at!jeg!i!dag!vil!fokuserer!på!bænke,!og!hvordan!de!bruges.!Og!på!den!måde!have!et!specifikt!fokus!i!sigte,!indtil!følelsen!af!trivialitet!fortager!sig!en!smule.!!!
&
Bænke:!Almindelige!bænke!D!folk!kigger!på!dem!og!komplimenterer!designet,!flere!rører!dem!D!nærmest!med!en!blid!hånd,!inden!de!helt!opmærksomt!sætter!sig,!og!flytter!vægten!lidt!fra!
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den!ene!balle!til!den!anden,!som!når!man!sætter!sig!godt!tilrette.!Andre!sætter!sig!bare,!uden!den!store!aflæselige!eftertanke.!Men!det!er!tydeligt,!at!det!ikke!er!længe!de!sidder!der.!Et!hurtig!´prøvesid´,!eller!en!kort!ventetid!og!så!er!de!videre.!Der!er!andre!forskellige!typer!bænke!placeret!rundt!omkring,!og!der!sidder!ofte!mennesker.!Det!synes!som!om!at!det!pludselig!falder!dem!ind!at!sætte!sig,!ofte!peger!de!på!en!bænk!i!nærheden,!og!flokken!går!mod!den!og!sætter!sig.!De!sidder!ikke!længe,!bare!lige!et!øjeblik!eller!lidt!mere.!Nogen!sidder!og!spiser!på!bænkende,!men!mest!af!alt,!sidder!de!bare!lige!lidt.!Der!er!dog!altid!mange!flere!på!trappebænken!ved!10!og!på!liggestolene.!Jeg!har!dog!stadig!en!fornemmelse!af,!at!der!er!forskel!i!hvordan!man!sidder!de!to!forskellige!steder.!Selvom!det!lader!til!at!være!de!to!mest!attraktive!siddesteder,!så!tror!jeg!at!attraktiviteten!er!af!to!helt!forskellige!grunde.!
&
&
14.&september&2&slentre&vandring!!I!dag!var!der!igen!mange!mennesker,!ligeså!mange!som!der!plejer,!der!foretog!sig!mere!eller!mindre!de!samme!ting!som!de!plejer.!Jeg!føler!lidt!jeg!kan!genkende!det!hele!nu,!adfærden!og!aktiviteterne!minder!meget!om!hinanden!fra!gang!til!gang,!så!det!bliver!en!smule!forudsigeligt!nu.!Men!hen!på!eftermiddagen!ændrede!det!hele!sig.!!Det!begyndte!at!regne.!Jeg!har!været!bevidst!om,!at!alle!mine!observationer!har!været!i!mere!eller!mindre!godt!og!varmt!sommervejr,!og!har!tænkt!på,!at!parken!selvfølgelig!er!anderledes!under!andre!forhold.!Året!igennem!skrifter!det,!hvilket!selvsagt!påvirker!alle!elementer!af!stedet.!Jeg!forholder!mig!dog!til!sommerbilledet,!og!at!det!i!denne!kontekst!feltarbejdet!forgår.!Men!da!regnen!kom,!som!den!jo!gør!det!D!også!om!sommeren,!forsvandt!stort!set!alle!gæsterne.!Det!var!heller!ikke!en!blid!D!det!drypper!lidt!regn,!det!styrtregnede.!Selv!havde!jeg!også!mest!lyst!til!at!søge!ly,!og!undgå!det!kolde!våde!vand.!Men!følte!at!denne!mulighed!var!vigtig!at!gribe,!og!denne!oplevelse!og!kontrast!var!værd!at!få!med.!Så!jeg!besluttede!at!gå!igennem!hele!parken!og!se!hvordan!den!fremstod,!under!disse!omstændigheder.!Det!var!en!ganske!speciel!oplevelse,!fordi!parken!på!ekstremt!kort!tid,!gik!fra!at!være!tæt!pakket!til!stort!set!tom.!Da!jeg!passerede!10!av!Square,!hvor!der!stor!set!altid!sidder!nogen,!var!det!ikke!et!øje.!Og!sådan!fortsatte!det!igennem!hele!strækningen.!Jeg!passerede!få!mennesker!med!paraplyer,!der!så!misfornøjet!og!sammentrukne!ud,!og!de!bevægende!sig!ikke!i!det!slentreDtempo!jeg!normalt!ser.!Regnen!ændrede!på!alle!aktiviteter,!og!på!hele!stemningen.!Ingen!sad,!
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ingen!stod,!ingen!slentrede,!ingen!fotograferede,!igen!kigge!på!udsigter.!De!få!der!var,!skyndte!sig!blot!videre.!!!!!!!
15.&september&2&Kontinuert&observationsvandring!
&!Kl.!21!–!Lydfil!–!Bilag!4_9!!!!
19.&september&&&2&sidderegistreringer&–&10&av.&Square&!Fortsættelse!på!sidderegistreringerne,!siddetid!og!aktivitet!på!10!av.!Square.!!
21.&september&2&kontinuert&observationsvandring&
&Kl.!18!–!Lydfil!D!Bilag!4_8&
&
2.&oktober&–&slentre&observation!!Det!er!sen!eftermiddag,!jeg!er!i!parken.!Jeg!har!gået!rundt!lidt!over!en!times!tid,!og!kigget!mig!omkring.!I!dag!har!jeg!set!mennesker!gå!tur.!Nogle!i!større!grupper,!nogle!i!mindre,!meget!få!alene.!Jeg!ser!fortsat,!at!de!taler!meget!sammen.!Men!det!er!på!sådan!en!ganske!speciale!måde,!på!den!ene!side!er!de!enormt!fokuseret!på!hinanden,!på!den!de!taler!med,!men!samtidig!kigger!de!meget!rundt,!og!er!opmærksomme!på!omgivelserne.!Der!er!selvfølgelig!nogen!der!adskiller!sig!herfra,!nogen!der!kun!er!opmærksomme!på!den!de!taler!med,!og!nogen!der!slet!ikke!taler!sammen!og!nogen!der!følges!ad,!men!ikke!rigtig!føles.!På!en!eller!anden!måde!får!det!mig!til!at!tænke!på,!at!være!på!museum.!Hvor!man!går!sammen!og!kigger!sammen,!oplever!sammen!og!viser!og!fortæller!hinanden!hvad!man!selv!oplever,!deler!de!ting!man!får!øje!på!og!sin!mening!herom.!Gæsterne!virker!glade,!de!virker!som!oplevelsen!er!spændende.!!Jeg!har!sat!mig!ved!seating%steps!området,!lige!ved!23.!Gade.!Her!står!altid!mange!mennesker!og!kigger!ud!af!parken.!Derfor!tænke!jeg,!at!jeg!ville!kigge!med!–!Og!samtidig!kigge!på!dem!kigge.!De!tager!mange!billeder!ud!over!gaden,!mange!billeder!af!sig!selv!og!af!hinanden,!med!
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gaden!som!baggrund.!Det!minder!lidt!om!den!måde!de!kigger!på!10.!Av!på.!Men!så!alligevel!ikke,!det!her!går!hurtigere,!formentlig!i!kraft!af,!at!der!ikke!er!siddepladser!lige!op!til!udsigten.!Som!jeg!ser!det!gentaget,!så!kommer!der!en!lille!gruppe!gående,!enten!fra!nord!mod!syd!eller!omvendt!D!de!få!øje!på!andre!gæster!der!står!og!kigger,!eller!bliver!opmærksomme!på!gaden,!der!tydeligt!syner!frem,!de!går!hen!til!kanten!med!ansigtet!mod!23.!Gade.!Der!står!de!et!øjeblik,!tager!et!par!billeder,!snakker!lidt,!peger!lidt,!poserer!D!tager!et!par!billeder!mere,!drejer!rundt!om!sig!selv,!kigger!igen,!og!går!så!roligt!videre,!i!den!retning!de!var!på!vej.!Dette!gentages!igen!og!igen,!igennem!hele!dagen.!En!gang!imellem!er!der!nogen!der!sætter!sig!på!kanten!op!til!græsset,!hvor!man!delvist!kan!se!udsigten,!hvor!de!sidder!et!øjeblik,!før!de!går!videre.!Generelt!er!ordet!et%øjeblik!meget!beskrivende!for!hvad!der!foregår!her,!rummet!indtagetD!!det!tager!et!øjeblik,!synsfeltet!ændres,!nyt!punkt!indtages!i!et!øjeblik!osv,!Mens!jeg!har!sidder!her,!en!lille!times!tid,!har!der!været!mange!mennesker!fordi,!det!er!svært!at!gætte!på!hvor!mange,!men!generelt!står!der!mellem!5!og!25!og!kigger!ud!over,!mere!eller!mindre!konstant,!og!som!løbende!erstattes!af!nye!gæster.!
&
4.&oktober&–&slentreobservation&+&kontinuert&observationsvandring&Er!igen!i!parken!midt!på!dagen,!hvor!der!er!rigtig!mange!mennesker.!Jeg!har!en!stærk!følelse!af!at!jeg!kender!stedet!rigtig!godt!nu.!Så!godt!at!jeg!næsten!er!holdt!op!med!at!ligge!mærke!til!vejen!hertil.!Jeg!kan!huske!jeg!havde!en!følelse!af!at!nærme!mig!parken,!at!se!den!fra!afstand!og!tænke!over!perspektivet!og!volumen.!Jeg!ved!ikke!helt!hvornår!det!har!ændret!sig,!men!det!er!som!om,!at!jeg!bare!gør!hvad!jeg!plejer!at!gøre,!og!det!først!er!når!jeg!er!oppe!i!parken,!at!jeg!tænker;!så,!så!er!jeg!opmærksom.!Det!siger!måske!nok!ikke!så!meget!om!selve!parkoplevelsen!og!observationssituationerne!her,!men!det!siger!mig!noget!om!hvordan!det!hele!bliver!mere!og!mere!velkendt,!og!hvordan!jeg!tager!det!hele!lidt!mere!hverdagsligt!nu.!Jeg!mener!dog,!at!jeg!har!formået!at!vedholde!en!opmærksomhed!på!tilstedeværelsen,!når!jeg!faktisk!er!i!parken.!Sikkert!fordi!jeg!er!indstillet!på!det,!fordi!jeg!ved,!at!jeg!er!her!for!netop!det,!og!fordi!jeg!ikke!er!der!for!min!egen!personlige!oplevelses!skyld.!Men!turen!hertil!er!en!anden,!det!er!vejen!til!sagen!og!det!er!min!tid.!Det!minder!mig!om,!at!jeg!kender!parken!enormt!godt!nu.!Jeg!har!så!stærk!en!fornemmelse!af!hvad!der!sker,!hvordan!der!ser!ud,!hvordan!gæsterne!ser!ud!og!hvordan!de!opfører!sig.!Måske!hænger!det!sammen!med,!at!det!efterhånden!er!blevet!ret!tydeligt,!at!der!meget!sjælden!sker!andre!ting,!end!de!jeg!faktisk!har!set,!har!identificeret!og!har!genkendt!og!dermed!også!har!skabt!en!forventning!om!at!opleve.!
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Ikke!fordi!jeg!ikke!føler!jeg!er!åben!overfor!noget!nyt,!men!fordi!der!simpelthen!er!en!stærk!ensartethed!i!hvordan!dette!sted!gøres.!Men!i!dag!skete!der!alligevel!noget!andet.!Jeg!har!gået!rundt!i!parken!nogen!tid!og!nu!sidder!jeg!på!en!bænk!i!den!nordlige!ende.!Efter!jeg!havde!gået!rundt!i!den!sydlige!ende,!begyndte!jeg!at!gå!mod!nord.!Jeg!slentrede!afsted!bag!en!større!gruppe!meget!begejstrede!turister.!Jeg!tror!de!var!fra!forskellige!lande,!måske!på!besøg!hos!nogle!lokale!D!de!talte!i!hvert!fald!engelsk!sammen,!men!inden!lød!til,!at!det!var!deres!modersmål.!Da!de!kom!til!10!av!Square,!kom!der!en!intern!begejstring!i!gruppen,!der!mere!eller!mindre!startede!småt!og!eskalerede!imellem!dem,!en!begejstring!over!den!udsigt!der!mødte!dem,!af!10.!Avenue!der!synede!frem!igennem!de!store!ruder.!De!gik!ned!af!bænketrappen,!og!jeg!fortsatte!videre.!Det!nye!skete,!da!jeg!kom!til!seating%steps!ved!23,!hvor!der!stod!et!stort!kor!klædt!i!blå!kjoler!og!sang.!Der!kom!flere!og!flere!fordi,!de!standsede,!lyttede,!klappede!D!og!kortet!blev!ved.!Det!virkede!til!at!kortet!blev!mere!overrasket!end!publikum,!over!at!der!faktisk!var!tilslutning!til!deres!lille!optræden.!Jeg!blev!stående!og!hørte!et!par!sange.!Jeg!kunne!se!det!gjorde!flere!gæster!glæde,!de!smilte!stort,!mens!de!kiggede,!lyttede!og!klappede.!Efter!et!par!numre!forklarede!korlederen,!at!de!egentlig!bare!ville!øve!et!øjeblik,!mens!de!ventede!på,!at!det!skulle!blive!deres!tur!til!at!optræde!til!en!sangkonkurrence!senere!på!dagen.!De!sang!videre!mens!jeg!fortsatte!længere!nord!på.!!!Ved!26.!gade!besluttede!jeg!mig!for!at!gå!ned!på!gaden,!og!følge!parkens!forløb!på!gadeplan.!!Under!parken!er!der!skygge,!i!denne!ende!er!der!enormt!meget!konstruktionsarbejde!i!gang!og!selve!miljøet!under!og!omkring!parken,!i!den!her!ende,!virker!nærmest!som!helt!på!hold.!Lige!nu!lader!det!til!at!være!et!sted!man!blot!passere!på!vejen!mod!noget!andet.!En!stor!kontrast!til!de!30!fod!ovenover.!!!kl.!17.15!–!Lydfil!–!Bilag!4_7!
&
6.&oktober&–&slentre&+&kontinuert&observationsvandring&Jeg!kom!til!parken!ved!20!tiden,!og!havde!besluttet!at!blive!til!den!lukkede!kl.!23.!Jeg!har!været!i!parken!om!aftnen!før,!men!ikke!indtil!den!lukkede.!Ved!20!tiden!var!der!stadig!mange!mennesker.!Men!slet!ikke!ligeså!mange!som!i!løbet!af!dagen.!Derfor!var!det!også!den!der!lidt!særlige!stemning,!ala!der!er!helt!fredeligt!og!der!er!plads!til!mig!og!lidt!mere!bevægelsesfrihed.!Det!bliver!tidligt!mørkt!i!New!York,!så!kl.!20!var!der!allerede!nattehimmel!
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over!byen,!og!parken!var!oplyst!af!kunstigt!lys!placeret!forskellige!steder.!Der!er!mange!af!træerne!der!bliver!oplyst!nedefra,!hvilke!danner!skygger!og!sjove!vinkler.!Nogen!steder,!især!i!de!smallere!passager!føles!det!næsten!huleagtig,!og!meget!afgrænset!fra!byen,!og!nogle!steder!også!fra!den!øvrige!park.!Det!er!som!om,!at!når!siderne!er!afskærmende!og!den!sorte!himmel!også!virker!afskærmende!D!så!lukkes!man!inden!i!det!lille!rum,!man!er!i.!Parken!åbner!sig!dog!hurtigt!igen,!og!bredes!ud!på!steder,!hvor!man!kan!se!al!det!funklende!lys!fra!den!omkringliggende!bymasse.!!Den!nye!del!af!parken!er!åbent,!og!selv!jeg!ikke!inddrager!den!i!mine!observationer,!så!har!jeg!selvfølgelig!været!der.!Her!til!aften!gik!jeg!hen!mod!det!sted!hvor!parken!´knækker´,!og!fører!over!i!den!nye,!og!stadig!meget!ufærdige!del.!Da!jeg!passerede!her,!så!jeg!en!pige!sidde!på!en!bænk!D!!klik,!sagde!det,!da!jeg!gik!fordi!hende.!Jeg!kiggede,!og!så!hun!sad!med!en!dims!i!hånden,!og!tanken!slog!mig,!om!det!var!en!tælledims.!Før!jeg!vidste!af!detD!måske!med!en!følelse!af,!ikke!længere!være!den!eneste!der!observerede,!spurgte!jeg!om!hun!lige!havde!talt!mig.!Vi!indledede!en!samtale,!hun!var!enormt!sød!og!snaksaglig!og!desuden!både!meget!interesseret!i!at!fortælle!hvad!hun!lavede!og!hører!om!hvad!jeg!gjorde.!Hun!fortalte,!at!hun!var!ansat!af!the!High!Line!D!!så!straks!slog!det!mig,!æv,!så!må!hun!nok!ikke!sige!noget!til!mig.!Men!hun!mente,!fordi!hun!var!´eksternt´!ansat,!og!kun!til!at!tælle,!så!kunne!hun!sagtens!fortælle!hvad!hun!havde!oplevet!i!parken.!Hun!har!altså!i!den!forgange!uge,!hver!dag!(på!skift!med!andre!hold),!talt!hvor!mange!mennesker,!der!passere!strækningen!mellem!de!gamle!og!den!nye!del.!Hun!fortalte,!at!hvad!du!så,!var!mest!mennesker,!der!meget!opmærksomt!gik!tur!og!snusede!det!hele!til!sig.!Desuden!mener!hun!ikke,!at!der!kan!siges!noget!generelt!hverken!om!køn,!alder,!nationalitet,!sociale!lag!mv.!Parken!er!for!alle.!Hun!mente,!at!oplevede!en!generel!begejstring!og!enormt!glade!parkgæster.!Som!hun!har!siddet!der,!og!talt!i!flere!dage,!iført!en!High!Line!Crew!trøje!(som!hun!dog!ikke!havde!på!da!jeg!mødte!hende)!gav!det!anledning!til,!at!mange!gæster!kom!hen!til!hende!og!gav!udtryk!for!deres!syn!på!parken.!Hertil!fortalte!hun,!at!der!ikke!har!været!nogen!negative!kommentarer,!andet!end!få!der!var!skuffet!over,!at!den!nye!del!var!så!ufuldstændig.!Gæsterne!gav!udtryk!for!at!tilstedeværet!i!parken!var!en!stor,!fredsfyldt!og!behagelig!oplevelse.!Desuden!fortalte!hun,!at!hun!havde!lagt!mærke!til,!at!den!måde!folk!kigger!opmærksomt!omkring!på,!er!væsentlig!anderledes!end!hun!normalt!overlever!det!andre!steder.!Mens!jeg!talte!med!hende,!kom!en!cyklist!cyklende!forbi,!et!forhold!der!er!påbud!imod.!Efterfølgende!kom!nogle!af!de!såkaldte!parkDrangers!fordi,!og!
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fortalte!de!også!havde!haft!en!episode!med!denne!cyklist.!Denne!historie!genfortalte!jeg!i!optagelsen!af!lukkevandringen,!på!første!del!af!strækningen,!så!noterer!den!ikke!yderligere!her.!!Det!var!interessant!at!tale!med!hende,!fordi!hun!havde!et!tydeligt!indtryk!af!parken!og!hvordan!den!brugende!praksis!viser!sig.!Desuden!fremstod!hun!ikke!som!´almindelig´!gæst,!og!derfor!kunne!vi!samtale!om!de!her!ting,!på!en!anden!måde!end!når!jeg!forsøger!at!forstå!det!igennem!subjektets!oplevelse!og!perspektiv!på!parken.!I!forhold!til!tællingerne,!gav!hun!mig!lov!til!at!kigge!på!hendes!papir,!men!et!løfte!om!ikke!at!bruge!det!til!noget,!med!mindre!jeg!for!tilladelse!til!det!af!the!High!Line!administrationen.!Da!der!efterfølgende!kom!en!park!ranger,!fik!jeg!oplyst!hvem!der!modtager!disse!tællinger!og!en!mailadresse!på!vedkommende,!som!jeg!skal!kontakte!og!forhåbentlig!få!adgang!til!disse!og!evt.!tidligere!tællinger.!Det!kunne!være!enormt!interessant!at!få!en!indblik!i!besøgstal,!i!forhold!til!den!kondensering!der!viser!sig!så!tydeligt!i!parken.!!
Note:&18.12.2014:!!Jeg!har!efterfølgende!gentagende!gange!forsøgt!at!komme!i!kontakt!med!Tim,!der!er!´director!for!park!services´!ang.!tællingerne.!Efter!feltarbejdet!var!afsluttede,!sendte!jeg!yderligere!to!mails,!men!fik!intet!svar,!og!dermed!ikke!tilladelse!til!hverken!at!bruge!de!tal!jeg!allerede!havde!set,!eller!adgang!til!øvrige!tællinger.!De!indgår!derfor!ikke!i!specialet.!!kl.!22.40!–!Lydfil!–!Bilag!4_10!+!4_11!
&
7.&oktober&kontinuert&observationsvandring&+&slentre&
&!kl.!7!–!Lydfil!–!Bilag!4_1!
&Efter!observationsvandringen!er!jeg!blevet,!så!mens!parken!stille!og!roligt!vågner!op,!her!i!de!tidlige!morgentimer,!er!jeg!her!og!oplever!hvordan!parken!går!fra!at!være!helt!stille,!til!hvad!jeg!forventer!at!blive!en!crowded!dag,!som!jeg!har!set!det!så!mange!gange!før.!Lyset!i!parken!er!stadig!tænkt,!og!der!er!frisk!morgendug!på!planterne.!Det!er!en!meget!specielt!følelse!i!forhold!til!at!New!York!er!så!crowded,!og!The!High!line!er!så!
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crowded,!men!at!der!faktisk!ikke!er!det!liv!man!normalt!oplever!lige!nu.%Parken!er!stort!set!tom,!og!morgenlivet!og!den!stemning!der!er!i!parken!lige!nu,!er!ikke!ligesom!det!plejer.!Desuden!kan!jeg!høre!fugle,!dem!hører!jeg!ikke!så!tit,!jeg!kan!også!høre!trafikken!mere!tydeligt,!lyde!jeg!ikke!har!lagt!særligt!meget!mærke!til!før.!Måske!skyldes!det,!at!der!er!så!lidt!andet!af!se,!at!jeg!bliver!mere!fokuseret!på!hvad!jeg!kan!høre!i!stedet.!Eller!også!kan!jeg!høre!det,!fordi!der!er!en!anden!stilhed!i!parken,!og!lydene!derfor!træder!tydeligere!frem.!Uanset!er!det!bemærkelsesværdigt!så!stor!en!forskel!jeg!oplever,!i!den!stemning!jeg!møder!parken!med!i!dag.!Jeg!er!helt!alene,!med!undtagelse!at!et!par!tidlige!morgenturister,!der!sikkert!har!jetlag,!en!håndfuld!løbere,!og!et!par!stykker!der!ligner!de!er!på!vej!et!sted!hen.!Det!er!svært!at!beskrive!hvorfor!eller!hvordan!denne!anden!følelse!kommer!til!udtryk.!Måske!er!det!fordi!jeg!er!vandt!til!at!opleve!parken!som!helt!pakket!og!fuldt!liv,!at!kontrasten!bliver!så!skarp.!Eller!også!er!det!fordi!jeg!bliver!mere!opmærksom!på!hvordan!det!netop!føles,!fordi!der!ikke!er!så!meget!at!lægge!mærke!til.!Noget!bemærkelsesværdigt!er!der!i!hvert!fald!i!det,!når!al!aktiviteten!nærmest!er!fraværende,!og!det!kun!er!de!fysiske!rammer!og!mig!der!er!tilbage.!!Det!giver!mig!anledning!til!at!tænke!over!det!indtryk!jeg!har!opbygget!af!parken,!og!den!aktivitet!jeg!forventer!der!kommer!senere.!Jeg!er!efterhånden!blevet!så!bekendt!med,!at!der!er!mange!mennesker!her,!at!de!går!tur,!at!de!sidder!rundt!omkring,!at!folk!står!stille!i!små!grupper!og!kigger!på!et!eller!andet,!og!at!møllen!bare!fortsætter!og!fortsætter.!Nogle!kommer!ind!i!parken,!som!andre!går!ud,!og!der!er!rotation!i!gang!hele!tiden.!Hele!tiden!nye!gæster,!der!gennemgår!parken!mere!eller!mindre!præcis!som!de!forrige!også!gjorde!det.!Og!så!er!der!stunder!som!nu,!hvor!der!ikke!er!nogen,!og!hvor!parken!næsten!føles!som!tilstedeværende!kun!for!mig.!!Under!den!kontinuerte!observationsvandring!her!til!morgen,!passerede!en!løber!og!jeg!hinanden!på!stisystemet.!Manden,!der!løb,!hilste!på!mig,!jeg!hilste!tilbage,!og!så!var!vi!forbi!hinanden.!Det!er!første!og!eneste!gang!det!nogensinde!er!sket.!Ingen!har!nogensinde!hilst!på!mig!før,!og!jeg!har!ikke!hils!på!nogen.!Altså!med!undtagelse!af!dem!jeg!henvendte!mig!til,!for!at!indlede!en!samtale,!naturligvis.!Men!denne!situation!var!anderledes,!og!jeg!følte!klart!at!det!var!et,!Hej!–!ja!det!er!kun!os!der!i!parken,!er!det!ikke!en!vidunderlig!og!fredsfyldt!oplevelse.!Som!om!vi!kom!tættere!på!hinanden,!fordi!de!ikke!var!en!masse!mennesker!i!en!tæt!klumps!om!os,!mens!vi!passerede!hinanden.!Jeg!er!nok!ikke!den!eneste,!der!synes!at!parken!er!lidt!et!andet!sted,!når!alle!de!andre!ikke!er!tilstede.!
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!
&
8.&oktober&–&genius&loci&analyse&
&
&
9.&oktober&–&Sidste&slentre&observation&
&I!sidder!lige!nu!i!parken,!for!sidste!gang.!Jeg!tænker!tilbage!på!da!jeg!var!her!første!gang!og!hvor!stor!en!kontrast!der!er!mellem!i!dag!og!den!dag.!For!det!første!er!der!den!helt!visuelle!kontrast.!Parken!ikke!længere!ligeså!grøn,!den!er!roligt!over!de!sidste!par!uger,!nærmest!ubemærket!for!mig,!gledet!over!i!mere!rødDbunlige!nuancer,!hvilket!gør!det!tydeligt!at!efteråret!er!på!vej.!Desuden!her!jeg!både!jakke!og!et!lille!halstørklæde!på,!fordi!det!er!blevet!køligere.!En!kølighed!der!også!viser!sig!på!de!forskellige!siddepladser.!Når!der!er!skygge!på!liggestolene,!er!de!ikke!helt!så!attraktive,!som!jeg!har!set!dem!være!det!over!hele!sommerperioden.!Der!sidder!stadig!mange!mennesker,!men!det!er!som!om,!de!ikke!gør!sig!helt!ligeså!magelige,!de!ligger!sig!ikke!helt!ligeså!godt!tilrette!med!formålet!at!nyde!den!lille!afgrænsede!liggeboble!for!en!længere!periode.!!Jeg!husker!tydeligt,!den!første!dag!jeg!var!her,!og!den!spænding!jeg!følte!for!hver!skridt!jeg!tog,!mine!øjne!og!sanser!mødte!hele!tiden!nye!indtryk,!det!hele!var!ukendt!og!endnu!uset.!For!hver!meter!jeg!kom!længere!igennem!parken,!snusede!jeg!mere!og!mere!til!mig,!fik!mere!og!mere!indblik!i!hvordan!her!ser!ud,!hvordan!parken!er!formet,!parkens!gæster,!lydene,!duftene,!stemningerne.!Igennem!perioden!fra!da!til!nu,!har!jeg!ikke!udpræget!reflekteret!over!hvordan!det!har!ændret!sig!for!mig.!Ved!tilstedevær!i!parken!har!jeg!været!så!opmærksom!på,!netop!at!være!opmærksom!på!alt!hvad!jeg!kunne!se,!høre,!føle!og!mærke.!Men!i!den!proces,!hvor!jeg!metodisk!og!fagligt!har!reflekteret!over!de!skidt!jeg!tog,!formet!den!metodiske!praksis!og!tilgang,!og!taget!beslutninger!om!fokuspunkter!og!talt!med!uendeligt!mange!mennesker!og!hørt!historien!om!deres!High!Line,!har!jeg!næsten!overset!min!High!Line.!Min!High!Line!er!selvsagt!anderledes!end!øvrige!gæsters,!og!måske!vil!jeg!næsten!ingen!gang!kalde!mig!selv!gæst.!Jeg!føler!mig!mere!som!observatør!end!egentlig!gæst.!Men!dette!ændre!ikke!så,!at!jeg!selv!har!været!tilstede!lige!netop!her,!et!utal!af!gange,!og!derfor!også!skabt!erfaringer!og!
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minder,!og!haft!oplevelser!D!der!alt!sammen!har!formet!den!fornemmelse!jeg!nu!sidder!med.!En!fornemmelse!af,!at!jeg!kender!dette!sted,!at!High!Line!og!jeg!nærmest!er!blevet!venner,!og!en!følelse!af,!at!jeg!kommer!til!at!savne!den,!når!jeg!om!lidt!ikke!skal!være!her!mere.!!!!Om!lidt!forlader!jeg!parken,!og!rejser!tilbage!til!Danmark.!!!
Bilag&3&(Hastighedsmålinger&!!!!
!! !! !! !!!!!
!! !! !! !
